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E L C O M P A N E R O D E " C A P A L A R R A T A " 
E S E L C O J O R A I M U N D O A M O R 
El asalto al Sr. Casuso, fué descubierto por la Policía Judicial.-A los 
pocos dias del hecho, el Juzgado de Bejucal conocía de 
un informe del agente Torrens, señalando los autores. 
Conflicto o b r e r o L A R U R A L M A T O A L B A N -
en tantalio D I D O C E P E R O E N B A E Z 
Como ampliación a la información I 
publicada en nuestra edición de ayer | 
gobre quienes habían sido los asaltan- j 
tes del hacendado señor Antonio Ca-
suso. cuyo hecho tuvo por consecuer- ¡ 
cia el fallecimiento de dicho soñor ! 
debido a la impresión recibida, en su I 
finca de San Antonio de las Vegas, [ 
término municipal de Melena del Sur, 
damos a nuestros lectores algunos 
datos más sobre el asaltante Manuel 
Méndez Núñez (a) "Capalarrata'', 
detenidos por los agentes Manuel Gó-
mez y Honorato Cueto, en Ciego de 
Avila. . 
Y como nuestro deber es informar 
a los lectores detalladamente, quita-
remos el antifaz que cubría el rostro 
del cojo, compañero de "Capalarrata" 
en la frustrada aventura y maestro 
suyo en el bandolei*rsmo. 
ES UN COJO Q U E C O R R E MUCHO 
Este cojo, del que ayer hemos ha-
blado, es alto, envuelto en carnes, de 
más edad que su discípulo, pero tam-
bién de nacionalidad española. Usa 
bigote. Su cojera es debida a un ba-
lazo que recibió en la pierna derecha, 
hace ya mucho tiempo. 
: Se nombra Raimundo Amor García, 
o Antonio García Fernández. 
Más práctico y más astuto que 
"Capalarrata", no daba la cara en 
ninguna parte más que cuando se ve-
rificaba . 
CUIDANDO COCHINOS 
Anotamos un detalle que en parte 
nos confirma lo que ayer publicamos 
con respecto a las intenciones de los 
secuestradores al salir de la Habana. 
Dijimos que iban a trabajar. 
Y, efectivamente, trabajaron. Ai 
menos "Capalarrata", que días antes 
LOS GREMIOS O B R E R O S . — A D H E -
SION D E L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A . PARO G E N E R A L 
Ayer recibió el Secretario de Go-
bernación, coronel Hcvia, el siguiente 
escrito: 
"Habana, 7 de Febrero. Secretario 
de Gobernación, Habana 
1 Cueto en estas investigaciones, son 
dignos de elogio. 
E l Jefe de la Judicial, señor Muñoz, 
| al hacer la designación de estos tr-js 
agentes para el descubrimiento de los 
tres secuestro?, estuvo muy acertado. 
Por eUo felicitamos a los agentes 
aludidos. 
S E C O N F E S O A U T O S 
hoy lo siguiente: Los irremios unidos 
E n la Jefatura de la Judicial se ro-'l de tabaqueros, carretilleros, panade-
U n g u a r d i a r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e n e l e n c u e n t r o . - E l 
c o r o n e l A v a l o s f e l i c i t a a s u s s u b a l t e r n o s . - L a o r d e n 
d e l m é r i t o m i l i t a r p a r a l o s r u r a l e s . 
Mariano Torrens.—Agente que descu-
brió a los autores del asalto al 
señor Casuso. 
E L I N F O R M E 
Pocos días después, el 21 de Di-
ciembre, ya conocía el Ledo. Agustín 
Cantens, juez especial, quiénes ha-
bían sido los autores del asalto. 
Antonio Méndez Núñez y Raimun-
do Amor. 
E l informe había sido emitido por 
el agente Torrens, quien a la vez 
acompañó dos fotografías de los acu-
sados. 
" C A P A L A R R A T A * RECONOCIDO 
Sabémos que Romualdo Núñez, e' 
del asalto al señor Casuso, estuvo \ mayordomo que acompañaba al señor 
cuidando eocenos en una finca de j Casuso cuando fué asaltado, el cuai 
Unión de ReyeS'.^i 
L A HUIDA 
Después de ver frustrado el secues-
tro /'Capalarrata" y Amor estuvie. 
ron merodeando desde el S de Diciem 
bre al 23 del propio mes, por las fin-
cas y cañaverales de los ingenios " E l 
Jobo" y " L a Lima", que están en 
lindero de la división de las provi i-
cias de la Habana y Matanzas. 
Trabajaron en distintos lugares, en 
los que daban nombres supuestos. 
Cuando se dieron cuenta de que 
eran perseguidos por el agente Ma-
riano Torrens. que fué el que investi-
TÓ y logró descubrirlos, trabajaban 
pn una finca dos días, y cuando ya 
estuvo detenido varios días por soa-
I pecharse que f Jei <x cómplice, al v^r 
j ayer en esta capital el retrato de 
j "Capalarrata" publicado en un perió-
I dico, lo reconoció inmediatamente y 
loco de alegría partió para Bejucal a 
aponerlo en conocimiento del juez. 
QUIÉN E S E L "ÑATO" 
Otro de los individuos que en nues-
tra información de ayer citábamos 
como cómplice de Méndez y Amor, es 
Antonio López Díaz (a) " E l Ñato", 
individuo de pésimos antecedentes. * 
Pero éste no tomó parte en el asal-
to al señor Casuso. • * 
Cuando se unió a los dos asaltan-
tes, en compañía de otro sujeto cuyo 
cibió ayer un. telegrama del agente 
Gómez pai'ticipando que acaban do 
llegar a Santo Domingo, desde donde 
se trasladarán a Trinidad, con el juz-
gado y los detenidos, José Muñiz, An . 
tonio Pérez Gómez y Antonio Otero. 
Efectuarán el traslado en el caño-
nero "Matanzas", que está al servi-
cio del Juez especial. 
Dice también dicho agente que el 
acusado Méndez, que detuvieron días 
pasados en Ciego de Avila, se ha con-
fesado autor del secuestro del señor 
Rabell. 
Esta confesión del acusado ha sido 
debida a las pruebas concluyentes y 
acusatorias que presentaron ante el 
Juez «special los agentes Gómez y 
Cueto. 
OTRO T E L E G R A M A 
Otro telegrama del Juez especial, 
señor Mantilla, se i-ecibió. 
Dice así: 
"Cienfuegos, 7 de Febrero. A las i 
12 y 10 a. m.—Jefe Policía Judicial. I 
Habana. — Muy satisfecho valiosos 
servicios Policía Judicial, í-epresenta-
da por agentes Gómez y Cueto.—Ra-
mos Mantilla, Juez especial". 
ros, sastres, elaboradores de made-
ra, marinos y estivadores de Caima-
nera, obreros Justicia y Fraternidad 
de Río Seco, braceros y estivadores 
de la Caimanera "2", han dispuesto, 
por medio de sus delegados a la Fe-
deración, declarar el paro general a 
fin de que se ie conceda a la Unión 
Obrera de "Soledad" las condiciones 
presentadas en pliego a la Adminis-
tración de dicho central, cuyos acuer-
dos se pondrán en práctica el lunes, 
día 8, a las siete a. m.. Por la vía 
telegráfica se le comunicará a señor 
Secretario de Gobernación. Emilio 
Fernández Presidente Comisión Ges-
tora; J . del Puerto, Secretario gesto-
ra." 
Según informes de los ingenios ha-
brá un treinta por ciento de merma en 
L a activa persecución de la Guar-
dia Rural a los bandoleros que tenían 
E n esta Jefatura se ha recibido el i sumidos en la inquietud a numerosos 
siguiente telegrama: "Guantánamo, j agricultoi-es, viene dando espléndidos 
7 de Febrero. Jefatura de la Guardia I resultados, y puede decirses que con 
Rural, Habana.—La comisión gestora «Ha se asegurará, en definitiva, la 
de la Federación obrera me comunica | tranquilidad en los campos de la Re-
pública. 
Tras el brillante éxito alcanzado 
con la muerte de un bandido de los 
que figuraban en la partida de Fo-
mento, han logrado los guardias rura-
les, obedeciendo las acertadas dispo-
siciones de la Secretaría de Goberna-
ción y las órdenes de sus jefes, dar 
muerte al temible capitán de los ban-
doleros de las Villas, Marcial Cepero, 
bien conocido por sus fechorías"-y por 
sus golpes de audacia. 
Por el triunfo obtenido merece la 
Guardia Rural elogios calurosísimos. 
L A P R I M E R A NOTICIA 
L a primera noticia de la muerte 
del bandido Marcial Cepero nos la 
comunicó nuestro corresponsal en Fo-
mento, en un telegrama que dice así: 
Acaban de matar al bandido Cepe-
la producción de caña por caballería ro cerca de Báez 
en el: valle de Guantánamo. No llega Luego, nuestros corresponsales en 
al nueve por ciento el rendimiento de I Placetas y Caibarién nos han remití-
la caña en las dos quincenas de Ene-¡<io telegramas que concuerdan en un 
——• | todo con los oficiales que a conti-
(PASA A L A CINCO) i nuación publicamos: 
tenían noticias de que sus pasos eran j nombre no recordamos, fué 'cuando 
seguidos de cerca, pasaban a otra, y ya Méndez y Amor se creían libres de 
lueío a otra, y así. la persecución. 
Una vez retrocedieron en vez de Y realizaron juntos el secuestro do; 
avanzar.También llegó a conocimien. ! señor Rabell en Manacas. Y después 
to de ellos que su perseguidor se lea ¡continuaron por el del señor Arre-
había adelantado. Y le preparaban chea. 
en tal forma las huidas, que cuando 
ri agente Torrens regresaba, ya ellos 
Habían adelantado. Esta operación la 
hicieron varias veces, logrando así 
que les perdieran de vista. Pero co-
fiio Torrens es gran conocedor del te-
Teno de esas provincias, no tardaba 
5n encontrarlos. 
En esa situación recorrieron desde 
^urán hasta Palos, donde lograron 
desaparecer. 
La persecución duró quince días. 
I A SITUACION 
DE MEJICO 
SANGUINARIA B A T A L L A E N ME-
JICO 
El Paso, 7. 
k'1 la paito meridional de Sinaloa 
sp ba librado un sanguinario rombafe 
'ntrp villistaa y constitucionalistas; 
Multando 30» muertos y 51) heridos. 
Agregase qup los villistas óbtüvie-
Tt*n grandes ventajas. ' 
LA CAMPAÑA D E PANCHO V I -
LLA 
Washington, 7. 
Noticias recibidas por la agencia 
^ihsta dicen qut. Pancho Villa ba lle-
udo de Irapuato. desdo donde dirige 
jma extensa campaña cc î el propósi-
10 tomar a Tanipuo y dominar la 
Parte septentrional de Méjico. 
lK MISERIA E n T a C A P I T A L D E 
M E J I C O . 
^judad de Méjico, 7. 
B| general Obregón ha anunciado 
ma»ana se instalarán en toda la 
udad estaciones para repartir so-
I *• monetarios entre los pobres. 
iU.a anu,ación de los billetes emiti-
Por Pancho Villa ha causado 
ia.anr S privaciones a las clases ba-
C t í ^ p^asez del agua es otra ca-
Dí. v. !. E l ^ ""-a l Obregón ha des-
fl,erzas de artillería para ahu 
donH " Zap*ta de Xocherailco. de 
k T i I . . ?ne ,a Provisión de agua de • clOaad. 
A C T I V I D A D DIGNA DE E L O G I O 
E l celo y actividad desplegados pol-
los agentes Torrens, Manuel Gómez y 
Vapor incendiado 
Norfoi'k, Virginia, 7. 
Arrojandc. densas columnas de hu-
mo y Uamas por sus ventiladores, el 
vapor inglés "(irindonhaU" arribó a 
puerto ^después de haber recorrido a 
todo andar una distancia de Lid mi-
llas. Dicho barco salió el viernes pa-
ra Falmouth. Llegó a eKie puerto 
para proveerse de carbón después de 
haber cargado S.H00 toneladas de 
azúcar procedente de Cárdenas y la 
Habana. E l fuego se inició en una 
de sus bodegas, resultando inútiles 
todos los estuer/os hechos por Ja : 
tripulación para apagarlo. E l buque \ 
está lleno de humo, y las esccíillas, 
que están cerradas, serán abiertas 
mañana. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 7. 
Hoy llegaron a puerto los siguien-
tes vapores: Kl "Chelston". de Cien-
fuegos: el "Bennevis", de Matanzas, 
y pl •'Windermere". de (iuantánamo. 
-Holarmino Fernández, corresponsal del DIARIO D E L A MARINA, i R"ia l \e l uba"íido Mardal Capero, re 
1. —José Gómez, guardia rural, quien d¡ó muerte al bandido Maximino 
Garay, compañero de Cepero. Gómez está herido en una pierna. 
2. — E l cabo Esteban Aguila, del Escuadrón "H", destacado en Sancti 
Spírííus que dirigió la emboscada contra Cepero y Garay. 
3. —Guardia Patricio Martínez, auxiliar eficaz de! cabo Aguila. 
L A NOTICIA O F I C I A L I Ayudante General de la Guardia 
Santa Clara, Febrero 7, 5 y 50 pa- | Ru™1' Habana 
sado meridiano. , Conu est* fechaj a.liis i 7 V0 ?' m" 
Director General de Comunicacio- &1 c«bo Perez' del puesío oe-Baez, 
nes. Habana. Icon fuAerzas * sus or<tenfs, y el pai-
. . . t sano Anastasio Abrcu, dio muerte al 
Acaba de ser muerto por la Guardia • band¡do Marcial Cepero, en la finca 
Rural en el punto conocido por Las "Las Lometas", de aquel barrio. So" 
Lometas , de Baez, el bandido Mar-
cial Cspero. En el encuentro fué he-
rido' de gravedad el guardia rural 
Félix Rodríguez. 
Díaz, Jefe interino del Centro. 
Por la Jefatura de la Guardia, Ru-
ral se trasmitió a la Secretaría de 
Gobernación el siguiente despacho: 
Habana, Febrero 7 de 1915. 
Señor Secretario de Gobernación, 
ciudad. 
Señor: E l teniente coronel José Se-
medey y Rodríguez, del Regimiento ' 
número 2, de este Cuerpo, por tele-1 
grama expedido en Placetas, a las I 
6 y 20 p. m. de hoy, dice a esta. Je- , 
fatura lo siguiente: 
"En estos momentos ha sido muer- j 
i to en "Las Lometas", por la Guardia ' 
d,,,.„i -i i h* :..i t~< 
tomando datos para la información que oportunahiente publicamos cuan-
do la muerte en "La Ceiba", del bandido Maximino Garay, compañero de 
Cepero. 
2 .—E| individuo que llevó al señor Rodríguez la noticia de que los ban-
doleros pedían $8.000 por el rescate de su hijo, dando cuenta a la Guardia 
Rural, la que esperó a Cepero y Garay. escondida dando muerte a este 
último. Tendido, el cadáver de Garav, 
sultando herido gravemente el guar- ] 
dia rural Félix Rodríguez. Salgo pa- ! 
ra el lugar del encuentro. 
Lo que tengo el honor de trans-
mitir a usted para su conocimiento. 
Fomento. Febrero 7. 6 p. m. 
w m i 
¡ M A - 4 1=£1 
El último escrutinio en el Centro de Dependientes.-La Reina y las Damas de Honor,-El fomento al turismo. 
AMOR D E L O S RIOS, 
la. dama. 
L a temporada invernal, este año, 
está resultando muy animada. 
No hay un orden, un programa uni-
ficado, una iniciativa oficial; pero va 
consiguiéndose en parte lo apetecido, 
lo que taoito hemos pedido y por lo 
que tantas campañas hemos dado en 
estos últimos años. 
L a atracción del turismo y el saber 
retenerlo- entre nosotros os una in-
E D U V I G I S H I D A L G O 
2a. dama. 
i dustria que desde hace tiempo está 
i pidiendo explotación, un negocio de 
! rendimiento grande y seguro y de 
I campo tan dilatado que de él reciben 
¡beneficios todos: el comercio y la in-
I dustria locales, los particulares, el 
¡ pueblo y los presupuestos municipa-
' les. 
Pero todos también deben contri-
i buir a su implantación, unos con sus 
Pura R I V E R O L . 
Reina del Carnaval. 
iniciativas y trabajos, otros con «1 
concurso económico. 
Debemos recordarlo. Los elementos 
oficiales no han prestado al fomento 
del turismo todo el entusiasmo y el 
desinterés que tan útil asunto de "ello 
exigía. Y es también cierto que en las 
i pocas ocasiones que se prestaron a 
I hacer a'go en este sentido han cho-
I cado invariablemente con las censu-
BLANCA S O L E R . 
3a. dama. 
i'as sistemáticas de los que siempre 
están prestos a pensar mal y a cen-
surar, por prejuicio, todo lo'que sea 
innovación o establecimiento de algo 
nuevo y grande. 
Este año, varias empresas particu-
lares, separadamente,'han afrontado 
el asunto, y sin que lleguemos aún 
a la realización de una temporada 
invernal brillante y famosa, está ítc-
C A R I D A D H E R N A N D E Z 
ta. dama. 
I sultando la actual bastante lucida y 
, animada. 
E l hipódromo, el stadium, la gran 
temporada de ópera que se avecina 
con motivo de la inauguración del 
teatro Nacional,-los Juegos Florales 
hispano-cubanos, las repetidas fies-
tas sociales en mansiones particuía-
(PASA A LA^CUATRO) 
E l bandido Marcial Cepero, a quien 
mató ayer Ta Guardia Rural de Baez, 
dado Gregorio Zafrilla herido. Salgo 
para dicho lugar. 
Rangel, Capitán Jefe interino del 
.Tercio. 
Santa Clara, Febrero 7. 7-30 p. m. 
Ayudante General Guardia Rural, 
Habana. 
.Me comunica el teniente coronel 
Semidey que en la finca "Las Lome-
| tas", en Báez, se ha dado muerte, por 
| fuerzas del destacamento, al bandido 
: Marcial Cepero. Un guardia herido 
i grave. He ordenado que el cadáver de ' 
Cepero se conduzca a Placetas. 
Lamas, Coronel. 
A V A L O S F E L I C I T A A L A M A S 
Goa-onel Lamas. G'.:ordia Rural 
I Santa Clara. 
Calurosa'felicitación a ustel, al T e - ' 
niente. coronel Semidey y demá;; ofi-! 
I cíales y alistados que han tomado par- • 
j ticipación en el iniportante servicio [ 
I que comunica su telegrama de hoy y 
i del cual resultó muerto el bandido í 
| Cepero. 
Disponga inicio de expediente para ! 
| recompensar con la orden del Mérito ' 
j Militar a los miembros del Cuerpo 
que hayan contraído méritos para 
ello y recomiende el mayor cuidado 
1 en la conducción y tratamiento del 
j soldado herido, siendo por cuenta del 
! fondo de la Beneficencia los gastos 
j que so originen. 
Avalos, Coronel, Jefe interino del ' 
! Cuerpo. 
La lluvia contra la zafn 
(Por telégrafo.) 
Saiamanca, Febrero 7. 9-45 p, m. 
Está lloviendo en toda la comarci*, 
volviendo a suspender la molienda los 
centrales de la jurisdicción. En ésta 
; réiiia gran desaliento por las pérdi-
: das que el paro representa. 
' E l Corresponsal. 
C A S A S D E C A M B I O 
( A U A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
_ 5.17 
> . . • • • 
oentenes 
E n cantidades.. . . 
Luises 
E n cantidades 
E l peso americano en plata e spaño la 
Plata española de : 1 0 1 % a 





1 0 6 % 
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i lOTi/s 
El Mercado Azucarero, de Cambios y do 
Valores. Revista Semanal. 
L a campaña azucarera — para no 
s«r menos que las que ¿e libran entre 
ejércitos enemigos — cuenta ya con 
sus catástrofes, sus víctimas y sus 
pérdidas desastrosas. Dolorosa im-
presión causó el accidente ocurrido 
en la semana pasada, y de que ya se 
ha dado cuenta con todos sus lasti. 
mosos detalles a nuestros lectores. 
Acostumbrado está nuestro elemento 
industrial, sin embargo, a hacer fren-
te a toda índole de contrariedades, y 
aun subsisten las esperanzas de que, 
a pesar del escaso rendimiento, a pe-
sar de las catástrofes y de los pesi-
mismos desalentadores, a pesar de 
las lluvias y el mal estado de los ca-
minos, el hacendado hallará compen-
sación suficiente en el alza ya inicia-
da y firmemente sostenida, y la pe-
riódica y siempre angustiosa labor 
azucarera se rendirá, al fin, ya que 
no entre los vítores del más brillante 
de los triunfos, con la satisfacción de 
haber vencido innúmeras dificultades 
y no haber trabajado en vano. 
Prueba inequívoca del indómito es-
píritu que anima a nuestros hacenda-
dos la tenemos en el esfuei-zo del se-
ñor E . de Zulueta, propietario del 
Central "Alava", de quien se dec;a 
| que ya había encontrado en esta isla 
tres calderas iguales a las destruidas 
por la lamentable explosión de la se-
mana pasada. Agregábase que la ca-
sa de Pesant se comprometía a reali-
zar los trabajos necesarios para que 
el "Alava" pudiera reanudar su mo-
lienda a fines del presente mes. Pos-
teriormente se nos ha dicho que el 
animoso hacendado había tenido que 
desistir de sus propósitos por haber 
tropezado con dificultades, al pare-
cer insuperables. De todos modos, 
digno de mencionarse este rasgo do 
perseverancia, característico del espí-
ritu que anima la respetable clase de 
cuyos esfuerzos dependerá en muy 
considrable medida el bienestar y la 
prosperidad del país . 
De espei-ar es que, orilladas esas 
nuevas dificultades, vuelva ese im-
portante central a alegrar con el ru-
mor de sus faenas a la comarca cons. 
ternada y afligida por la dolorosa ca-
tástrofe . 
Hay, por otra parte, motivos abun-
dantes para que la angustia y el pe-
simismo vayan cediendo el puesto a 
la fe y la esperanza. Firme y aseen-
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
aiÁRIO DE LA MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
icn los Estatutos de esta E m p r e -
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
I señor Presidente, cito, por esto 
;nedio, a los señores accionistas 
del D i a r i o de l a M a r i n a , para 
la J u n t a General reglamentaria 
que, como cont inuación de l a ce-
lebrada el d ía 1 del actual, ha de 
tener lugar el d ía 15 del corrien-
te, mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
E l Secretario Contador 
* J o a q u í n P ina , 
0 
UU1 d i U l i a u a i d 
S E C R E T A R I A 
Subasta de demolición de la Capilla de la Quinta Covadonga 
Do orden del señor presiden 
blica subasta la demol ic ión de la 
vadonga. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretar ía , a 
deseen examinarlos, todos los d ía 
L a subasta se l l evará a efec 
en el sa lón de sesiones y ante la S 
las ocho de la noche, hora en que 
que se presenten. 
C6S3 
te, se hace saber que se saca a pú-
capilla de la Casa de Salud Co-
modelo de propos ic ión se en-r 
la disposic ión de las personas que 
s hábiles , en horas de oficina, 
to el d ía quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
so recibirán las proposiciones 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
E l S e c t a r i o , 
Ti. G . Marqués . 
8-8. 
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S E C R E T A R I A . 
Subasta del Servicio Funerario 
D e orden del señor presiden 
blica subasta el servicio funerario 
tro y fuera de l a Casa de Salud. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretar ía , a la 
deseen examinarlos, todos los d ía 
L a subasta se l l evará a efect 
en el salón de sesiones y ant ela S 
las ocho de la noche, hora en que 
que se presenten. 
C 6 8 Í 
te, se hace saber que se saca a pu-
de los socios que fallezcan den-
modelo de propos ic ión se en-
disposición de las personas quq 
s hábiles, en horas de oficina, 
o el d ía quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposiciones 
bftjaái fi de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
R . G. Marqués . 
8-8. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
Secretar ía 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Direcc ión en 
Beaión celebrada el d ía 29 de Diciembre úl t imo, por disposic ión del se-
ñ o r Presidente se convoca a los señores Accionistas para la J u n t a Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Febrero próx imo 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la calle 
de Aguiar números 81 y 83 ; advirtiéndo^e que solo se permit irá la 
entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el art ículo 80 del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia a la J u n t a de la cual podrán proveerse en la Sccretana 
del Banco desde el d ía 7 de Febrero, en adelante. E n dicha Junta 
d a r á cuenta de los particulares comprendidos en el art ículo 42 de los 
Estatutos, relativos a l examen de las operaciones y balance, y de los 
demás particulares que requiera el mejor sen-icio y el crédi to del 
Banco. 
También acordó el Consejo de Direcc ión que en la sesión que 
celebre la J u n t a General el d ía 15 de Febrero próx imo, se someta a 
l a del iberación y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
t í cu lo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social 
No se const i tu irá la Junta en sesión ordinaria para la reforma 
del citado art ícu lo de los Estatutos, sino se renne en la primara con 
vocatoria las dos terceras partes y uno más de los señores accionistas 
ox>n derecho a votar; y no será eficaz la votac ión en cuanto a la re-
forma del referido ar t í cu lo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de los socios que a la Junta concurran. 
E n dicha J u n t a no podrán tratarse otros asuntos que los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la e lección de Vice-Presirlpn 
tee. Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios 
Desde el d í a 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 dé l a tarde se-
p n lo dispuesto en el articulo 81 del Reglamento, se sat i s farán í n 
las Oficinas di Banco las preguntas que tengan a bien hacer los w¿-
flnr^ accionistas con derecho de asistencia a la Junta General 
Habana, 15 de E n e r o de 1915. • 
E l Secretario, 
^ . . r ^ . J o s é A . del Cueto. 
• I t 15-16 
dente abrió el mercado azucarero la 
semana pasada. Importantes fueron 
las operaciones efectuadas en Nueva 
York. Paulatinamente fueron avan-
zando loŝ  precios, y la situación, en 
suma, fué adquiriendo el sólido as-
pecto, libre de caprichosas fluctua-
ciones, que reveló una base segura y 
da tono y carácter a las transaccio-
nes mercantiles. 
E l vuelo repentino que adquirieron 
los precios al iniciarse el actual con-
flicto europeo, fué un fenómeno arti. 
ficial, producto de conjeturas a que 
no ha correspondido plenamente la 
realidad que hoy palpamos, y la 
reacción tuvo forzosamente que so-
brevenir, para que le sucediese una 
norma más ajustada a las exactas 
condiciones de la situación verdade-
ra. Estas son, en conjunto, favora-
bles para nuestra producción azuca-
i rera, y de aquí el alza, paulatina pe. 
! ro firme, que se advierte en los pre-
! cios. 
De esperar es que, cirendose a es-
tas condiciones, y procediendo Cftn la 
prudencia y discreción debidas, ob-
tengan nuestros productores un buen 
promedio de precio en general. 
E L MERCADO D E N E W Y O R K 
Abrió el mercado el lunes firme y 
con alza. E l cable, desde muy tem-
prano, antmció que se habían hecho 
ventas a un refinador pai'a despacho 
en Febrero, a 3 1Í4 centavos costo y 
flete. 
E l mercado para azúcar refino es-
tá también firme y con alza en lo* 
precios. 
L a Federal Refining Co. y la War-
ner Sugar Refining Co. subieron su 
precio a 5.25 centavos. 
Los demás refinadores subieren 
diez puntos, cotizando a 5.15 centa-
vos. 
Hay buena demanda. 
E l martes también se presentó fir-
mo y en alza el mercado, no efectuán 
dose operaciones en las primeras ho-
ras del día debido al retraimiento por 
parte de los tenedores. 
E n el transcurso del día se hicie-
ron las siguientes ventas: 
40,000 sacos azúcar de Puerto Rico, 
a la American Sugar Refining Co., 
para embarque en Febrero a 4.26 1|2 
centavos, equivalente de 3 1Í4 centa-
vos costo y flete, por azúcares de 
Cuba. 
14,000 sacos azúcares de Cuba,von-
didos a un especulador a 3.15|16 cen-
tavos costo y flete para despacho en 
Marzo. 
También so nos anuncia haberse 
hecho oti'a venta a un refinador para 
embarque en la px'imera quincena 
de Marzo a 3.15¡16 centavos costo y 
flete. 
A l cerrar el mercado se solicitaban 
ofertas en firme para embarque en 
Febrero a 3.15|16 centavos costo y 
flete; para embarque en Marzo, a 
3.3j8 centavos costo y flete y para 
embarque en Abril a 3.7116 centavos 
costo y flete. 
También habían solicitado ofertas 
en firme, para embarque libre a bor-
do de puerto cubano y también en 
firme para un lote, cargamento para 
embarque en Febrero o Marzo y con 
destino al Canadá a 3.3!8 centavos 
costo y flete. 
E l mercado por azúca?fes refinados 
está firme, variando los precios coti-
zados de 5.15 a 5.25 centavos. 
E l miércoles, el mercado de azúca-
res crudos continuó muy firme y con 
alza en los precios, siendo extrema-
damente limitadas las ofertas, debi-
do a lo escaso de existencias de azú-
cares en Cuba, pues casi todos los 
centrales han vendido lo que han pro-
ducido hasta ahora. 
L a actual producción hasta el pri-
mero de Febrero, créese fué de unas 
200,000 toneladas, menos que en la 
misma fecha del año anterior. 
Debido a la inseguridad del tiempo 
y a la escasez de tonelaje occeánico, 
los vendedores en general se mues-
tran extremadamente cautelosos para 
ofrecer azúcares. 
Estaban en este día solicitadas 
ofertas en firme a"3.3;8 c. c. y f. 
para embarque en Febrero; a 8.7|16 
c. c. y f. para embarque en Marzo; 
a 3.15|32 c. c. y f. para embarque 
en la primera quincena de Abril, y a 
3.112 para embarque en todo Abril . 
Se solicitaban también ofertas l i-
bre a bordo, puerto cubano. 
^ Continúa escaso el tonelaje occia- I 
nico, siendo los tipos de 30 centavos 
para los puertos de la costa Norte y 
32 centavos para los de la costa Sur. 
_ E l mercado cerró avanzando, ha- I 
ciéndose ventas de última hora para 
embarque en Marzo a un especulador ' 
a 3.1¡2 c. c. y f. y para despacho en i 
Febrero a 3.1:2 c. c. y f. 
_ L a Federal Sugar Refining Co. co-
tizó a 5.35 y los otros refinadores a ! 
5.25 centavos. 
E n la Bolsa de Café de Nueva 
York, el negocio por azúcares de en-
trega futura estuvo activo durante el 
día de hoy. 
E l total de ventas efectuadas as-
cendió a 9,050 toneladas. 
Al cerrar el mercado Se indicaba i 
un alza para el día de 3 a 10 puntos, 
aunque los precios más altos no fue-
ron mantenidos. 
E l jueves, el mercado americano 
también abrió muy firme y de alza. 
Los ofrecimientos eran* limitados, 
no teniendo generalmente los vende-
dores azúcares en existencia que les 
hagan presión para su venta. 
E l tonelaje occianico continúa es-
caso y avanzando los tipos de flete 
que se cotizan a 35 centavos para la 
costa Norte y a 37 centavos para los 
puertos de la costa Sur, con opción a 
embarque a New York o Filadelfia y 
$ centavos más aito s i el embarque ; 
es para Boston. 
„ **ay solicitadas ofertas en firm« a 
a-y|16 c . c. y f. para embarque en 
febrero, y de 3.9|16 a 3.6;8 c. c y f. 
para embarque en Marzo. 
lambién hay solicitadas ofertas en 
imne a 3.25 centavos libre a bordo. 
fv {^cado por azúcares refinados 
esta firme y con precios más altos, 
siguiendo el alza indicada por azúca-
res crudos. 
A la apertura del mercado, todos 
c ^t^na^ores subieron sus precios 
a 5.3o centavos y durante la mañana 
la í edera l Sugar subió a 5.50 centa-
vos. 
Las ventas son limitadas. 
Los negocios por azúcares de en-
tregas futuras, que se realizan en la 
Lonja del Café en New York conti-
núan atrayendo la atención de los es-
peculadores y los precios van avan-
zando. 
Las ventas efectuadas hoy ascen-
dieron a 4,450 toneladas, con una ga-
nancia neta para el día, de 7 a 9 pun-
tos. 
Los precios cotizados durante o) 
día los publicamos en otro lugar de 
-»*ta sección. 
E l viernes continuó la misma fir-
meza y alza. 
Tanto los refinadores como los es-
peculadores mostraron interés como 
compradores. 
Aunque las ofertas continuaban l i -
mitadas, nótase un pequeño movi-
miento en las ofertas con relación a 
los días anteriores. 
Había solicitadas ofertas en firme, 
a 3.5'8 centavos costo y flete, para 
embarque en Febrero y Marzo, para 
New York, y-3.314 centavos costo y 
flete para embarque en Febrero y 
primera quincena de Marzo, para Ha-
lifax y Canadá. 
E l mercado por azúcares refinados 
ha seguido firme y más alto, con los 
refinadores retraídos como vendedo-
res, debido a la limitada cantidad de 
azúcar crudo ofrecido. 
A l abrir el sábado el mercado to-
dos los refinadores avanzaron, siendo 
el de 5.50 centavos el precio que más 
bajo se cotizó. 
E l negocio para azúcares futuros 
en el mercado de Nueva York conti. 
núa en considerable aumento, con 1a 
tendencia de los precios al alza, indi-
cando una ganancia neta para el día, 
de 4 a 10 puntos. E n este día (sába-
do) ge hizo un total de ventas do 5,050 
toneladas. E l cierre fué firme. 
A Z U C A R E S CRUDOS.—Se conti-
núa experimentando un mercado fuer 
te con continuas limitadas ofertas y 
tanto los refinadores como los espe-
culadores absorbiendo las cantidades 
como vienen ofrecidas a los precios 
de alza. 
A Z U C A R E S R E P I N A D O S . — E l 
mercado está firme, habiendo avan-
zado la Federal Sugar Refining 25 
puntos o sea a 5.75. Los otros no han 
cambiado: están a 5.50. 
E l mercado de Nueva York para 
azúcares futuras está activo y más 
alto con bastante buenas compras en 
anticipación a un alza en precios, ba-
sados mayormente en nuevas lluviis 
en Cuba en el futuro inmediato. E l 
cierre fué firme, con precios sin cam-
biar para Diciembre, y de 1 a 4 pun-
tos más altos para los otros meses. 
E l total de ventas hechas fué de 5,600 
toneladas. Las licitaciones de cierre 
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Ganctl Spíritua. 
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San Antonio de loa 
Baño», 
Victoria de la»Tunaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• S E A D M I T A D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E c = = = t 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQWLAN CAJAS D E SEGURIDAD 
. P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
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Lo derretido por los refinadores en 
la anterior semana, asciende a 52,000 
toneladas, o sean 11,000 toneladas 
más que en la precedente. 
Las ventas efectuadas m Nueva 
York fueron: 
46.000 sacos centrífugas, base 96, 
a 3 1|4 centavos costo y fle-
te. 
10.000 sacos centrífugas para utj 
•especulador, despacho ep 
Febrero, a 3 l!4 c. c. y f. 
10.000 sacos vendidos a la Federa] 
Sugar Refining Co. para em-
barque en Marzo a 3 3I8 cen-
tavos costo y flete. 
20.000 sacos vendidos también a la 
Federal Sugar Refining Co., 
para despacho en la primera 
quincena de Febrero, a 3 3¡8 
centavos costo y flete. 
18.000 sacos vendidos a un especu-
lador para embarque en la 
primera quincena de ^larzo, 
a 3 7|16 c. c. y f. 
25.000 sacos a un especulador para 
embarque en Marzo a 3 1,2 c. 
costo y flete. 
10.000 sacos a un especulador parí, 
embarque en Marzo a 3 1.2 
c c. y f. 
100.000 sacos vendidos a los refina-
dores a 3 112 c. c. y f. para 
embarque en Febrero y Mar-
zo. 
20.000 sacos para embarque! on 
Marzo, a 3 5;8 c. c y f. | 
10.000 sacos para embarque en i 
Marzo a un especulador a 
3 9116 c. c y f. 
40.000 sacos azúcar de Puerto R i -
co a la American Sugar Re-
fining y Co, para embarque 
en Febrero, a 4.26 1|2 centa-
vos, equivalentes a 3 1!4 c. 
c y f. por azúcares de Cu-
ba. 
14.000 sacos a un especulador a 
3 15!16 c. c. y f. para de^ 
pacho en Marzo. 
Se hicieron otras ventas a un refi-
nador embarques primera quincena de 
Marzo a 3.15|16 c. c. y f. 
40.000 sacos para pronto embarque 
y embarque en la primera 
quincena de Marzo, a Arbuc-
klc Bros, a 3 618 c. c. y f. 
50.000 sacos para embarque en 
Marzo a B. H. Howell, Son 
Co., a 3 5|8 c c. y f. 
10.000 sacos para recibir en todo 
el mes de Marzo y primera 
quincena cte Abril, a 3 5¡8 
c. c. y fl . a un especulador. 
10.000 sacos para pronto embarque 
a la American Sugar Refi-
ning Co. a 3-11 !16, siguién-
dole otra de 
15.000 sacos a otro refinador para 
pronto embarque a 3 3 4 c. 
costo y flete. 
Se solicitan ofertas en firme para 
embarques en Febrero en Marzo a 3 
3¡4 c. y f. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado local igualmente ha se-
guido firme y con nueva fracción de 
alza en los precios. 
E l tipo del flete continúa avanzan-
do debido a 'la escasez de tonelaje 
oceánico. 
Para puertos de la costa Norte 
se pide el tipo de 30 centavos, aunque 
se cree sea aceptado el de 27 centa-
TOS. 
E l mercado local rige firme y con 
alza. 
Cierra el mercado muy animado y 
con nueva alza en los precios cotiza-
dos oficia'lmemte. 
Las ventas efectuadas han sido: 
Lunes: 
25.000 sacos centrífugas, pol. 96, a 
6 reales arroba, Sagua. 
Martes: 
500 sacos centrifugas pol. 95 1|2 
a 5.85 reales arroba en Ma-
tanzas. 
200 sacos centrífuga pol. 90 a 
5.86 reales arroba en Ma-
tanzas. 
2.500 sacos centrífugas pol. "86, a 
6 reales arroba en Sagua. 
8.000 sacos centrífugo pol. 96, a 
6 reales arroba en Sagua. 
1.500 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.95 reales arroba trasbordo 
en bahía. 
8.000 sacos centrífuga pol. 96, so-
bre 6 reales arroba en Cár-
denas. 
10.000 sacos centrífuga pol. 96, so-
bre 6 reales arroba en Ma-
tanzas. 
Miércoles: 
3.000 sacos centrífugas p^línrizia-
ción 96, a 6 reales arroba en 
Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96, a 6 
reales arroba en Sagua. 
1,400 sacos centrífuga pol. 96, a 6 
reales arroba en Sagua. 
3.314 sacos centrífuga pol. 96, a 6 
reales arroba en Sagua. 
Jueves: 
6.000 sacos centrífugas pol. 96, a 
Oréales arroba en Cárdenas. 
4.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6 1|4 reales arroba en Ma-
tanzas. 
10.000 sacos centrífugas pol. 96, a 
precio reservado. Se supone 
que esta venta se haya rea-
lizado entre los precios de 
6 1¡4 6.30 reales arroba. 
Viernes: 
1.000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6.35 reales arroba en Ma-
tanzas. 
5.000 sacos centrífuga, pol. 90, a 
6 1|2 reales arroba en Matan-
zas. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96 a ! 
6 1¡2 reales arroba, en Ma-
tanzas, 
3.560 sacos centrífuga, pol, 96, a 
6 l!2 reales arroba, en Cien- \ 
fuegos. 
4,000 sacos centrífuga, pol. 96, a ' 
6,44 reales arroba, más $10 ¡ 
sobre el todo, en Sagua. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.51-56 reales arroba, en 
Cienfuegos. . 
1.000 sacos centrífuga pol. 96 1¡2 
a 6.314 reales arroba, reven-
ta, almacén, Habana, 
Sábado: 
2.000 sacos centrífuga, base 96 
grados, a 6 3i8, en Matanzas. 
500 sacos cent, base 96 grados,*! 
a 6.58, en Matanzas. 
1,200 sacos cent, base 96 grados, 
a 6 1'2, en Matanzas. 
5.500 sacos cent, base 96 112, a 
95 grados, a 6.60, en Matan-
zas. 
1.500 sacos cent, base 96 grados, 
a 6,40, en Sagua 
10,000 sacos cent, base 96 grados 
a 6 5|8, en Cárdenas, 
4.000 sacos cent., base 95-4 a 6.64 
en Cienfuegos. 
500 sacos cent, de base 95 1|2, a 
€.55, en trasborde en bahía. 
CAMBIOS Y V A L O R E S 
Calma y flojedad se notan en es-
ta esfera de los negocios. 
I a calma con que abrió ia eema-
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A. R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pag.der.. 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
• i 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p ^ anuaL 
Todss estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
C A P I T A L 




G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de ínteres anual sobre las cantidad*** de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá r e c 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
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C 0 T ^ ! I R A r ^ S E G U R 0 S M U T Ü 0 S ^ N T R A INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AfíO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P ^ O R A O O . N U M . 3 4 . 
Valor responsable. 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se deviieíve 
« 1910 „ „ 








., 1914 que se devolverá Vn 1916*. *. ',\ \ \ \ \ [\ | io is iU? 
m ^ n / ? ^ 0 ^ ^ 1 ? 1 de " P á s e n l a en esta fecha un valor dé 
$406,503-13. en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de Cuba, U -
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti;o e n T a j l y en ios Ban-
Por una módica cuota asegura fincas urb pías y establecimiento» 
mercantiles. 
Habana 31 de Enero d( 1915. 4. 
L l Consejero Director, 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA. 
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na no se ha alterado, por más qué la 
situación en el mercado bursátil ha 
mejorado un tanto por el alza en los 
precios del azúcar. 
( E l dinero se presenta al^o más fá-
cil, prevaleciendo, como tipo d« inte-
rés, el 9 por 100. 
L a perspectiva en conjunto, es fa-
vorable para los valores. 
E n cuanto a los cambios, apenas 
hay alteración en las cotizaciones. 
L a moneda americana de baja en 
sus precios y con alguna demanda. 
L a plata española firme y de alza 
en sus tipos, muy necesitada para 
atenciones cotidiainas. 
L a nota característica es, on s^n^ 
el impulso ascendente que han 
quirido los precios del azúcar, aug 
rio de una muy necesitada ^ j ^ j 
sación de las amarguras, los 
y las angustias de los que P f " ^ 
camente libran la gran c a m p a n a , 
que se conquista el bienestar, P .g 
rio e incierto, del asendereado P 
cubano. 
(PASA A L A OCHO.) 
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E D I T O R I A L 
Recias y tenaces eairvuiñas emprendidas contra los abusos y des-
afueros de la inmunidad parlamentaria. Hubo momentos en que la to-
rre ue marfil de ios congresistas parec ía bambolear a las rudas descar-
gas de la opinión públ ica empeñada en destruir privilegios y exoncio-
,C10S. Sin embargo los legisladores cont inúan atrincherados en el casti-
llo feudal de su inexpugnable e invulnerable inmunidad. 
E l F isca l de la Audiencia de la Habana, Sr . Cossío, al ver el cúmu-
lo de procesamientos, por delitos de imprenta, denegados por el Congre-
so se ba dirigido al Tribunal Supremo para que determine de una vez 
el alcance de la inmunidad parlamentar ía . E l señor Cossío entiende 
aue el sobreseimiento,de dichas causas debe ser solo provisional, de ial 
Lerte Q110 cuando el acusado cese en sus funciones de representante se 
mipda seguir el procedimiento y se le someta al fallo de la Justicia. E r a 
Daturíd que esta instancia del señor Cossío no agradase a los congresis-
tas hes ha ido muy bien con la inmunidad, que los ha resguardado de 
Jos tribunales hasta en la perpetración de delitos comunes v los ha con-
l a f u n d a c i ó n "Luz Caballero" 
S E P R O Y E C T A F U N D A R E S C U E L A S N O R M A L E S , B I B L I O T E C A S PU-
B L I C A S , L A B O R A T O R I O S D E I N V E S T I G A C I O N E S , E T C . 
oel renresen'nr..o a 1 bienestar económico de las clases po-
E N E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E L B A N Q U E T E 
Los montañeses progresan. Y sus 
progresos tienen muy bellos festejps 
de fraternidad. Las directivas se su-
ceden triunfando. Fueron primero 
eei representarle a ] bienestar econumxw «v. x«« , pobres y pocos; pero el entusia^jno, 
la Cámara, '.r.or Juan R. Xioncs la pulares. . • la fe inquebrantable de los pocos, 
Ccmisión gestora de la fundación (c) Gestionar la creacmn de B i - ; fue ejemplo para los mas, y los mas 
"Luz v Caballero", ha anrobado las i bliotecas publicas, y de Museos ar- fueron llegando., fueron engrosando 
siguientes bases de su propaganda tísticos, históricos y cienUticos, m- las listas y de pobres pasaron al 
para obtener la a-probación de los pro j cluyendo los Muesos pedagógicos ane, primer período de su grandeza, 
yectos de lev presentados a la Cá-i xos a las Escuelas Normales. Allá, en el egregio palacio de los 
(d) Realizar el establecimiento de Marqueses de Villalba. izaron su ban-
una o más Universidades Populares; ! dera y bajo la enseña cobijaron su 
Laboratorios dé investigaciones cien-1 hogar: su Centro, de amplios salo-
tíficas; Conservatorios artísticos; d? nes donde a más de hacer unión entre 
as para adultos 
.nara por dicho señor congresista so-
bre reformas en el Magisterio y am-
pliación de la Enseñanza pública. 
lo .—La fundación "Luz Caballero" 
se constituye, no con fines culpables 
por mezquinos o egoístas, sino pa-
ra coadyuvar con su esfuerzo, unido 
al de todos los hombres de buena vo-
luntad, a coronar con la gloría del 
triunfo la obra de regeneración po-
lítica y social iniciada en la Dema-
jagua el 10 de Octubre de 1868 y con-
tinuada en Baire, el 24 de Febrero de 
1895. 
2g.—La fundación "Luz Caballero" 
no tiene por objeto restar fuerzas a 
Escuelas nocturn  y \ los hermanos, canta la juventud him-
Escuelas vocacíonales; Artes y Of i - ' nos al arte, a la cultura , al civismo, 
cíos; Agricultura, Comercio, Econo-| al patriotismo; al amor en sus fies-
mía doméstica, etc., etc. | tas galanas/ galantes y floridas. 
(e) Propender al engrandecímien- Una directiva triunfante se fué; 
to de las Granjas-Escuelas Agrícolas,, otra directiva viene a sustituirla pen-
teniendo en cuenta que las prínci-' sando con entusiasmo en lo mismo: en 
pales fuentes de la riqueza nacional : triunfar. Eso era lo que ayer se fes-
provienen del fomento de la Agri- tejaba en la casa de los montañeses: 
cultura. : la toma de posesión de la directiva 
(f) Fundar, con los métodos y | electa en las elecciones celebradas úl-
adelantos conocidos hoy^ Colonias es- i timamente, cuyo acto terminó con un 
las organizaciones existentes y, mu- colares de vacaciones; Escuelas ^ para j gran banquete, 
cho menos, combatirlas; sino contri-
buir, de acuerdo si es posible, con ca-
da una de ellas, t i mejoramiento de 
las costumbres públicas, al progreso _ 
de la instrucción y al esparcímien- j que sea llevada a las Escuelas y aulas ¡ sidencia los señores pertenecientes 
niños anormales, físicamente defec-1 Lo presidieron el presidente de la 
iuosos Colonias sanitarias, abiertas' directiva, que se fué, don Bernardino 
Aodo el año como la ensayada últí- , Crespo y el presidente que llega don 
mámente en Triscornio, y sugerir el! Cándido Obeco. Y rodeaban a la pre 
to de la cultura en general 
3o,—La fundación "Luz Caballero" 
sin desconocer los escollos con que 
habrá de tropezar, emprende llena de 
optimismo la árdua labor de refor-
mar, en cuanto le sea dable, el alma 
de nuestra sociedad, compuesta de 
factores heterogéneos y, hasta ahora, 
mal acostumbrada y dirigida. 
4o.—La fundación "Luz Caballé-
vertido en cierta casta de Faraones indiscutibles y sagrados. H a sido ro» no surge a la vidaj enferma ¿e 
intemauu aurix - M <.^....a . . . . . . . c . w ^ ^ m ^ x » ^ ^ - - - - | ración de su >Iato; sino que surge 
ticia. L a instancia del Fiscal de la Audiencia, señor (^ssio, tiene según ¡ a sabier;das de que edificar no es en 
comentarios de algunos representantes un vicio gravís imo, imperdona-
blo: lleva fines marcadamente pol ít icos. No " u n a idea pronia (son 
palabras de la información de E l Mundo) sino una idea refleja, una 
idea exnuesta al señor Cossío para oue presentada al Supremo, al re-
solver éste de conformidad con el criterio del F i s c a l de la Habana, se 
acabe de una para siempre con la o p o s i c i ó n . " 
tregarse a la holganza. 
5o.—La fundación "Luz Caballe-
ro", ansiosa de congregar a la gran 
masa inteligente y virtuosa, que pa-
dece en el trastorno y horror de es-
ta hoi'a desconcertante, tiende a des-
I pertar un movimiento de opinión 
K ü e todo lo «. . . . m fc* eomo ™ otras cuestiones se h , dé . W í r l ^ > a f - ¿ - V — " e í l ^ i f t 
Ps si lo selieitpdo por el señor Cossío. es .insto, es razonable, es heneti- |cientes de libertad y democracias ver-
cioso para los intereses de las leyes y de la nación. L o otro, lo de los fi- i daderas, capaces de hacer renacer las 
nes políticos no pasa de ser una supos ic ión malicios* <iue se eseana del esperanzas 
nroblemn sin resolvrlo. un pretexto para combatir la instancia del S3-
gor Goseío en un campo completamente ajeno al asunto y al terreno m 
que se propone 
de la patria, presa hoy 
guer "Tropical," obsequio de la fa-
brica; sidra, café y tabacos. 
Aguas minerales. 
L a alegría fué reina del ágape 
montañés. 
A l final se levantó don Bernardino 
Crespo para leer unas elocuentes 
cuartillas diciendo adiós a los que se 
iban y felicitando a los que llega-
ban , congratulándose del progreso 
verdaderamente halagador que se no-
ta en las listas de asociados. E l se-
ñor Crespo fué muy aplaudido. 
Luego brindaron los señores fran-
cisco Basoa—en versos vibrantes—, 
Basilio Poi-t^la, y Salas. Todos los 
oradores brindaron por la concordia, 
por la unión y por la fraternidad de 
todos los montañeses y todos dedi-
caron frases llenas de amor y ternu-
ra para la tierra bendita, para la 
santa Montaña. E l señor Pórtela, en 
nombre del nuevo presidente del Cen-
tro dió las gracias a los concurren-
tes al acto y pidió un aplauso deli-
rante para la prensa, que nos fué 
otorgado, 
—Muchas gracias. 
Los dos ramos de flores que perfu-
maban el banquete fueron enviados 
a las distinguidas y bellas damas E n -
riqueta Padilla de Obeso, esposa del 
nuevo presidente, y a la señora Ma-
ría López de Crespo, elegante y gra-
ciosa dama, esposa de don Bernardi-
no Crespo, presidente saliente. 
L a celebración del banquete y su 
NEVERAS 
de suficiente capacidad para el uso 
en una corta familia, para el sutomó-
vll, la oficina, para el cuarto del en-
fermo o del recién nacido, es la nevera 
más manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito Independiente para 
agua y con poco hielo, resulta un ex-
celente guarda-comida y refrigerador 
para conservar la leche un día ente-
ro sin que ésta se agrie. 
Mide unas 20 pulgadas de largo 
por 13 de fondo y 16 de altura. Tres 
clases: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
Somos también I6s agentes del me-
jor R E F R I G E R A D O R que se conoce, 
el "McGEAY." 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Gna/np:on & Pascual 
M u e b l e s . o b í s k ) . 101 
C 410 In. 23 e. 
de toda la República la inspección I a las dos directivas. Allí vimos a 
médica escolar, servicio que debe ; montañeses tan entusiastas como los 
mantenerse con la mayor eficacia. '•. siguientes: 
(g) Procurar por todos los me- Señores Bernardino Crespo, Luis organización se debe a la Sección de j 
dios dables que los edificios que se I G. Cabarga, Ramón Mediavilla, To-1 Sport, que preside el distinguido jo-1 
construyan para escuelas, o los que j más Crespo, Manuel Lastra, José Go-j ven Manuel Casti-o. _ ¡ 
sean tomados en arrendamiento, reu-! ya, Basilio Portugal, Jorge Solana, Luego tuvimos el placer de adnn- j 
nan las condiciones de higiene, como- ! Manuel Rodríguez, Cándido Obeso, I rar en un hermoso cuadro, bordado i 
dídad y estética exigidas por las' Vicente Real, Casimiro Solana, F i : | en relieve, por las buenas hermanas | 
ciencias sanitarias y pedagógicas,' del Lloredo, Emiliano Bravo, Benito 1 del Sagrado Corazón, de Reina 124, I 
cual se destaca la santa ima-
la Virgen, de la Bien Apare-
(h) Gestionar que las clisposicio-] Gutiérrez, itogeno Aiunoz. Añores i ciaa. uicho cuadro lo regala la di-1 
nes penales vigentes tendentes a im-! Peña, Quintín Banenche, Francisco i rectiva que cesa al Santuario de Ma- | 
pedir la circulación y venta de li- i Basoa, Adolfo Domínguez, Julio rrón, en Santanderdonde se vene-
bros revistas y grabados obscenos o Blanco Herrera, José Arredondo, Ma- | ra a la Bien Aoarecida. 
contriaríos a la'moral, sean cumplidas I «uel Herrera, Vicente Otegui, Arse-¡ E s una nota de fe y de arte hermo-
eficazmente, solicitando al propio l nio Campos, Francisco Crespo, An-
tiempo del Congreso de la República ! tonio Arredondo. Ramón Lago, Juan 
Ja promulgación de una Ley sobre la ¡ Otero. Vicente Cia, Manuel Castro, 
materia y la celebración de tratados A " ^ ! F . Aedo, Pascual Orce, Manuel 
internacionales que hagan imposible.! Argote, Pedro Herrero y otros más 
sisima. 
castigándola severamente, la venta y IA los cuales se les sirvió este admi-
circulación de tales publicaciones. | rable menú: 
S o . - L a fundación "Luz Caballé-1 Aperitivos 
ro" se propone, por cuanilos medios' Vermout ^ Tormo ; Salchichón de 
tpnP-a a su alcance llevar a la reali-i 0"̂  ¿ « n ó ñ Gallego; Moitadella; 
nacional el pro«rama I Embuchado de la 
dp loa peligros de "la intriga a x ^ m o - j ^ " 1 ^ su?;:y rábanos, 
daticia y de la audacia vergonzosa. fini jaaores Los tiempos de paz re-' 
« O - L a fundación "Luz Caballé-! 
ro" levanta sin recelos ni preferen- | < ! j j ¿ * 
cías, sin rencillas ni egoísmos perso-1 ^ ^ ^ d€be aprovechar la E l país Se quiere acabar con la oposición parlamentaria y pol í t ica! i Q n é . M . . . . • -i * i i 1 nales, su banoera ae amoi y ce xia- ^ a* ^am^Aav^n pn la con qué errta^sfls han tenido los eon-rr^istms para defender en Im |bajo> bajo cuyos pliegues a9pira a c0. oportunidad de secundaba en ia+con trabas 
prensa y en las r á m a r a s cuanto les ha páreeido 
mordaza se ha pnes ío a los ataque 
. i secuencia de sus fines o, si contento 
bijar a cuantos sean dignos de amar | :^Ugy gUevte> ]e ^eiVe las espaldas conveniente? /.Oin 
íes y censuras al gohiécnO V a los des- |ei bien y de contribuir a traerlo. I COnrnf(! 
al^os no p o . . , ^ ^ i d a m e n t e - r o i o s ,V P e H 6 ^ por J ^ J " ^ ^ ^ £ A 
representantes? Ahora bien, si el acabar con 1* onosicion snrmtica aca-
bar con las i " iurias. con las insinnacione* malévolas , con los insultos, 
con las diatribas, con todos aquellos necados de imprenta oue a pesar 
do la inmunidad parlamentaria caen de lleno dentro del Códipro y cons-
tituyen por lo tanto delitos comunes, entonces, que no hablen ni d se-




Arroz con pollo, pescado al horno 
y chilíndrón de carnero. 
Ensaladas variadas. 
Postres 
Frutas frescas; vino "Rioja"; la 
V E L A D A . 
Por la noche los montañeses cele-
braron una gran fiesta de arte, una 
; solemne velada. Música, declamación, 
¡versos, canto y al final: luz, flores, 
I alegría infinita; un bailo brillante. Y 
j músicos, declamadores, poetas v can-
Sierra; Acdtunas ! ^ 5 fueron aplaudidos porque des-
| empenaror; sus funciones con arte 
majrístral, como artistas de gran co-
razón. 
E l baile florido se prolongó hasta 
la madrugada. 
Felicitamos a los montañeses por 
su triunfo. 
D. P. 
sigue, con indiferencia, su ca-1 
llevando al hombro la cruz de 
bus injustos martirios. 
Habana, Enero 25 de 1915 
Enrique José Varona. Erasmo Re-
i triieferos, Emilio del Junco, Néstor 
Reclamar de los Poderes Pu- * 




siguientes; que no excluyen otras ini-
ciativas dentro del campo de aspira-
ciones que se ha trazado: 
(a) rarbonell Luis Mustelier, Miguel An i establecimiento del dinero ^ b o n e ü U i , 
de escuelas o aulas que el ^z ^ a i á n , Arturo Montori, 
* la población escolar re_ i ^ • " l l l l 6 u ^ 
rar 
eer un fuero, una evención irritante* absurda, atentatoria fl los mas exigencias ineludibles de la vida mo 
fnndamentales derechos de la equidad y de la democracia. T a n deliu-|derna. 
onentp y tan dio-no de castigo es un representante que injur ia , caluin-' 
nia e insulta públ icamente como el nltiino ciudadano. 
Tenemos pruebas palpables de la indenendencia . y la libertad do 
acción con oue durante el i ' bi-TDu ¡le "Mcnocal han ejercido sus au-
gustas funciones los tribunale« de Justicia. Pocas veces el sagrado nii-
nisterio de la Lev se ha movido con tan verdadera y sólida autonomía . 
Ko haya temor de que la oposición comedida, la que sabe mantenerse i niaestrcs y profesores de la Repúbli 
dentro de los l ími tes de la ley, la que sabe harmonizar su energía con ca; la creación de becas y pensiones 
el respeto al honor y a los derechos ajenos, sufra n i n g ú n detrimenw) S L ^ Í X i 3 
(b) Apoyar las iniciativas de los 
poderes congresionales en cuantos es-
fuerzos realicen en pro de la enseñan-
za y de la cultura, recabando de ellos 
la creación de Escuelas Normales 
Elementales de Maestros, y una Nor-
mal Superior; el estáblecimienLo de 
un sistema de jubilaciones para los 
número de 
í'on la instancia de] señor Cossío v con lo qué sobre la inmunidad par-
lamentaria hava de acordar el Tribunal Supremo. Podrán b s Magis-
trados restrinírirla en sus justos l ímites , extirpar lo aue evidentemen-
te hay en ella de vicioso y abusivo. Pero podrán también los consrresis-
tas cumplir sin peligro ni cortapisas con el más acendrado celo, los 
may respetables y sagrados deberes de su cargo. 
S o c i e 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Sección de Propaganda , 
En la noche del 4 del actual toma-
íon posesión de sus cargos los nuevos 
vocales de la Sección de r'ropaganda 
de tan simpático Centro. L a anima-
ción que se notaba en sus espléndidos 
salones antes de entrar en la junta, 
ôs demuestra que este Centro tiene 
cementos capaces para encumbra!'1 o 
6 la altura que se merece. 
En número de 55, de los 60 voca-
les de que está formada esta Sección, 
lomaron asiento en el salón de sesn-
^s; su insustituible presidente el de-
Ijor Francisco Arguelles, después fie 
"aber ordenado la lectura del acta 
interior, en breve pero elocuente pe-
roración dió posesión de sus cargos a 
los vocales entrantes, solicitando de 
el.os el fiel cumplimiento de su dc. 
&er teniendo en cuenta la ardua mi-
non que se han impuesto al aceptar 
f j cargos, por lo que no duda de la 
labor que han de realizar dado el dis-
^nguido personal de que se compone 
•a Sección que él preside. 
después se procedió a determinar 
n̂ un cambio de impresiones los pun-
|0s de vista que han de ser en lo fu-
turo ei pv¡nc¡pai objeto, como es ex. 
tender el radio de propaganda, tanto 
en España como en Cuba, quedando 
nombrados catorce comités de barrio 
^ el perímetro de la Habana, y quo 
* su oportunidad daremos a conocer 
resultado de estos nuevos organis-
nios, que no dudamos de su éxito por 
ratarse de una nueva táctica de pro-
paganda. 
A. esta junta asistieron el fundador 
general de elecciones el 26 de Enero 
último, reinando en ella la confrater-
nidad y amor patrio de la'raza eús-
kara. 
Terminada la asamblea y en medio 
del mayor regocijo, acordó celebrar 
en los salones del Centro un almuerzo 
fraternal por tan grato aconteci-
miento, cuyo acto, la comisión Tie 
suscribe, nombrada al efecto, ha dis-
puesto la celebración del mismo el 
domingo 14 del presente mes a las 12 
del día. 
Este almuerzo, además de congra-
tulación hacia los miembros salientes 
y entrantes de la Directiva, se hace 
extensivo a los asociados en general 
y a aqullos vascongados y sus afines, 
pertenezcan o no a este Centro, pues 
queremos que, sin distinción alguna, 
disfruten de nuestras alegrías todos 
los comprovincianos; toda vez que las 
puertas de nuestra casa solariega es-
tán abiertas para sus hermanos, re-
cibiéndoles en ella, con amor, con ca-
riño, en la que nos debemos reunir y 
a la que debemos siempre pertenecer, 
como miembros de una misma fami-
lia, como buenos hijos de la noble 
Euskaria, nuestra querida patria, re-
presentada en Cuba por nuestro Cen-
tro. 
La nueva Directiva, una vez que to-
me posesión de sus cargos, se propo-
ne trabajar con ahinco por el Centro 
Euskaro, pues mengua daría su desa-
parición, y como esto no puede caber 
en el noble corazón de nuestros esti-
mados comprovincianos, tenemos fe 
Carlos de la Torre, Cristóbal de la | 
Carbonell, Juan 
Antonio Sil-
edad Z. de 
Robadiíía, Santiago Femámlez, Julio 
Martínez, Alfredo M. Aguavo, José 
Antonio Fernández. Julio Martínez, 
Antonio Taboadela, Baldomero E . Ca-
ballero, Corneli a Xiqués Cuéllar, 
Eduardo Plá, Luis Baralt, Federico 
Córdova. Luis Marino Pérez, Francis-
co González del Valle. Alemán Ruiz, 
José Lara Miret. Emilio Xiqués Mar-
galof, Manuel Delfín, Gonzalo Pérez, 
Carlos Valdés Miranda. Eusebio Her-
nández, Fernanrlo Ortiz, J . J . Maza 
y Artola. F n r . u ^ Ibáñez Viciedo, E u -
Hcrnández, José M. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E LA 
P I E L , V E N E R E O y S I F I L I S 
Tratamiento de la Sífilis, exclusiva-
mente por el X2 en inyecciones, se-
gún procedimientos modernos. 
A CARGO D E LOS 
DOCTORES GUILLERMO WáLlINfi V ELPIDIO STINCER 
AGUIAR, 80, altos. De 2 a 6 p. m. 
alumnos, nativos, maestros y profe- sebio Adolfo 
Chacón. Saturnino Escoto Carnon, | sores, perfeccionar en el extranjero 
sus conocimientos, aportando a su re-
greso nuevos elementos de cultura: el 
intercambio de nuestros maestros y 
profesores con los de los centros do-
centes del extranjero; la oreación de 
una de- las denominada^ "Escuelas 
Nuevas", subvencionada por el Esta-
do; la de ingresos especiales para 
subvenir en parte a los novísimos ser-
vicios de instrucción pública, siempre 
que dichos impuestos no afecten al 
C 536 alt 5d-3 
José Manuel Soler. José Comallonpra, 
Miguel Carrión, F . Fernández, J . M. 
Dihigo, Juan R. Xiqués. 
ROLO H A Y U N "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-




^ la sociedad señor Manuel Alvarez | ciega en^ que coadyuvarán^a los e 
a-cárcel y el vocal de esta sección' 
io"0'! Pelipe González, que asesora-
s de los buenos deseos que animan 
I la Secc?' 
también 
mente 
• on de Propaganda, quieren 
?eguir cooperando personal-
Por el' engrandecimiento de la 
Piedad qi;e tanto quieren. 
iaCltamos a la Sección de Propa-
t¡p, I el Centro Castellano y en par 
J - ar a su presidente v secretario SiT8 Fra,lciéC0 Arguelles y C. Te-
CBNTRO E U S K A R O 
Circular 
^ los vasconavarros: 
^on gran entusiasmo llevó a feliz 
«nmno el Centro Euskaro la junta 
fuerzos de la Directiva entrante, pa-
ra que sus aspiraciones queden cum-
plidas, para que nuestro nombre siga 
ostentándose sobre los muros del que 
rido Centro. 
Creemos que acogerán con agrado 
nuestros sinceros deseos, y que se 
suscribirán con la anticipación debi-
da al almuerzo indicado, en las ofici-
nas del Centro Euskaro, por lo menos 
con tres días de antelación del seña-
lamiento para el acto. 
Habana, 1 de Febrero de 1915. 
L a Comisión: Gumersindo Sáenz de 
Calahorra, Job Manrique de Laguna, 
Venancio Zabaleta, Juan Retana, Gre 
erorio BflNÚj Alvaro Pérez Lera. 
L E C T O R A : 
Si usted no tiene máquina de coser ¿oor qué 
no adquiere una de ^ S I N G E R " ? 
A la par que es de necesidad para el ho-
gar, le sirve también para hacer artísticos 
bordados. 
Usted misma debe hacerse en máquina 
sus bordados para sus vestidos, blusas, cue-
llos, pañuelos, mantelería, ropa de cama, et-
cétera, etc., y todo aquello que requiera bor-
dados. Le saldrá más barato que comprán-
dolo hecho, y más a su gusto. 
Nosotros le enseñamos a bordar en 
máquinas iS S | N G E R iS5 enteramente 
gratis, pues damos clases de bordados en 
las tiendas " S I N G E R " , que tenemos 
abiertas en las principales ciudades de esta 
República. 
En la ciudad de la Habana tenemos tres 
Agencias: 
Obispo, 91. Belascoaín, 36, y Monte, 443, 
donde usted puede adquirir la máquina sin 
rival S I N G E R,a pagos fáciles y cómodos 
SINGER SEWING MACHINE COMPANY. 
OBISPO. 91. — H A B A N A . 
E l señor Nicolás Pérez Estable, 
¡ Cónsul de Cuba en Halifax (Cana-
idá) , ha remitido a la Seeretaiía de 
Estado el siguiente informe. 
"Señor Secretario: 
I Tengo el honor de poner en cono-
i cimiento de usted que en la revista 
I oficial del Departamento de Comer-
| cío de este Gobierno, que semanal-
| mente se publica en Ottawa, acaba de 
! publicarse un informe enviado por 
: el representante comercial de este 
i Dominio en la República, Mr. Wat-
| son Griffín, residente en la Habana, 
i cuyo contenido resulta de lo más in-
; teresante y útil para el comercio de 
: ambos pueblos, a la vez que laudato-
i rio para la nacionalidad cubana, no 
¡ solamente porque revela, aunque con-
i cisamente, las riquezas que enc ierra 
: nuestro país, su progreso y su gran con 0̂ que la inmigrración hispana ce-
hair and fair complexión), cosa que 
e ha sorprendido notablemente, pues 
la idea que prevalece en Canadá es 
que casi todos los hombres de origen 
español son por lo regular de cutis 
moreno. 
Describe la sorpresa que recibió al 
notar que había muy-pocos ameri-
canos en Cuba y que la lengua espa-
S - S r a la ÍJue universaímente se 
1^ PuesTTda.da la proximidad a 
los Estados Unidos, la intervención 
militar que por algunos años ejercie-
ron los americanos, así como las muv 
estrechas relaciones políticas y co-
merciales existentes entre la Pepú-
bhca de Cuba y los Estados Unidos, 
no debe extrañar que los canadenses 
creyesen que todos esos factores de-
bieron haber contribuido a america-' 
mzar al pueblo, lo que no resultó, y 
f a a entender quo en París se defien-
de uno mas con el inglés que en la 
misma Habana. 
Explica que a raíz de la guerra 
hispano-americana se predijo que un 
considerable número de la población 
española retornaría a España, así 
sana por completo y que, por tanto, 
vendría una invasión de pobladores 
in^r,uan0f- Pero (lue eI Censo de 
i»Uí ha demostrado que en Ríete 
años, desde 1900 a 1906. solo 4,557 
americanos llegaron a Cuba, mientras 
?of ô o e?P mismo Penodo de tiempo 
1/4.868 esnarioles desembarraron pro-
cedentes de España y 13,702 de todos 
os demás países. Que el comercio de 
la Habana está poderosamente con-
trolado por todos los españoles-al l í 
residentes. 
Asimismo manifiesta la autorizada 
opinión de uno de los banqueros más 
importantes de la capital, en cuanto 
a que, geoerráficamente,, los Estados 
Unalos y Canadá son los países que 
se encuentran en las mojo/rs condi-
ciones para traficar con Cnba, mu-
la de toda la República es de 6S./ jeho más oue los de Europa Reconoce 
por ciento; y expone que cada nuevo las ventains geográficas de los 
Censo viene a demostrar que la po- , tados Unidos sobre el Canadá y une 
blacion blanca aumenta mucho más | gozan los americanos de un notable 
• consignando que no I beneficio oue nuestros aranceles les 
conceden, debido al tratado de reci-
potencia comercial, sino porque vis-
lumbra un porvenir lisonjero y le dl-
1 ce al Canadá que Cuba es muy dis-
tinto de lo que por este vasto país se 
I creen sus paisanos. 
! Entre otras cosas, participa el í c -
! presentante Mr. Griffín que la pri-
1 mera impresión que recibe un viajan-
i te al desembarcar en Cuba, después 
¡ de haber viajado por las Antillas in-
1 glesas y francesas, es la de una ver-
I dadora sorpresa al afrontarse con 
| una población blanca por todas par-
| tes, que viene a demostrarle que Cu-
| ba es un país democrático y libre. Y 
i da a conocer las cifras estadísticas 
| tomadas en nuestro Censo de 1907, 
I manifestando que la ciudad de la Ha-
I baña el 74.5 por ciento corresponde 
i a la población blanca, mientras oue 
C 674 ld-8 
j que la de color 
j solamente la gran mayoría de la Ha-
•bana está compuesta de personas de 
j Ta raza blanca, sino que muchos cu-
banos son blancos y rubios (fair 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciada 
-Rebajen grandemente la cuentr, de carbón y l e ñ a . - D e n mi/or capacidad a *us aparatos sin hacer nue-
vas mstalacione^-No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mw.—No cam-
bien panos a los filtros sino cada 8 o 4 d ía* -S lmpl i f iqu« i la fabricación OMITIENDO el servicio 
Í i ^ ^ t ^ i 7 ^ ^ I ñ ^ 0 ^ 1 6 ^ 0 ten,fan P ^ * 8 en Polarización.-LO H A C E el F l J 
T E R - C E U ( L a materia futrante mas Importante gue existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S F . T T T P T T T T „ • 
W m m \ DE «CIPOS T PHüBííCTBS m m . OflCWS, 16. APíRTABD 1377. TELEFONO A.77ol.-Babana 
procidad: que estaba aun por ver 
quién obtendría en lo futuro la supre-
macía comercial en Oiba: los Esta-
dos Unidos o el Canadá, así como de 
los otros países hisoann-ameHcanos; 
sobre ello expone que dependerá en 
erran parte sobre ouien se tome el 
mayor interés para instruir debida-
mente el idioma castellano a su pue-
blo, opinando aue la cuestión más im-
portante que dobon considerar las au-
toridades del Magieterio, actualmente 
en Canadá, es ver la manera de esta-
blecer un curso especial d* la lene-ua 
castellana, que con propiedad habilite 
a las casas de comercio en torio el 
país, por lo menos a las que deseen 
desarrollar la exportación con la 
América española," proporcionándolos 
aeentes viajeros y corroSponsa!es 
que oonozcan con perfección el idio-
ma. Dice que "1 éxito obtenido por los 
alemanes en Cuba y todos los países 
hispano-americanos, se atribuye en 
una buena parte al hecho de que los 
viajantes de comercio alemanes po-
seen muy bien el español, al propio 
tiempo que los corresponsales en Ale-
mania contestan en correcto castella-
no cuantas cartas reciben de sus pa-
rroquianos. 
Después de hacer mención del área 
de la Isla, topografía, distancia de 
Jamaica y los Estados Unidos, inclu-
yendo la Isla de Pinos, describe el 
representante canadense con asom-
bro nuestro comercio mundial, así co-
mo la fertilidad de la tierra cubana, 
indicando que su cultivo aún no pasa 
del 20 por ciento; y dice que los que 
viajan extensivamente por nuestra 
patria no pueden por menos que ad-
mirar el bello escenario del país. 
También da a conocer nuestras 
producciones principales y revela los 
inmensos beneficios que aguardan a 
la producción azucarera cubana, co-
mo lógica consecuencia del alza en 
los precios, alza que no duda se sos-
tendrá por algún tiempo, cuyo re-
sultado será de extraordinaria ganan-
cia para los hacendados y de un va-
lor inmenso para la exportación, au-
mentándose considerablemente la im-
portación como resultado de la abun-
dancia, máxime cuando se trata de 
un pueblo tan desprendido para gas-
tar como el de Cuba: por todo ello 
augura que será un buen año oara 
que los canadenses hagan un esfuer-
zo por aumentar su comercio con la 
República. 
Explica la reciprocidad comercial 
que sostenemos con los Estados Uni-
dos desde Diciembre de 1903, para 
demostrar las ventajas oue tienen 
sobre los productos canadenses; pe-
ro a la vez señala que, a pesar de ian 
considerable beneficio, no tienen les 
americanos el monopolio de Cuba, 
poroue sólo han porlírlo acaparar has-
ta el presente el 52.79 por ciento de 
la importación total, aun cuando re-
ciben ol 80 por ciento de nuestra ex-
portación. 
Describe minuciosamente la impor-
tación ê Alemania en Cuba duran-
te el último año fiscal, tomada 'de 
nuestras estadísticas de 1913, para 
después llamar la atención del comer-
cio de este Dominio, que toda esa ri-
ca importación alemana ha sido com-
pletamente cortada p1 comenzar la 
guerra con la Gran Bretaña, v qufl 
por tanto él cree que puode y debe el 
Canadá acaparar parte de esa impor-
tación, aun cuando Alemania ba sabi-
do enviar una variedad notable de 
artículos, que en competencia gana-
ron a las mercaderías similares de 
los Estado» Unidos, en gran parte de-
bido a la baratura de la mano de 
obra, ventaja que ha venido a com-
pensar • los beneficios arancelarios 
que en Cuba gozan los artículos ame-
I rir^nos. 
Escribe de la ciudad de la Habana 
en términos laudatorios, es decir, rin-
diendo homenaje a nuestros edificios 
y a la limpieza de nuestras calles, ast 
como a la sólida edificación, no isrua-
lada, en su opinión) por ninguna otra 
ciudad. 
Concluye dando a conocer algunas 
otras ciudades de la República, así 
como el ferrocarril Central que corre 
a lo largo de la nación, cuya existen-
cia dice que se debe al espíritu em-
nrondedor del conocido canadense Sir 
William Van Horne. que desde el ad-
venimiento de la República cubana 
ha sido uno de los agentes que más 
ha contribuido al desenvolvimiento 
progresista de la nacionalidad. 
Lástima que el estruendo de las ar-
mas producido por esta colosal gue-
rra, europea, cuyo eco lleva consigo el 
peligro y la desconfianza en todos los 
países, muy especialmente en les 
que como éste se hallan en estado de 
guerra, haga que pase desapercibido 
el trabajo instructivo de Mr. Watson 
Griffín, que dicho sea, no he visto re-
producido en ninguno de los múlti-
ples diarios oue conozco de este Do-
minio, pnes ni aún so ha hecho men-
ción de él, a pesar de interesar viva-
mente al comercio. 
Cierto 05 q^e el ConsH General 
que suscribe, en la campaña oue em-
prendió desde hace dos años, de enyo 
resultado tuvo al corriente a esa Se-
cretaría, en uro de los me lores intf-
r^ses comerciales, demosH-ó en múl-
tiples publicaciones de distintas ciu-
dades de este vastísimo ' territorio, 
bondades, riquezas y magnitud de 
nuestro comercio extei'ior, señalando 
los cauces por donde con probabili-
dados de éxito los comerciantes ca-
narienses podían emprender nuevos 
negocios y aumentar las relaciones 
existentes con G n ^ r 1,0 lo es menos, 
que entonces era el Representante cu-
bano quien jo decía en revistas y on 
distintos diarios de caHcter p'vivado, 
mientras oue a^ora oc? el culto Rnnre-
sr>ntant« del Canadá en la Habana 
oní^n con perfección reve1-< es^s vir-
tudoq y riquezas, por m^dío dfi una 
Publicación oficial del Ministerio da 
Oivieroin de este Gobierno. 
CVi-Tiando dar a conocer esa revis-
ta ofioíal 1 aleunos diarios, con el 
nronósito do v*»" si lorrro oue alero dol 
informe se tmWiaue. me es ^ato par-
ticinar a u=*-H oue ñor cubiorta se-
parada remito ;i ese fVnfro un eíem-
nlp* Af, ia revista oficial ya mencio-
nada." « 
TRES WELOS 
Los zapatos marcas "Carnaval," 
"Viena" y "Oriental Park," son da 
venta exclusiva en " E l Paraíso," la 
acreditada peletería de Galiano y 
Ncptuno. , 
Esta casa vende calzado de todas 
clases a precios modicísimos. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O j D E l 9 l 5 
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L A P R E N S A 0 Club Covadonga en Palatino Park i LA REINA D E l CARNAVAL 
L a realidad m á s triste y mas f nes; así y todo, aseguramos que 
ineludible que atraviesa el pa í s también nos produce vért igo , 
cubano es la realidad económica, I , 
tanto más implacable cuanto que , » 
está relacionada con la crisis ]\xr> Sabin, hablando con un 
mundial del mismo género. periodista que le p idió el secreto 
E n las esferas legislativas hay j de sus éxitos , dijo: 
todavía muchos que cierran los 
ojos ante esa realidad imponen-
te ; pero ya se van dando cuenta 
los numos soñadores que procu-
ran hacerse cargo, y piensan en 
buscar soluciones. 
Nuestro colega E l Triunfo, a 
ese efecto dice 
Se ha hablado en la Cámara co-
mo medio de nivelar nuestros píe 
supuestos d«isaslrosamente desequi-
librados, de rebajar los sueldos a 
]or, magistrados. Aplicar fomentos 
de linaza o cataplasmas de agua de 
tila a un enfermo de fiebre cerebral, 
no parece que proporcione el reme-
dio buscado. L a situación de nuestro 
tesoro exige medidas mucho más ra-
dicales que sumir en la necesidad y 
la estrechez a los funcionarios de un 
poder como el judicial que aparte 
la necesidad de vivir con decoro re-
quiere la tranquilidad de ánimo que 
sólo con las necesidades todas de la 
vida material y de la vida social a 
cubierto pueden hacer compatible el 
derecho de la comunidad a exigir 
absoluta ecuanimidad, y el derecho 
('o los funcionarios a vivir con cierta 
iniativa comodidad. También se ha 
indicado la* conveniencia de restrin-
gir en este o en aquél sentido, esa 
enorme inmoralidad de las "consig-
naciones"' y las colecturías que for-
man todo el cuadro sombrío de la 
Renta famosa que ha contribuido de 
manera tan formidable a difundir la 
Inmoralidad en todos los órdenes. 
Y íiun todo esto no serán más 
-ic paliativos insignificantes. 
La reljaja ha de ser general para 
que sea suficiente, y con ello se-
rá también equitativa. 
—Vamos, hombre, el trabajo es 
una diversión, la mejor de las diver-
siones. Creo que hemos venido a es-
te mundo con la idea de encontrar 
Mi criada me dice a gritos: | fía Martínez de Martínez, Carmen 
—Señor: "incorpórese", que sonjFoyo de Orozco, Emilia Gorro de Ra-
las nueve, que hoy es la fiesta del i fart, Florinda Goyenechea de Quesa-
Club Covadonga y dijéronme que la | da, Rosa Gamoneda de Gutiérrez, 
fiesta ya a ser el acabóse. j Concepción González, Dolores Mora-
Me incorporo; bebo un vaso de las I les de Cibrián, Eusebia Márquez, Do-
aguas maravillosas de Oftirbos y sal- i lores Bouza de Cuesta y María Gíb-
go a la calle. Cuando llego a mi bu- son. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
res y sociedades son palpable prueba 
de ello. 
E n vísperas estamos de unos días 
de gran animación de bullicio; los del 
reinado del dios Momo. Anarte de los 
preparativos que para su lucimiento 
hace el Ayuntamiento habanero, para 
esos días la sociedad del "Fomento 
prepara grandes fes-
:cejos. 
a nuestra tierra difumada en la me- rez. Lolita Rodríguez, Reglita Pérez, ¡ Ya se ha elegido la Reina del Car-
en el trabain toHa la alearía v felici- b a' arrullada por el " o r b a y u a m e - , Mana Qlaiz, Pilar Méndez y Suarez, naval E¡ act0 celebrado aver en la 
S d Vosiblis0 traba1^ es V f * I i f e f e f e ? * ^ J Í ^ J ! I ™ * ? * * * ™ * I ™ * ™ * e ™ á l } ^ ' i Asociación de Dep^ndlntes^fué' h 
cidad. 
feto, en el café " E l Casino," observo 
que "orbaya"; el cielo es gris; el día 
es ceniciento, divino, asturiano. Y lo 
gris nos encanta porque nos recuerda 
Entre las señoritas vimos a Estre-
llita Aguirre, Ofelia Aguirre, Nieves 
Aguirre, Justina González, Adelfa | del Turisn 
Rabeiro. María Rafart, Carmita Suá- i tejos 
no fué exorbitante la cifra, ál con-
templar su belleza. 
Pura, es preciosa; la cabellera 
blonda y rizada adorna su carita 
ovalada; sus ojos expresivos y su 
boca risueña, tiene una frase galana 
para el que con ella habla. 
—Yo—nos dijo la reina—he acep-
tado este homenaje muy a pesar mío. 
Causas muy ajenas a mi voluntad, 
así me lo exigían. He presentado, por 
tal motivo, mi renuncia por escrito 
a los organizadores del Certamen, y 
no me ha sido admitida. E n fin, seré 
A h í 
voluntad 
Solo 
inconmovible a los embates de la j Concepción Garabal, María Goyene- moso presaffio de .. 
mar siempre rugiente, eternamente ! chea, Aurelia Fernández, Manolita l a las7 S S o l e u d a s C d e d a X 
concurso de la belleza 
Los que se quejan de la jñierte, 
los que dicen que la suerte no les 
ayuda suelen ser individuos que 
sienten horror al trabajo. 
E n la revista ilustrada Coope-
ración, que ve la luz en Cama-
giiey, leemos lo siguiente: 
líos 
coger 
—Influiré, señora. Influiré, don 
! Pancho. Y la cédula será con ustedes. 
Y desde el carrito notamos con 
gran contento que los "covadongos" 
pasfin cantando su entusiasmo sono-
ro. Subep cerro arriba en coches, en 
simnáticos que están llocos por I tínez, Celia María Gutiérrez. María, , e n e s ' 01 c.00' 
" cédula de "covadongos." Teresa Cibrián, Lolita Cibrián, Ma- J * Sr?clas 
ganizadores de ese progra-
madlos directores de la "Gaceta Tea-
tral" señores Alberto Ruiz y Loren-
zo Angulo, merecen el aplauso de 
este pueblo, que tanta alegría han de 
deberles, el concurso do los industria-
a sus iniciativas han 
ría Covadonga Cuesta, Margarita r e veneficiarse y el de los orgams-
Gibson y Emma Gibson 
Las más lindas y más gentiles mu-
jeres de la Habana. ¡Qué mujeres! 
Se bailó con encanto hasta el ano-
mos oficiales, a quienes les prestan 
concurso para mayor brillantez de las 
fiesUs que ellas han de presidir. 
autos, en guaguas. \ llevan con checér. y Manolo Suárcz, el Presi-
unas mucres que atolondran. .Que idente ido ^ et son. 
. . . . l . r t W ' ^ ^ á l — ^ J í S C0Va"^eía su orgullo noble viendo a su ju-
Desde nuestra próxima edición donaos son jóvenes gentiles, ena- ventufl tl.iunfar en esta fiesta elej?an. i ComGrcio de ,a Habana", el último 
aparecerá como Director de esta TB- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ culta' aristocrática; fiesta que dr- escrutinio para la elección de la rei 
vista, el señor Wifredo P. Alcover, puertas nos recibe la galante comí -gan izaron ^ n é é los bravos «Vo- r.a v Ias ¿ ¿ ¿ f c a¿ honor del carna 
L A E L E C C I O N 
Con muy poca concurrencia, a con-
secuencia de la pertinaz lluvia que 
cayó ayer, se efectuó en los salones 
de la "Asociación de Dependientes del 
her-I re ina . . . , 
Pura es una joven que solo cuenta 
17 años de edad. 
Amarte de la música y de las le-
tras, dedica sus ratos de ocio a to-
car el piano y a leer buenos libros. 
Prefiere la poesía a la prosa. Su au-
tor favorito es Juan de Dios Peza. 
E n música es devota ferviente t.el 
gran Beethoven. 
L a reina es huérfana, vive al abri-
go de sus tíos, en unión de sus her-
manos. E s hija de Cárdenas y lleva 
en la Habana ocho años. Ha trabaja-
do en la casa del doctor Marqués, y 
en " E l Yankee." Actualmente es de-
pendienta de la casa de modas " L a 
New York." 
que había venido siendo su Admi 
nistrador. E l señor Cibrán, cada día 
ôn mayores atenciones y responsabi 
sión de fiestas. 
—¡Buenos días, ranaccsl 
Con una ovación delirante los 
lidades'en el desempeño de su cargo i vadonp-os" rinden su pleitesía a don 
Y después dé hablar de la es-
casez de fondos, fiablemos de mi-
llones. 
L a Lucha publica una inter 
v íu que ofrece la rareza de no 
ser una interv iú , lo cual es el ver-
dadero milagro del ser y 'e l no sér 
•a un tiempo, celebrada con M r . 
Charles Sabin. nuevo prosidenle 
de la Guaranty Trust Co. de New 
Tojrk, eí cual desde la huini ldé 
condición cíe mero campesino as-
cendió a Director de una Compa-
ñía que maneja 230 mil millones 
de pesos (230.000.000,000), se-
gúü nuestro querido colegra, a 
quien produce vér t igo semejan-
te cantidad. 
Vamos a aliviarle un poco esc 
vér t igo a] colega, mani fe s tándo le 
que nos parecen muchos miles 
do millones. 
Porriue si no hay error en lo 
que vamos a transcribir, diremos 
que hace poco leímos en una re-
VlBta que todo el comercio mun-
dial gira en suma por valor de, 
cuarenta mil millones, cantidad 
seis veces inferior a la arriba ex-
presada por el colega. 
Suprimamos tres ceros (poca 
cosa) y dejémoslo en 230 millo-
en la Compañía, venía haciendo un 
esfuerzo incompatible con la resisten-
cia humana y que ha juzgado pruden-
te aminorar, justamente en obsequio 
a los muchos lectores de "Coopera-
ción", que en el nuevo Director ha-
brán de tener actividades, energías 
e inteligencia, cualidades todas que 
le han valido el merecido ascenso de 
que se lo hace objeto. 
E l señor Mariano Cibrán, nues-
tro distinguido amigo, viene pu-
blicando hace años su acreditada 
revista " C o o p e r a c i ó n " que des-
de los primeros números q u e d ó 
a la altura de las mejores de su 
clase publicadas en la capital, 
dotándola de todos los elementos 
necesarios a una. publicación ver-
daderamente ntij y recreativa. 
Ocúpase generalmente de asun-
tos agrícolas , industriales y cien-
tíficos, sin olvidar otros intere-
ses morales e intelectuajes. como 
la reseña general de los sucesos 
de Cuba y del mundo entero, 
aStrntos de ferrocarriles y ameni-
dades interesantes. 
Este número de Cooperación 
viene impreso con tipos nue-
vos y elegantes. Felicitamos al 
nuevo director señor Alcover, y 
al propietario señor Cibrán, por 
su merecido ascenso en l a " T h e 
Daba Railroad C o . " 
K l Heraldo de Cícíto de Avi la , 
publica nn bello artículo del se-
ñor Arenales, en el que se ponde-
ran muy justamente los progre-
sos ránidos de aquella f loréelen-
te poblac ión; y termina con este 
párrafo i 
Manuel Suárez, el m-esidente eterno, 
el presidente querido y pom.dar, el 
presidente todo entusinsmo, tod^ en-
tusiasmo sano y elevado. Con él lle-
gaba sonriendo toda la bondad de su 
alma florida, su esposa, la bella da-
ma Victoria Santos de Suárez. Y pa-
ra la dama flores, saludos, cortesa-
nía nobilísima. 
L a mesa blanca y florida espera a 
los comensales; bailan algunas pa-
rejas muy donosamente el danzón; 
las señoras platican sobre modas; los 
caballeros toman el vermouth; rl 
cuadro es de un aspecto elegante, 
culto, aristocrático. Flores, plumas 
gentiles, boas elegantes, sedas, son-
risas, miradas de promesa, miradas 
de amor. A las doce el cuadro troca 
el encanto. Había llegado la hora de 
comer. Nos lo dijo el Gallo, la fanta-
sía andaluza, con Giralda y todo, eje-
cutada por los músicos románticos 
vadongos" Cándido "Redondo. Antonio 
García Loredo, Eugenio González, 
Antonio González, Aurelio Fernán-
dez, Víctor Martínez, José Rivera Al 
varez y Jorge Medio. 
Y Quosadita. el Secretario, incom 
parable en actividad. 
Sea enhorabuena. 
¡Adiós, Manolo! 
F E R N A N D O R I V E R O . 
A V I S O 
Ahora podéis admirar anuí el pro-
digio de las energías latinas—vieja 
virtud inmarcesible de España—esti-
muladas por un cúmulo de circuns-
tancias felices. Todo cuanto se vis-
lumbra sugiere la impresión de una 
fuerza nueva, prepotente y 7nagnífi-
ca; todo habla de juventud, de vlfror 
tranquilo, de serena esperanza. Las 
„ . . . . ¡calles rectas y espaciosas, los jardi-
.Ll Ministerio ingles ha sido auto- nes públicos donde los árboles em-
nzado para hacer una colecta a piezan apenas a dar sombra; los al-
íavor de la Sociedad Cur Roja In- macenes claros, bruñidos, que pre-
cSa' -i. j ponan la riqueza inicial y hablan de 
be reciben donaciones por el Ban-j sosiego; v más que esto—la alegría 
co de Lanada en la Habana y todas i de los rostros v la cordialidad de las 
sus sucursales por la Isla, y también I palabras, que acusan el esfuerzo sin 
por el Banco de Nova Scotia. sórdida fatiga.—Tierra que se abre a 
lambien se reciben fonaciones en I todos los esfuerzos v a todos los 
desaparecer sus canas y tener una cabellert 
espesa y hermosa, usando la Preparacióc 
de Hay para la 
¿ Q U E L E D I C E S U P E I N E ? 
Le dice que su cabello se está cayende 
diariamente y poniéndoe canoso lenta-
oue dirigía Rogelio Barba, el artista. ( mente? Si es así, Ud. debe hacer que 1< 
Y cuando el gallo dejó de cantar nos l liga algo diferente. Ud. puede hacei 
pusimos a comer. E n el cambio ganó 
más encanto el cuadro. 
E n la presidencia, el presidente 
eterno. Manolo Suárez; a su derecha 
bu bella y buena esposa: más abajo 
la simnatía y la nopularidad do Ma-
nolo Llerandi, el Tesorero, con la be-
lleza de su señora Nicolasa Zabala; 
más arriba el Vice, Narciso Gonzá-
lez, con su elegante dama doña So-
ledad González. 
E n frente, Amallo Machín, nuestro 
Queridísimo Ministro de Hacienda, y 
rodeando a Machín Adolfo Díaz, ca-
pitán creneral de los "llaniscos": don 
José González y el "covadongo" don 
Fernando. Los de Oviedo somos as-
turianos de todas nartes. Más iejos, 
Manolo Sánchez, "el Praviano." en-
tre dos olaveles: Juanita Martínez y 
Rosita Alvarez. Más lejos, Marinas, 
el Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno de la Gran Panera, a 
la sombra de loa ojos negros, divi-
nos, soñadores, de su novia limla. Y 
entre comensal y comensal las flores, 
las plumas, las seda?, las sonrisas, 
el amor, el encanto del banquete y 
de la vida. 
E l banquete fué solemne: un pis-
to superior; un pollo con "palatinos" 
más sunerior; vinas costillas de puer-
co admirables. Postres delicados. To-
do regado con laguer nbaTr^nte, ob-
sequio generoso de "La Tronic^l". 
con vino, con sidra; todo animdo por 
la encantadora fraternidad. Quosada, 
el Secretario ealante, pasaba. A.lon-
nas veres se detenía ante su estrella, 
Estvollita Acruirre. para sonre ír . . . 
¡El gran banquete! 
L A S DAMAS D E HONOR 
Tocóle en suerte ser elegida pri-
mera dama a la señorita Amor de los 
Ríos, telefonista del hotel "Plaza. 
L a señorita Eduvigis Hidalgo, que 
trabaja en la fábrica de cigarros 
"Flor de Tomás Gutiérrez" obtuvo 
^ T O N I C O 
y. 
^ C O N S T l T i m . ^ 
RESTABLECE EL APETITO" 
VIGORIZA EL SISTEMA4 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE| 
AUMENTA LAS F U E R Z / J 
VITALES ^ 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA i.ANUTRlclópr 
rianao, y asistencia al paseo Hp r 
naval, donde tendrá lugar el Con 
val de 1915, cuyo certamen fué ini-
cifido por la rovláti» "Gaceta Tcá-1 el segundo puesto. _ 
tral". L a tercera dama lo es la señorita 
A las nueve de la mañana, el doc- Blanca Soler, taquillera del cine ' Ma 
Devuelve el color natural al pelo deste-
ñido y canoso, hace desaparecer la caspa 
y evita la caida del pelo. Devuelve a 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro* 
ducto boy mismo. Su proveedor lo vend». 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
la Legación de S. M. B., en el Con-
sulado de Santiago, y en los vice 
consulados de Cienfuegos, Cárdenas 
y Guantánamo. 
L a Cruz Roja, como se sabe bien 
es de carácter internacional y ayuda, 
sin distinción, los heridos y enfer-
mos de todas las naciones.* 
C 659 7d.6> 
Los músicos de la orquesta román-
tica volvieron al danzón. L a juventud 
fuese a bailar a su ritmo; las señoras 
tornaron a platicar de modas. Y el 
Club Covadonga triunfaba cantando 
todo su entusiasmo como recuerdo a 
la tierra. 
Entre las señoras vimos a Victovi-
na Santos de Suárez, María Te.-esa 
res ciudades de la región centra! ; P 1 ' ^ , de S?0*^. Nicolasa Zabala 
^ ix .v - 8 ut-"tia' de Llerandi. Soledad González de 
hombres, tieno para el viajero una 
sonrisa y un apretón de manos. 
Ciego de Avi la es la segunda 
población de Camagiiey y está 
llanunUi a rivalizar con las mejo 
de Cuba. González, Esperanza Casariego, So-
BELLEZA \ Ü f 3 ^ 
FUERZA rsr LA 
ChÍDA SUAVIOAú 
CON EU EMI 
LA B I U O T I N A 
Aceite de Uolloia de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVENTOREB DCL. 
Jabón Yema de Huevo 
E L JURADO. De izquierda a derecha. De pie: señores José Calero, Ra-
món S. Varona, Alborto Ruiz y Lorenzo Angulo (vocales). Sentados: 
señores Claudio Ramírez (notario), Pedro Herrera Sotolongo (presidente) 
y José de Laguardia (secretario). 
tor Herrera Sotolongo, comenzó eltxim"; y la cuarta dama, la señorita 
conteo de votos, siendo auxiliado en Cándida Hernández, trabaja en la 
este acto por los señores José L a peluquería "Torre del Oro." 
Guardia, José Calero, Ramón S. Va-
rona y Antonio Souza. 
También se encontraban presentes 
los señores Alberto Ruiz y Loren-
zo Angulo, director y administrador, 
respectivamente, de la "Gaceta Tea-
tral." 
E l Notario, señor Claudio Ramírez, 
era el designado para dar- fe del es-
crutinio. 
E n representación de laa señori-
tas Isabel Galán y Soledad Balma-
ña, se hallaban el señor José Garri-
ga y la señora de Balmaña. 
L a señorita Balmaña en el penúl-
timo escrutinio ocupaba el tercer 
puesto. 
De las postuladas solo concurrió la 
señorita Eduvigis Hidalgo, que fué 
proclamada segunda dama. 
Una hora después, terminado el es-
crutinio, el doctor Herrera Sotolon-
go hacía la proclamación. 
He aquí los nombres y los números 
de votos de las agraciadas: 
Srta. Pura Riverol, Reina, 83,216 vts. 
Amor do los Ríos la . dama, 38,884. 
Eduvigis Hidalgo, 2a. dama, 86,625. 
Blanca Solei-, 3a. dama, 24,831. 
Caridad Hndez., 4a. dama, 22,689. 
Las señoritas Angelita Bustaman-
te e Isabel Galán que alcanzaron 
15,988 y 13,507 votos, respectivamen-
te, quedaron en turno por si alguna 
de las proclamadas renunciaba. 
Hecha la proclamación,, los concu-
rrentes fueron obsequiados con dul-
ces y licores. 
L A R E I N A . 
Fuimos unos de los primeros en fe-
licitar a la señorita Pura Riverol 
por su proclamación de Reina del 
Carnaval de 1915. 
E n su casa, Compostela 113, altos, 
nos recibió finamente; y nosotros que 
anteriormente nos habíamos admi-
rado por el gran número de votos 
que obtuvo, luego comprendimos que 
Las damas, cuya .virtud es elogia-
da por sus jefes y compañeros, son 
dignas merecedoras del homenaje que 
se les rinde. 
Nosotros nos descubrimos ante la 
reina y sus damas de honor, augu-
rándoles, desde ahora, un reinado fe-
liz y divertido. Tanto como lo es el 
dios Momo. 
LA PROCLAMACION 
Hecha ya la designación de la rei-
na y sus cuatro damas de honor vie-
ne la proclamación, acto que tendrá 
lugar qn la presente semana en el 
Stadium que se levanta a la entra-
da del Vedado y donde tendrán lugar 
torneos y otras fiestas de carácter 
original. 
L O S F E S T E J O S 
Con un gran baile se iniciarán el 
sábado 13 los festejos organizados 
er. honor de Ta reina y su corte. 
E l domingo 14, asistirán al pasco 
de carnaval en un lujoso "breack" 
cícotladas por jóvenes a caballo. Esa 
miftitia tarde serán obsequiadas en 
"Miramar" con un té-champagno a 
la terminación del paseo. 
Los demás festejes se celebrarán 
en los días siguientes; 
Lüres J5: Lunch en los jardines de 
" L a Tropical." 
Martes 16: Concurrencia al paseo 
de Carnaval. 
Sábado 20: Gran baile en el hotel 
"Miramar." 
so de Carrozas. 
Sábado 13: Concurso de BanHa» j 
música, en el "Stadium." H{ 
Domingo 14: "Carden Partv" 
la Quinta de los Molinos. Por ia 
che gran función de gala en unn'í 
nuestros teatros, dándose por t" 0,1 
nado el reinado del Carnaval. 
Además las empresas teatrales i 
cuantas sociedades deseen festeia 
particularmente, a la reina y sus d 
mas deberán participarlo con antí? 
pación al Comité de Festejos mí 
estará reunido todas las tardes en iL 
oficinas de la "Gaceta Teatral" 
dos a cuatro. 
L O S PREMIOS 
Para la reina: Un premio de k 
pesos, que le ofrece "La Gaceta Tea 
tral." 
Unos magníficas gemelos de teatro 
donados por "Le Palais Royal." 
Un reloj-pulsera, donado por" "p* 
pe" Andrés. 
Un elegante vestido a medida, div 
nado por la casa "Grazziela," de Nen 
tuno 206. 
Un par de zapatos, donados nt 
" L a Granada." 
Una sombrilla, donada por "La Es 
pecial," de Oficios 119. 
Un corset hecho a medida, donado 
por " L a Maison Marie." 
"Le Petit Trianon," un sombrero. 
Un magnífico estuche de piel y 
terciopelo, conteniendo productos pa. 
ra el cutis, donado por la señora 
Gervaise Graham. 
Para la primera dama: Cien pesoa 
de " L a Gaceta Teatral". Y también 
los premios particulares, donados por 
distintas casas comerciales, que son; 
Un "Pendantiff," de la casa "Hie-
rro y Co." Un corset, de "Galalhea.' 
Un par de zapatos, de "El Paseo", 
Un sombrero, de Mm. Jeaune La-
brouse de Ylsier. 
Para la segunda dama: Cien pesos 
de " L a Gaceta Teatral", y los pre-
mios particulares: de "La Casa Bor-
bolla," un pasador; "Au Potit París", 
un sombrero; " L a Nueva Iberia," un 
por de zapatos. 
Para la tercera dama: Una motera 
de plata y cristal baccarat, de "La 
Sección G". Un sombrero, ds "La 
Magnolia,,. Un par de zapatos, de 
" E l Paraíso," y los cien pesos de 
" L a Gaceta Teatral." 
Para la cuarta dama: Los cien pe-
sos de " L a Gaceta Teatral,,. Un par 
de zapatos de la casa "Florit". Un 
sombrero y un artístico estuche de 
perfumes, de la "Galería Lafayette." 
L a fábrica de abanicos de Calvet 
y López, del Cerro, ha hecho una es-
pecialidad en abanicos y regalará P 
ejemplar a cada una de las agracia-
das. 
Y la casa de Gabriel M. Maluff in-
vita a la reina y a las damas un sá-
bado de Carnaval, por la noche, » 
una visita a sus almacenes, y allí las 
obsequiará con champaña y los si-
guientes regalos: Un abanico de 
pluma para la reina. Un par de flo-
reros de cristal, decorados, para j« 
primera dama. Un chai parisién, <1« 
seda y lana, para la segunda, y w¡ 
perfumador de cristal, enchape 
oro y una peineta de teja, para Ia 
tercera y cuarta damas. 
Además de estos premios, el se-
ñor Maluff ofrece un reloj de niquej 
con leontina e iniciales, para « 
chauffeur vencedor en las carreras 
Domingo 21: Concurrencia al pa- ¡de automóviles, que se efectuaran 
¡o de Carnaval. ! honor de la reina y sus damas. 
Miércoles 24: Carreras de "Cycle E L REPARTO di-carr y otras fiestas en la Avenida! Los premios a la reina y sus 
del Golfo |mas sel.án entregados el día de la 
Sábado 2/: Jira al central "Provi-| proclamación. , j 
^ n 1 ^ - L oq. n • • I Los premios particulares ofrjg 
Domingo 28: Gran mitin de avia-, dos por distintas casas comerciales 
C10q;k i « j ..m] ' les serán enviados a las interesad» 
Sábado 6 de Marzo: ^'Fied Day" en , a sus domicilios, menos los que re 
gala el señor Gabriel ^aluff',qU!as 
ha invitado a la reina y sus fia1118 
los terrenos de Almendares. 
Domingo 7: Concurrencia a una ca-
nora de honor al Hipódromo de Ma- para obsequiarlas con un "buffet" 
C H E M A L T E A D A D E 
es el alimento ideal para niños y enfermos. Es inalterable y fabri-
cada desde hace sesenta años bajo la misma fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de malta. Las madres Cubanas deben selec-
cionar el alimento que les ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la alegría del niño es la alegría del hogar 
L O S B E Y E S D E E S P A Ñ A L A H A N U S A D O P A R A S U S H I J O S . N O A D M I T A N S Ü S T I T Ü T O S 
L O S M E D I C O S L A R E C O M I E N D A N . 
D E P O S I T O : O B R A P I A , 5 0 . - H A B A N A 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y C A S A S D E V I V E R E S F I N O S 
A G E N T E : C . F . W Y M A N . - T E L E F O N O A - 3 3 2 8 ! 
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H A B A N E R A S 
E N E L G R A N M U N D O 
L a f i e s t a d e a n o c h e 
Serafina Diago. 
Xombre que es una actualidad. 
Un succés ha sido la aparición ofi-
eial en sociedad de la señorita a quien 
ra' por anticipado, saludaban las 
'rónicas con los elogios debidos a sus 
piúiiiples encantos. 
Es muy linda. 
Una figurita que por lo delicada, 
vaporosa e ideal parece escapada de 
poema de Musset. 
Verla es admirarla. 
podría decirse así de Serafina Dia-
parafraseando a un poeta al defi-
{iir a la heroína de su leyenda inmor-
tal- , . 
Anoche, en su fiesta, era una fasci-
nación . 
Fiesta de los lo anos. 
Señalada primeramente para los 
comienzos de Marzo tuvo que adelan-
tarse su celebración por coincidir con 
•1 periodo de la Cuaresma la fecha 
de loá natales de la gentilísima cria-
tura. 
Hace breves momentos que ha de-
jado el cronista, en plena animación, 
aquella casa de la calle de Empedra-
do de la que es Serafina la dulce ha-
da de la gracia, de la dicha y de lo 
¿mpatía. 
Organizada fué la soirée, en su oXt-
Bequio, por unos padres complacirií-
eimos, el doctor Joaquín Diago, ca-
ballero excelente, muy amable y muy 
cortés, y su distinguida esposa, la in-
teresante dama Serafina de Cárdenas 
de Diago. 
¿Cómo hubieran podido ocultar las 
Batisfacciones que aquella fiesta ¡es 
brindaba ? 
Todo en ella era un encanto. 
Aunque ninguno, en el supremo go-
ce de sus corazones, como el objeto 
que la presidía. 
Estaba preciosa Serafina. 
De blanco, con un traje de raso !i-
berty, cuyos adornos eran crisante-
mos de gran tamaño. < 
Blancos también todos. 
Hacían su presentación en esta 
fiesta algunas señoritas más de fa-
milias muy distinguidas. 
Una, Carmen Poiijol y Sell, la hiia 
única del simpático matrimonio Ma-
ría Enriqueta Sell y Juan Poujol. 
Muy bonita. 
Esbelta, fina, de airoso porte, era 
Rnoche la señorita Poujol una de l&x 
más celebradas jeunes filies entre 
aquella pléyade deliciosa.-
Vestía de rosa. 
Y prendido llevaba en el peinado, 
al igual que en el traje, hermosos ra-
mos de claveles dobles. 
Para la linda Carmencita Poujol, a 
quien el cronista admiraba con en-
canto en su primer baile, todo fueron 
plácemes y to<lo alabanzas. 
Fué celebradísima. 
De blanco, muy graciosa y muy 
gentil, se presentó otra de las seño-
ritas que hacía su primera aparición 
en los salones. 
Era la menor de las hijas del ilus-
tre Secretario de la Presidencia. 
Su nombre ? 
María Montero. 
Y tres señoritas más a quienes da 
de alta la crónica elegante al reseñar 
la soirée de la víspera. 
Las ti'es tan bonitas y tan distin-
guidas como Elena Diago, Aguedita 
Azcárate y Enriqueta Recio, esta úl-
tima Quetica, como todos la llaman 
familiarmente. 
En torno de esas figuritas, nuevas 
Ralas del mundo habanero, resplan-
decían muchas más que han empega-
do a aparecer en sociedad, entre otras 
Serafina Diago y Güell, Nena Weiss, 
Margot Junco y Mignon Montalvo, la 
encantadora hija del Subsecretario de 
Gobernación. 
Era una fiesta de muchachas. 
Y allí, en mayoría, estaban las que 
tanto brillan y tanto sobresalen en 
nuestra sociedad. 
Nombres al azar. 
María Luisa Arellano, Nena Aró.s-
»tegui, Ofelia Zuaznávar, Olga Sei-
| glie, Luisa Carlota Párraga, Rosario 
) Arellano, Lolita Recio, Consuelo Sei-
j glie, Estela Párraga, Bebé Vinent, 
, Nena Kohly, Micaela Martínez, Ani-
j ta Vinent y Heliana Varona y su her-
i mana Lolá". 
Eulalia Lainé, la blonda y espiri-
tual Lalita, siempre tan celebrada. 
Un encanto Elena de Cárdenas. 
| Y resaltando airosamente entre 
| tantas y tan bellas la que es admira-
• ción de todos por su gracia, gentileza 
! y simpatía. 
¿ Necesitaré decirlo 7 
¿No parece vislumbrarse en esas 
líneas la adorable figura de María 
Larrea ? 
¡Qué linda anoche! 
Al paso de María Larrea por aque-
i líos salones quedaba una huella de 
' elogios. 
Así siempre, 
i Siempre donde quiera que hace SU 
presentación, tan deseada y tan ad-
! vertida, la bellísima señorita. 
Entre el grupo de damas que se 
reunía en la soirée, todo de la más 
'alta distinción, recuerdo a Rosita 
¡ Echarte de Cárdenas, Felicia Mendo-
1 za de Aróstegui, Mercedes Güell de 
1 DiaRo, . María Antonia Mendoza de 
i Arellano, Flora Ruiz de Kohly, Celia 
j Heymann Viuda de Recio... 
La Marquesa de Villalta. 
Mrs. Lainé. 
Una dama tan distinguida como 
' Isabel de la Torre, U señora Viuda 
¡ de Vinent, perteneciente a la mejor 
sociedad de Santiago de Cuba. 
Herminia Saladrigas de Montoro, 
lia distinguida esposa del Secretario 
de la Presidencia, y su hermana. 
| Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
¡ señora del simpático Subsecretario 
¡ de Gobernación. 
Julita Núñez, de Martínez desco-
llando entre las damas más elegan-
tes de la fiesta. 
Y, completando bellamente la rela-
ción, María Teresa Herrera de I on-
'tanals. Teté Robelin de Torruella y 
Amparo Alba de Perpiñán. 
Esta última, cuya elegancia todos 
admiran y todos reconocen, llevaoa 
una toilette de gusto exquisito. 
Y lucía,joyas magníficas. 
Se bailaba en la sala, decorada és-
ta espléndidamente, a los acordes de 
un terceto que desarrolló un lar-
go programa con el repertorio noví-
simo donde el fox trot y el one step 
parecen predominar soberanamente. 
Psro sin olvido de nuestro clási-
co e imprescindible danzón. 
El patio, alumbrado por infinidad 
¡de farolitos de colores suspendidos 
del ramaje de los árboles, ofrecía 
un aspecto precioso. 
Los grupitos se multiplicaban. 
Y allá, en el comedor, abierto el 
buffet en abundancia y con esplendi-
dez. 
La mesa, un primor. 
Sobre el rico mantel de encaje, re-
cogido en las esquinas por anchas 
cintas de raso, se extendían profu-
sión de bandejas de sandwichs y sai-
villas colmadas de dulces, pastas y 
confituras. 
Alzábase en el centro una gran 
corbeille de rosas. 
Rosasv en botón todas. 
Aparecían bellamente enlazadas 
entre lirios del valle con el arte y 
chic peculiar en todo lo que sale del 
jardín E l Clavel. 
Era un regalo que recibió la lin-
da festejada, Serafina Diago, de la 
señora Robelin de Torruella. 
Regalo exquisito. 
Hasta ya muy avanzada la noche 
se prolongó la fiesta en medio de lo 
que constituyó, desde un principio, su 
nota característica. 




Una fiesta de arte. 
Celébrase en los salones del Con-
servatorio de Música con motivo de 
la repartición de premios del año 
escolar de 1914. 
En el Politeama, como función de 
abono, se repite Un bailo in mas-
hfra. 
Una novedad en Payret. 
Consiste en el estreno de la pelí-
cula que lleva por título La expia-
ción de la culpa, drama moderno de 
bellísimos efectos, dividido en siete 
partes, y que va a primera îora. 
Otro estreno en segunda tanda, y 
es el del vaudeville titulado El señor 
Ruperto está de caza, lleno de chis-
tes y escenas cómicas. 
Y el baile blanco. é 
Es el acontecimiento social de la 
noche de hoy. 
Organizado por el Woman's Club 
of Havana a beneficio de su Sección 
Filantrópica se celebrará en el hotel 
Sevilla, en los salones de la planta 
baja, engalanados aquellos con pro-
fusión de plantas y flores del jardín 
El Fénix. 
E l número de papeletas vendidas 
hace presumir que el baile estará 
concurridísimo. 
Comenzará a las nueve. 
E . F. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Conflicto obrero 
en G u a n t á n a m o 
(Viene de la primera.) 
ro. Se paga el corte y el alza a 
setenta centavos al trabajador, pre-
cio que no se ha pagado nunca. Un 
contratista de La Isabel, con diez ma-
chetes en corte y alza, ha ganado en 
dos semanas treinta pesos. A los em-
pleados de la Compañía Sugar Com-
pany se les ha aumentado el sueldo 
en dos y medio por ciento. A la 
Compañía no le es posible acceder a 
I lo que se le pide hoy, según manif ies-
¡ ta el administrador general.— Dr. 
J. Ríos, Alcalde Municipal. 
G R A N D E S M O D A S P A R I S I E N S E S 
U L T I M A S C R E A C I O N E S P A R A L O S C A R N A V A L E S . 
SOPORTES PARA CUELLOS DE SEÑORA ( T A N G O ) . DISTINTAS FORMAS "MARCA AURORA". 
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E f f c c í s ' 
Las Damas Elegantes que no exijan esta marca, con lo* sellos de garantía, al hacer su compra, ad-
quieren artículo falsificado, de inferior calidad. " 
Toda Marca Sim lar, será perseguida ante los Tribunales 
TIENDAS Y SEDERIAS. — — — ^ 
SE VENDEN EN LAS PRINCIPALES 
Agentes para Cuba y Puerto Rico: CELESTINO FERNANDEZ E HIJO. Aguacate, 132. 
pequeña como se quiera; según 'di-
cen los matemáticos, menor que cual-
quier cantidad por pequeña que se 
suponga, hará que el péndulo caiga. 
Y lo que es más, y es decisivo e<ta 
causa mínima de orientación, sin ne-
cesidad de que se refuerce su inten-
sidad, caerá el péndulo en el meridia-
no que quorramos, en el meridiano 
del Bien o en el del Mal; en el de 
las negruras o en el de los resplando-
res; en el del Crimen o en el do la Vir-
tud. . . 
Y es que el punto superior es al-
go así, en nuestro ejemplo, como la 
que en la teoría general llamábamos, 
integral singular. 
Un ser humano, cuyo cerebro estu* 
viera formado por péndulos como €• 
de nuestro segundo ejemplo ideal, to-
dos en la posición de equilibrio ines-
table sería un sér eminentemente li-
bre: el fatalismo no le arrastraría. Ll 
misma Mecánica se habría rendide 
con todas sus leyes a discreción, y e*. 
escogería lo buefio o lo malo, y ya 
no sería un autómata, sería libre 5 
por lo tanto responsable. 
E l determinó libremente la orienta» 
ción de la fuerza que había de hacei 
que cayese el péndulo, luego él escogió 
el meridiano de las tinieblas o el me* 
ridiano de la luz. 
Y comprendido esto; cabe pregun-
tar: ¿Qué relación puede existir en-
tre esta teoría filosófica-fantástica 
materialista en parte y en parte espi-
ritual, con las fuerzas brutales y des-
tructoras del explosivo? 
Mal me habré explicado, si no ha3 
por lo menos atisbos de esta íntima 3 
profunda relación. 
De todas maneras, aún he de expli-
carme más minuciosamente en la Cró-
nica inmediata. 
José ECHEGARAY. 
Madrid, Noviembre 30 de 1914. 
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
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MAS DE GUANTANAMO 
(Por telégrafo ) 
Guantánamo, Febrero 7. 9 p. m. 
Ratificando el telegrama de anoche 
acerca de los rumores de huelga ge-
neral, hase confirmado ésta, origi-
nando el conflicto en el central "Sole-
dad". 
La federación Obrera secunda el 
movimiento, dispvr.icr.d') empiece ma-
ñana el paro en Río Seco, Caimanera 
y en la ciuda-d e ingenio. 
Procurando la solución armónica el 
Alcalde, acompañado del Presidente 
de la Asociación de la Prensa, entre-
vistóse con mister Mago, administra-
dor del "Guantánamo Susrar", quien 
negó posibilidad de acceder a las pe-
ticiones del Gremio fundándose en el 
bajo rendimiento de la caña en la za-
fra actual, con mejores jornales ya 
que en las anteriores. 
La paralización agrava la honda 
crisis en la comarca extensiva al 
puerto. 
E l arribo de la escuadra americana 
a Caimanera exige la solución del 
conflicto, en bien de los intereses ge-
nerales. Este es el sentir de todos. 
E l Corresponsal. 
En beneficio de 
Miguel L Alcover 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
Señor Director idel DIARIO DE 
LA MARINA". 
Mi distinguido señor: 
La constante atención que requiere 
mi esposo, Miguel A. Alcover, perdi-
das casi las esperanzas de que i*eco-
bre la vista, me han impedido hasta 
hoy cumplir su reiterado encargo de 
expresar su gratitud a las demás per-
sonas que como consecuencia de las 
iniciativas del señor Raimundo Ca-
brera, le han favorecido con sus dá-
divas. 
Lo hago ahora por este medio y su-
plico a usted se sirva publicar la si-
guiente relación nominal de esas per-
sonas generosas y de las cuotas con 
que han querido consolar nuestras 
tristezas y aliviar nuestras' estreche-
| ees. 
De usted atentamente, 
Nieves F. de Alcover. 
S!c Príncipe 26-B. 
| Recibido del señor Emilio 
Le, como producto líquido 
de la velada Pro- Alcover, 
verificada en Sajrua. . . $501.00 
Sra. Serafimi M. Viuda de 
Alverdi (Sa^ua) . . . . 20.00 
Remitido de "El Día". (No 
especifican nombres). . . . 5.00 
Si. Martín Pérez Cantillo . 2.00 
Sr. Higinio J . Medrano . . 1.00 
Sta. Teresa Alverdi. . . . 4.24 
Remitido de "El Día". (No 
especifican nombres) . . 10.60 
Sr. Alfredo Pascual. . . . 8.48 
Dr. Juan Colomar Sureda. 
(Corralillo) 26.50 
Sr. Daniel Pino 9.54 
Del DIARIO DE LA MA-
RINA. 26.50 
Del "Heraldo de Cuba". . 42.40 
Sr. Alfredo Pascual. . . . 4.34 
Dr Luis F. Rodríguez Moli-
na 4.24 
Cuestación hecha por el señor 
Francisco P. Machado, en Sagua, lis-
ta de donantes: 
Sr. Marcelino García. . . . 31.80 
S. M. Beguristaín. . . 31.80 
Francisco P. Machado . 26.50 
Delfín Tomasino. . . , 15.90 
Manuel Rasco 15.90 
J . M. González 10.60 
, Para la velada Pro Alcover en Sa-
gua, los señores Santos y Artigas ce-
dieron gratis el Teatro, películas y 
un juego de localidades. E l señor Ge-
j rardo J . Romero cedió gratis el alutn-
j brado. E l señor Alcalde Municipal pa-
1 gó de su peculio la licencia municipal. 
l"La Patria" regaló 3.000 programas" 
. E l señor Melchor Miranda facilitó 
1 gratia el piano. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
La guerra continúa; la inmensa tra- colocados a igual distancia de su ca-
gedla parece que se ha petrificado 
En Francia, según dicen, combaten 
dos millones frente a otros dos mi-
llones de hombres, trazando una línea 
de centenares de kilómetros de sangre 
y fuego. 
En la parto oriental se extienden 
otras dos líneas paralelas en que lu-
chan otros cuatro millones de hom-
bres. 
Y todos los días es lo mismo, desd'? 
hace más de dos meses. 
La Industria paralizada; el Comeír-
cio paralizado; de la Ciencia ya na-
die se acuerda. 
La Moral y el Derecho, o saltan en 
el espacio con las explosiones, o se 
hunden en los abismos. 
¡Y cómo energía suprema de esta 
inmensa máquina de muerte y ruina, 
el explosivo! 
Y sin embargo, aún afirmábamos 
en la crónica precedente, que el ex-
plosivo es el gran consolador espiri-
tual de la raza humana; porque el 
explosivo hace comprender la posibi-
lidad de que en el fatalismo do l̂ i 
materia inorgánica, pueda brotar el 
libre albedrío, y de que el Bien, el 
Amor, la Paz universal, puedan trfun- 1 trayectoria tendrá formas y posicio-
far algún día, de las ciegás brutali- | «es diversas, pues la curva envolven-
dades de la Materia. En el orden te. es la «P6 se llama la integral sin-
cientííico y filosófico el explosivo es 'i31-' 
la esperanza. i.as trayectorias particulares repre-
Quizá estas líneas arranquen sonri- „entan el fatalismo, o si se quiere, 
sas de incredulidad a más de un lee- I el determinismo; la envolvente, es de-
beza indecisa, sin que ninguna causa 
determinante le impulsase a uno o a 
otro pesebre. 
La crítica del maestro a que me 
refiero, parece que fue definitiva. 
Han pasado muchos años, no sé 
cuantos, quizá más de veinte, quizá 
treinta, y nadie» ha vuelto a ocuparse 
en el libro de Mr. Bousinesq. 
Sentencia injusta, contra la cual yo 
protesto; porque en la obra del autor 
francés, hay una idea muy hermosa, 
muy atrevida, pero muy consoladora. 
No será definitiva la solución de un 
problema, que acaso para la razón 
humana no tenga solución nunca; pe-
ro quizá, es un esquema, un bosque-
jo, un símbolo de la solución verda-
dera. 
No llega al fin, más avanza hacia 
el fin, todo lo que queramos. 
Precisemos aún más estas explica-
ciones. 
Imaginemos la trayectoria de un 
átomo, definida por una integral ge-
neral: se sabe que, según las condi-
ciones iniciales del movimiento, esta 
cir, la integral singular, representa 
aquella región salvadora, única, que 
es accesible a la libertad humana, 
porque en ella se pasa, o pue;i 
sarse, sin esfuerzo, de una a otra 
trayectoria fatalista; y desde el mo-
mento que puede escogerse entre to-
tor. 
Que el explosivo pueda convertirse 
en auxiliar de las doctrinas espiritua-
les, parece a primera vista afirmación 
más que atrevida, extravagante y gro-
tesca. 
La pólvora, la nitroglicerina, la di-
namita, la melinita, toda la lista de 1 das ellas, el fatalismo desaparece, 
formidables explosivos, todos estos , Bien comprendo que esto es un tan-
elementos de destrucción y muerte. | to vago, y además poco preciso, y 
convertidos en apóstoles de la vida aún agrego poco exacto, tal como lo 
espiritual es, en efecto, idea que Un- expongo; pero es que no hallo mane-
da con lo insensato y con lo ridículo, ra alguna de darle precisión ni exac-
Pero vamos despacio. | titud en un artículo como el que es-
• | toy escribiendo. 
* * Ya procuraré aclarar la idea con al-
Decíamos en otra crónica, que las i gunos ejemplos, 
leyes de la mecánica clásica eran le-1 Insistamos, por lo pronto, en que, 
yes del fatalismo; pero esta afirmaciói 
es demasiado absoluta. 
En la misma Mecánica hay algo que 
contra el fatalismo protesta. 
Hay algo qne es una tregua contra 
el Determinismo; hay algo, en fin, 
que es como una tabla de salvación 
para la libertad humana. 
El explicarlo de modo que el pú-
blico lo comprenda, es empresa difí 
según la teoría del autor francés, la 
misma mecánica fatalista, parece co-
mo que se arrepiente de sus cruelda-
des, y en ocasiones, no muchas, en 
comparación con las restantes, crea 
regiones de trayectorias singulares, 
en el hombre para las que la Mecá-
nica suspende su implacable fatali-
dad. 
Precisamente estas regiones 
cil, aunque no es la primera vez que aquellas en que aparece la vida en el 
la acometo, y siempre tengo que acu- seno de lo inorgánico, que es, apare-
dir a ejemplos y símbolos. cer un núcleo vago de libertad en el 
La verdadera teoría matemática no i seno inmenso de la materia inorgá-
puedo desarrollarla en estas crónicas, j nica. 
que son de carácter popular. Retengamos de todo lo que prece-
El primero que hizo la observación j de estas dos ideas, no más. 
que acabo de indicar, íué un francés Primera: Cuando se integran las 
ilustre, un matemático insigne: Mr. | ecuaciones generales de la Mecánica 
Bousinesq. ^ ! y se obtienen las integrales generales 
El templó, en cierto modo, el De-; de los diversos puntos, o sea, las ecife-
terminismo implacable de las integra-1 ciones de sus trayectorias, estas tra-
les de la Mecánica, por medio de las j-ectoriaa representan la fatalidad sin 
integrales singulares. j esperanza de salvación: son el fata-
La obra en que desarrollaba esta lismo absoluto; solo se mueven los 
idea nô  tuvo Eaertei a pesar de que ¡ puntos de una manera, y resulta lo 
apareció ante el público, amparada que resultare, los diversos puntos ma-
por el nombre de un gran escritor j teriales del protoplasma cerebral do 
espiritualista: Mr. Janet. un ser humano, trazasen estas trayec-
Para los filósofos, la obra era ex-1 torias, ese ser sería un autómata. Si 
cesivamente matemática; o no la le-1 tenía conciencia, sería una conciencia 
yeron o no comprendieron su impor- i contemplativa; si se creía libre es que 
tan cía. ^ ei deseo le engañaba. 
Para los matemáticos, la obra era i corresponden también a travectorias 
excesivamente filosófica y, a mi en-¡ Segunda: Las integrales singulares 
tender, no tenía el rigor a que los singulares; los átomos que las des-
matemáticos están acostumbrados. criben no se ven ya arrastrados por ia 
De entre estos últimos, tampoco fatalidad mecánica; estas trayectorias 
acudieron muchos lectores. ! son, en cierto modo, una tregua airo 
Y un matemático de primer orden, a modo de neutralidad, que la Mecá 
un espíritu severo, un crítico impla- nica ofrece, no diré a fuerzas pero sí 
cable, marcó la obra a que venvo re-1 a causas de orden superior ' 
finéndome con el sello del ridículo: i Y como todo esto, no pudiendo ex 
recordó aquel asno de la leyenda, aue i plicarlo con claridad y con la exten-
se muere de hambre entre dos piensos, | sión que yo quisiera, ha de ser oscuro 
y confuso para mis lectores, voy a 
dar a las ideas que preceden forma,: 
en cierto modo, tangible y material, 
por medio de un ejemplo. 
Es un esquesma, quf se enlaza con 
é! esquema que presentamos ante-
riormente para explicar los explosi-1 
vos. 
Imaginemos un péndulo ideal, que 
se mueve en el yació, sin que entor-
pezca por lo tanto su movimiento ni 
| el aire ni otro fluido. 
Supongamos aun que ni rozamien-
tos, ni adherencias, ni niguna resis-
I tencia pasiva se opone a este péndulo 
que ha forjado la imaginación. 
Es además, un péndulo cónico, quie-
ro decir, que no se mueve forzosamen-
¡ te en ninyún plano, sino alrededor del 
i punto de suspensión: en cualquier 
sentido oscila. 
Supongamos, por último que todas 
las fuerzas del Cosmos quedan redu-
cidas a una sola: la gravedad. 
Si separamos a tal péndulo de la 
posición inferior de equilibrio, y le 
abandonamos en cualquier plano me-
ridiano a la acción de la gravedad, su 
movimiento será único y fatal. 
Las ecuaciones de, la Mecánica lo 
determinarán de tal suerte, que en 
cada instante ocupará la extremidad 
del péndulo una posición determina' 
da, que por aquellas fórmulas podría 
calcularse sin dificultad de ningún gé-
nero. 
Este movimiento será un movimien-
to fatalista, absolutamente determi-
nado. 
Si de este movimiento dependieran 
las acciones de un sér humano; si 
por ejemplo, el péndulo al moverse, 
por contactos eléctricos ideales, pusie-
ra en juego los músculos de ese hom-
bre, el desdichado sería un autómata. 
Que el plano meridiano en que el 
péndulo se mueva y los contactos 
eléctricos a que nos referimos, deter-
minen acciones criminales, y el hom-
bre será un criminal aparentemente, 
y, sin embargo, en el orden moral no 
será nada: una máquina 
Quo el plano meridiano del movi-
miento sea otro distinto, en que se 
determinen actos que correspondan a 
sentimientos de los que llamamos no-
bles y generosos, y el hombre de nues-
tro ejemplo, como noble y generoso 
aparecerá ante la sociedad en que 
vive. 
Pero ni será noble ni generoso, se-
rá un maniquí como el primero, me-
jor dicho, una máquina de acciones 
benéficas. 
Si en un ser humano, el cerebro, y 
perdóneseme la Imagen, estuviera for-
mado por péndulos infinitamente pe-
queño? de esta clase, no tendría oca-
sión ni manera de ejercitar su libre 
albedrío; puesto que en este sistema 
mecánico y fatalista, sus ideas, sus 
I sentimientos, su espíritu, no podrían 
} ejercer por su esencia espiritual, efec-
tos materiales; no podrían desarro-
; llar fuerzas mecánicas, de las que se 
miden por kllógramos, ni energías 
mecánicas de las que se miden por 
kilográmetros; no podrían cambiar 
la marcha de los péndulos cerebrales, 
ni hacerles pasar de uno a otro plano 
meridiano: del plano meridiano del 
odio y de la muerte al plano meridia-
no del amor y de la paz. 
Por lo visto en Europa, todos los 
péndulos cerebrales están oscilando 
en aquel primer plano. 
Hasta aquí el fatalismo, el deter-
minismo, el materialismo más deso-
lador. 
Pero supongamos que en nuestro 
ejemplo ideal, por circunstancias es-
peciales que no precisaremos, el pén-
dulo ocupa, no la posición inferior, si-
no la posición superior. Esta posi-
ción matemáticamente se ve que es i 
posición de equilibrio inestable. ¡Co-i 
mo en el símbolo del explosivo! 
La misma Mecánica lo demuestra; i 
y si el péndulo ha llegado a dicha 
posición sin velocidad inicial, y si las: 
influencias exteriores son nulas, ex-: 
ceptuando la acción de la gravedad, 
el péndulo no podrá caer en ningún 
sentido. Dada nuestra hipótesis que-
daría eternamente inmóvil. 
Las ecuaciones de la Mecánica son 1 
impotentes par determinar su movi-' 
miento. La mecánica queda en suspen-
so, 
¡Ni como han de tener movimiento 
tales péndulos en tal posición si es po-
sición de equilibrio! * 
Posición de equilibrio es también la 
Inferior; pero ¡qué inmensa diferen-
cia entre una y otra! La posición in-
ferior es de equilibrio, pero con el 
equilibrio de la muerte; si se le se-
para muy poco de la vertical, a ella 
vuelve. 
En cambio, en la posición superior, i 
una causa infinitamente pequeña; tan ^ 
e 
EN E L COMITE CENTRAL 
Hoy, a las dos de la tarde, saldrá 
la estudiantina obrera de la casa 
Animas 92, local de la Bolsa del Tra-
bajo. 
Las carrozas que concurren a la 
misma representarán distintas alego-
rías de la industria del tabaco. 
La comisión organizadora espera 
que todos los delegados y delegadas 
cump'an sus deberes, presentándose 
en el Comité a las doce del día. De 
la asistencia de los delegados y del 
apoyo que le presten los obreros per-
tenecientes al ramo de tabaquería que 
se hallen sin trabajo, dependerá el 
éxito de la fiesta. 
De la conducta que observen po-
drá deducirse si están dispuestos a 
trabajar, como aseguran, siempre que 
tienen ocasión. \ 
Decimos ésto porque se nota la au-
sencia de los delegados; pena nos da 
decirlo, en los momentos que es ne-
cesaria su cooperación. 
A los Jefes de Sanidad. 
E l presidente del Comité espera ob-
tener de los Jefes de Sanidad que 
autoricen a los delegados de talleres 
que están empleados en el sanea-
miento de la ciudad, les permitan acu-" 
dir a la fiesta en las horas de la tarde, 
porque muchos de éstos figuraban en 
las comisioaies de la estudiantina. 
Esta recorrerá el itinerario que pu-
blicamos ayer. 
POR LOS NIÑOS POBRES 
El día 9 de Febrero, a las ocho de 
la noche, tendrá efecto una velada 
en los salones de la sociedad "El 
Progreso de Jesús del Monte", que 
celebrarán los alumnos del Colegie 
"San Miguel Arcángel", a beneficio 
de los niños pobres de los obreros sin 
trabajo, ajustándose al siguiente pro-
grama: 
Primera parte. 
1. —"Una página", J . Rico. Piano 
y mandolina, por las señoritas Mer-
cedes Zabala y Caridad Xiqués. 
2. —"Al mar", poesía, Jorge Gonzá-
lez. 
3. —Canciones y guarachás cuba-
nas. 
4. —Canción "Linda Cubana", ori-
ginal del señor Eduardo Sánchez de 
Fuentes (estreno), por el tenor Ma-
riano Meléndez. 
5. -^-Discurso por el muy ilustre Ca-
nónigo de ia Catedral, R. P. Santiago 
Amigó. 
Segunda parte. 
1. —"Toujours ou Jamáis", Uald-
teufel. piano y mandolina, por laa 
señoritas Caridad Xiqués y Mercedes 
Zabala. 
2. —Drama en un acto y dos cua-
dros, "Lucha por dentro", original 
del R. P. Fray Manuel Sancho, coo 
el siguiente reparto: 
Juan (el Bordo), Angel G. Anido; 
Faustino (médico), Francisco Soto; 
Don Fausto, Francisco García Pujol; 
Tío Frasco, Jorge González; Mosén 
Pedro, Horacio Abascal; Criado, Je-
sús Coula. Gente del pueblo. 
3. —Canciones y guarachas cuba-
nas. 
4. —"Seis retratos, tres pesetas", 
revista de tipos, en un acto, origina? 
de Antonio J . Onieva y José Clavero, 
con el sikuiente reparto: 
Fotógrafo, Mario Gas<sié; Batu-
rro (padre), Federico Soto; Baturro, 
(hijo), Herminio Rodríguez; Cesante, 
Francisco García Pujol; Soldado an-
daluz, Angel G. Anido; Gallego, Fer-
nando Cauto Tintoré; Diplomático, 
Horacio Abascal. 
L'lLlüSÍRATIflN 
Lectures pour Tous, Le Miroir, J*, 
Aal Vu, Le Rire, La Vie Parisino, 
Panorama de la Guerre, Sur le Vif, 
Les Anuales, la Science et la Vie, 
Illustrated Londoñ News. 
Todos estas revistas con interesan-
tos noticias de la guerra, se venden 
y suscriben en Roma, Obispo Go, 
Apartado 1067. 
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PIDA SIEMPRE 
B L A C K 
^ ^ CAPSULES 
E L N O T A B L E . Y J I F J Í M J I D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. - Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a y A g u d a 
BaTanUantodulaidrofaoriu, A'oaoepteimitacione». 
~- .. M»nuf»cturado por PLANTEN. 
9S Henry Street. Brooklyn, N. Y.. EE. UU. 
MANUEL JUUNSON 
Agente General Habana 
T E A T R O S í A R T I S T A S 
M U S I C A E N I T A L I A 
A mediados del pasado mes se ex- trado en el sacerdocio, rogándole que 
tinguió en Roma una de las existen-
cias que más lustre prestaban a Ia 
vida musical de la Italia moderna, 
Giovanni Sgambati. . 
Parte por la escasa popularidad 
de su nombre en el tranjero, pues 
que la reserva v la distinción de su 
gre" hace derroche de sus faceta- , ofrecía anoche el amplio salón de .es-: r f o n ^ A p í r l n r , Af* 
des artísticas. \ | ^atro, que sigue alcanzando tnun L l ü l l l ü l l U ü O U ü 
Pronto tendrá ocasión el público de , io5 de día en día. 
comprobar sí son ciertas nuestras no- películas que se exhibieron 
ticiag lueron todas de la serie de oro de la 
I conocida casa " L a Internacional Ci-
POLITEAMA-—Repítese. esta no-1 nematográfica," que no se cansa de 
, che "Un bailo in maachera," ópera | Presentar estrenos de gran valer en 
que sirvió para presentar al públi- Maxim 
co á los artistas del cuarteto dramá-; Prueba de los constantes estrenos 
i tico, y que tantos aplausos valió a flf»* ?e suceden es el de hoy con la 
• cinta de gran expectación, también 
dirigiera su nueva grande obra mu- - repet¡1.óni y lo mÍ6mo ]a » . ] de la "serie de oro", " E l ordenanza," 
S1cal con motivo de la ^ e u ^ i ó n ño;;^R-ocha; que AAaya, que Torres' y i e n e - s e g ú n los fabricantes 
de la Galena Liszt acogió ProP ^0 0vando recibirán muestras de apro-1 Precedida de gran renombre. 
"ara muy pronto, tal vez esta se-
mana, se prepara el regio estreno de 
la incomparable cinta " L a venganza 
de la muerte," en seis actos. 
la confusión de los tiempos 
sucesos de mavor trascendencia ocu-
pan toda la atención, es el caso que 
la desaparición de esta figura del 
mundo del arte ha pasado casi inad-
Nació en Roma en 1843, y a los 
ocho años va dirigió un concierto de 
músicr. sacre, en Trevi. causando el 
estupor de los oyentes. Su habilidad 
en el piano llegó a ser notable; a los 
17 años, establecido en Roma, daoa 
conciertos donde ejecutaba música de 
Beethovren, de Chopi, de Schumann; 
para apreciar la importancia del he-
cho hay que recordar que su entu-
siasmo por Schumann fue en absolu-
to espontáneo, fruto de su instinto 
musical, pues en aquella época ig-
noraba, como ignoran otros músicos, 
no sólo en Italia, sino en Alemania 
mismo, que era aquél un gran maes-
tro. . , 
De la importancia musical de 
Sgambato responden dos autoridades 
como Liszt y Wagner 
En uno de esos co 
ma. cuando ejecutaba el septimlno 
de Hummel, surgió por primera vez 
la figura prestigiosa del gran pianis-
ta húngaro. L a influencia que ejer-
ció sobre el que pronto fué su discí-
pulo es considerable, pero no Mozo o 
despojarle de su personalidad. 
Graci«s a la autoridad de Lisxt, 
Sgambati fué en Roma el iniciador 
de los conciertos co" orquesta. To-
seía la ciudad eterna una Galería 
Dantesca, que debía su nombre a 
cuarenta composiciones colosales pin-
tadas al temple representando los 
ppiFodioc de 1p. Divina Comedia en 
es la 10 de 
Mañana, ^n vez de "Marina como 
el ofrecimiento se mostroó dispues- « ^ 
t0 a secundar la idea Prometiendo ^ ^ 
asistir a los ensayos, pero en cuan- , 
to a la dirección había de confiarse- ^onu. 
carácter le alejaron siempre d7 tô -1 le ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
da ciase de exhibiciones, y parte Por i ParfK ° n " ^ t , S ^ atrevió a se había anunciado, cantaráse la pre 
en que comisionados, alguno se a ^ v i o . c.osa t¡tura d Massenetj "Ma. 
objetar que Sgambati no había din- „ f 
gido nunca una orquesta; entonces ^a{rnífica noche 
^ . r ^ "Msnótt" u B,ancoy¡|iolco ieqitímo puro de uva 
círculos artísticos: * ' : 
—"Sgambati comienza por donde . „ , , _ _ . . . . 
los otros no concluyen." 'Manna , dicen los carteles. s0 | l I I R H l l O X l F ^ 
E l discípulo no desmintió la con- cantara el jueves. > el viernes ten- V - # L U D \ j ! J V y l ^ ! L O 
fianza del maestro v la ejecución re- drá efecto la función que, según los.l 
sultó digna de toda loa. , citados carteles nos anunciaron, de 
E n 1876, Wagner, que se hallaba bía tener lugar el miércoles, 
en Roma por algunas semanas, fué ' 
invitado a una solemne fiesta que A C T U A L I D A D E S . - Anoche tu- * ™ W fohtem*, la junta directi-
la semana 
Mañana martes, a las ocho de1 la 
noche, se reunirá en su local social. 
daba en su honor el embajador ale- vimos el gusto de saludar al nuevo I ! * ¿t1 . Club Gijones con objeto de 
mán von Keudell, el cual dedicó el empresario t]e la "bombonera": d J L S S imPortantCs asuntos-. 
programa entero a las composicio- s J o r piñán> que así se llamai es una Q u f * * C ¡ e \ l ™ " g S ¡ S S & J ^ i ? & 
nes del pianista romano. perSona culta v muv atenta. Nos ha- £ ^ 1 a J - ^ i í la maS 
E l autor de la tetralogía quedo tan • b]ó de sus proyectos y nos dij0 que * 
sorprendido _ del valor de aquellas , desde el día 10 «ActualidadeF corría 
obras que sintió vivísimos deseos de su cuenta 
saborearlas nuevamente, y al despe- Com número de fuer2a señor 
dirse del embajador le propuso la re- ! nresentará a los Tres 
petición del mismo programa para el ( w n nos presentara a los ires 
día siguiente, pero sin etiqueta ni l Yoetas un tno español de gran car. 
formalidades. Esta segunda edición i tel que ha obtenido ruidosos tnuntob , ü % 0 ^ t ^ ^ « a ^ ^ * ^ 
ncierto. de Ro- del concierto tuvo lugar ante un au- en los principales teatros de España. I rosada y blanca, usando 
- ! i «-WllLíiWi ditorio reducido, y apenas terminada, i E l decorado de los Tres Yoetas ha 
escribió Wagner a su editor Schott,. sido pintado en Barcelona por los afa 
de Magunica, animándole a publicar, mados escenógrafos Brunet y Pon?, 
trabajos del compositor italiano, en-! Esta noche Arquímedes Pous llev:i-
tre ellos alguno de gran aliento, y • rá a escena dos interesantes obritas 
que probablemente, a no ser por la1 ^ su extenso repertorio, 
instigación suya, aún estaría ¡nádi- fina| de cada tanda so nresenta-
to. Al año siguiente oyó los dos r¿ duetto Pous-Valerón, Hortensia 
quintetos para piano e instrumentos „ Arquímedes. 
de arco, y al recomendár selos a i * Hortensia es ia agraciada cuban "da 
Cchott para su publicación declara- ^ {.Rnido la fortuna de hacerso 
ga que Sgambati era el primer ta- e r públic0 su modestiai 
lento musical viviente. » ^ £ t€ Arquí-
Su gran Misa do Réquiem se eje- ^U,,BU Ul-U ^ F .. - „ 
rutó en narte. y con motivo del cen-i ™ d e s es "el negrito mas córneo y 
la Sala Do mas populan de la Habana . 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre puro 
Uselo diariamente en el baflo y en el 
tocador. Impide las enfermetlr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
Tinte de HUI para el cabollo y I 
barba, negro y obscuro. 50 c. or 
DOMINGO 31 D E E N E R O D E 1915 
Cuba.— Explosión de las calderas 
de vapor en el ingenio "Alava".Ocho 
muertos. 
—Derrumbe de unos tachos en el 
ingenio "Morón". Varios muertos y 
heridos. 
Eurcíja.—Victoria de los ingleses 
en L a Bassee. 
—Motín en Roma contra Alema-
nia. 
— E l submarino "U-21" echa a pi-
que seis vapores ingleses en aguas de 
Inglaterra. 
América.—Dícese que Pancho Vi-
lla ha muerto y se desmiente la noti-
cia. 
L U N E S 1 D E F E B R E R O 
Cuba.—El Senado sanciona la am-
nistía de Asbert. 
— E l Gobierno da por extinguida la 
acción penal de los racistas procesa-
dos. 
—Gran incendio en Matanzas. 
Europa.—Dícese que Austria quie. 
re hacer la paz. 
— E l submarino alemán . "U-21" 
echa a pique el vapor inglés "Ki l l -
koan". 
—Muerte del general alemán Freis-
ne, prisionero en Córcega. 
América.—El Gobierno americano 
niega que haya recibido protesta al-
guna contra el proyecto de compra 
de barcos alemanes. 
—Fusilamientos en Méjico. 
—Renace el partido científico en 
Méjico. 
M A R T E S 2 
Cuba.—El general Asbert es pues-
to en libertad. 
Europa.— Aparecen cinco bombas 
en el vapor " L a Champagne", en la 
Coi-uña. 
—Temblor de tierra en Yorkshire 
(Inglaterra). 
—Temblor d? tierra en Avezzano 
(Italia). 
—Raid aéreo alemán sobre Dun-
S e c i e r r a " L A M A S C O T A 
7^ S A N R A F A E L , 31 ^ 
Y s e v e n d e n , m u y b a r a t o s , l o s a r m a t o s t e s , 
v i d r i e r a s , m e s e t a s , c a j a s c o n t a d o r a s , v i d r i e r a ] 
m o s t r a d o r y c a j a d e h i e r r o . 
I N F O R M A N 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A , 5 Y 7. 
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figuras mayores del natural. Hablá-i tenario de Palestrina, en ' f „ n r ^ finalizará con nuevos 
bfse mucho en aquella época de las 1 ría Pamphill. Ha sido el primero que ^ ^ ^ ¿ ^ f ^ ^ e va 
grandiosas composiciones de Liszt de i en Italia compuso una sinfonía en ; couplets poi La PerM Azul , que va 
forma sinfónica y coral, inspiradas I cuatro tiempos, que se toco repetidas | gustando cada vez mas. 
en aouel mismo ambiente de los tres veces con gran aplauso. Formaban, ——- . -
r ^ o s damescos. ¡parte del quinteto de la Reina Mar- ALHAMBRA.—Ninguna vanacawn 
E l caballero Gentilucci, propietario ¡ garita, muy admirado. E n esta últi-! ofrece el cartel de hoy. 
de l * sala, acompañado do varias i ma época se le oía rarísima vez en | S"birán a escena ' E l amo del ba-
personas de' significación, se presentó público, dedicándose casi por entero i rrio" - .» 
un día a Liszt, que aun no había en-1 a la composición y a la enseñanza. " L a República de los frescos y 
; ¡"Todo por el 12". 
" ~ I Tres divertidas obras. 
PAYRET.—Exclusivamente de p<Hción "Les Spinelli," duetto lírico, que. Pronto los anunciadoe estrenos, 
lículas del selecto repertorio de San-! Santos y Artigas han contratado ex-1 r T ^ ^ n u v o 
tos v Artigas se compone c! cartel | profeso en Europa. De "Les Spme-: POR LUÍS bfMlK» 
para la velada de hoy. Los populares | üi", hemos podido averiguar que son G A L A T H E A . — L a dirección artisti-
empresarios han seleccionado para ¡ artistas italianas de excepcional f a-j ca de Galathea ha seleccionado para 
esta función dos obras de estreno en , ma p0r su variado y artístico reper-. I» velada de hoy un artístico progra-
Cuba, a cual más interesante. E n ; tor-0 qUe interpretan con derroches ma. que bien puede calificarse de in-
primera tanda tendrá lugar el estro-I ^ arte y fie facultades artísticas y I mejorable. En primer termino, Jigura 
no de la notabilísimo film titulada vocaieS) aparte de la presentación | la soberbia creación titulada 'Zudo-
oue es suntuosa I ra"> la tan discutida obra de gran-
Todo hace esperar que estos nota-j rf^80, éxito Se ^ P 1 ^ , ^ P ^ 1 ? 1 * 
bles artistas alcanzarán un nuevo ^ n la repnsse de " E l déspota", te-
triunfo durante su próxima actúa- ' fresante drama de Ambrosio 
C A P S U L A S 
I t á O S O T A D A S 
Unicas 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s íán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
i m m u m u m m m m m m 
*La expiación de la culpa", soberbia 
creación de la casa Mester de Berlín, 
dividida en siete partes, obra de sen-
timental argumento, a la que augura-
mos un espléndido éxito. L a segunda 
la cubre el estreno en Cuba, Me otra 
filigrana de arte cinematográfico mo-
derno, que lleva por título " E l señor 
Ruperto está de caza," vaudeville en 
ción en Payret. Mañana regio estreno de arte, " L a 
hija del torrero del faro de Hidalgo", 
L A M U J E R A L E G R E . — C o n este sensacionalísima cinta'dinamarquesa. 
sugestivo título, dentro de poco San-
tos y Artigas presentarán una pelícu-
excepcional, a juzgar 
PRADO.— Noitabilísimo programa 
es e! que ofrece a sus constantes fa-
vorecedores para la velada de hoy. 
Las icbras que lo componen son: 
diez partes, procedente de la manu- j , m^r¡t0 
factura francesa "Le film d'Art" que ! ^ informes que tenemos de la 
tan justa fama ha conseguido en es- Sabemos de " L a mujer ale-: „ 
ta clase de asuntos cómicos, en los „ a ^ bellezas artísticas de I' L a dan?a. del 1?(1'lete Perfumado", in-
presentación y fotografía, que encie-! Íeresantiisima' L a casa rtústenosa", 
rra. se une el aliciente de un emocio- i de„ eíectos sensacionales; y L a re-
liante argumento, asunto moderno, v 13a • de soberbio argumento, 
la interpretación de la protagonista I Para manaba esta fijado el estre-
por una famosísima v herniosa ac- I no de un re*?ia cinematografía de ma 
que no tiene rival. 
Las dos tandas son sencillas y los 
precios a base de 20 centavos lune-
ta con entrada. 
En la función de moda del pró 
ximo miércoles, harán su presenta- ' triz europea, que en " L a mujer ale-
M A N A C O J L * R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
u m u DE 
INDIGESTION 
Para toda función digestiva, desde 
que el alimento entra a la boca, se 
necesitan ciertos jugos, producto de 
glándulas. Ahora bien: para la ade-
cuada secreción de estos jugos es pre-
ciso tener sangre buena en abundan-
cia. Mas aún, los órganos digestivos 
necesitan de sangre buena que les dé 
fuerzas. 
Se verá, pues, la íntima relación 
que existe entre la sangre y la diges-
tión y la influencia que ejerce sobre 
el estómago la abundancia o carencia 
de este fluido. Cuando falta sangre, 
inmediatamente se entorpece la di-
gestión, y la asimilación de los ali-
mentos es imperfecta. 
Cuando la indigestión no es causa-
da por un exceso de alimentos, la ma-
nera de facilitarla y mejorarla es pro 
M A N A C O L 
RT 
E H U L S I O N f E C A S T E L L S 
Cura la oeoiliaaa en j-enern!, esc rófula t raquitismo de los ntnon. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O KO E N L A U L T I M A EXPCSICIOIÍ 
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nufactura italiana, titulada "Perdi-
do en la obscuridad", espléndido dra-
ma moderno, de grandioso éxito. 
LARA.—Regio se presenta el car-
tel de "Lara" para la velada de hoy, 
\ integrado por dos obras cómicas, a 
| cual más interesante. En lugar pre-
j frente figura el estreno del vaudevi-
i lie "Una diva en apuros", obra de 
1 efectos comiauísiímos, que ha de gus-
tar extraordinariamente y el resto \veer al cuerPO de sangre buena en 
del programa, lo cubre la reprisse de ' abundancia. Eso es lo que hacen las 
¡ "La dama del 23", otro vaudeville tan j Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
¡ interesante como el primero, oue cau- i las cuales son de una excelencia tó-
I sa la hilaridad del público. Mañana I nica insuperable. No son purgantes; 
! estreno de la grandiosa obra de Pa- | su acción es la de facilitar la secre-
¡ thé " L a hermosa Camila". Cada día I ción de los jugos gástricos, la de 
es más numerosa la concurrencia en j fortalecer el estómago y de esta ma-
| Lara, atraída por la variedad de los i ñera curar permanentemente los ma-
programas y la selecta música que les digestivos. A su crédito tienen 
numerosas curaciones. Se venden en 
todas las buenas boticas, en el paque. 
te rosado con la P. grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito.—"La Dieta"—si 1 o pide al Dr. 
Williabs Medicine Co., Depto. N, 
Schenectady, N. Y. , E . U. A. 
con su buen gusto acostumbrado eje 
cuta el profesor señor Godino. 
N U E V A INGLATERRA.—Intere-
santísimo, rebosante de interés se 
presenta hoy el cartel del elegante 
"Nueva Inglaterra". Las obras que se 
han seleccionado son " L a revancha", 
drama interesantísimo y la sensacio-
nal creación de la casa Pathé, "Los 
compañeros del silencio", obra de 
efectos sorprendentes y regio argu-
mento. 
Mañana, estreno del jocosísimo vau 
deville "Una diva en apuros," 
D R . J . L Y O 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido nuestro querido amigo 
el acreditado comerciante don Javier 
Merás, socio de la razón social "Fran-
cisco Fernández, S. en C " , de Place-
tas del Norte. 
Sorprendió la muerte al señor Me-
rás en el tren cuando realizaba un 
viaje a la Habafna para someterse a 
una delicada operación quirúrgica. 
Acompañaba a don Javier Merás el 
también acreditado comerciante don 
Belarmino Fernández, muy querido 
amigo nuestro y corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA en Place-
tas. 
E r a el finado persona que contaba 
con generales simpatías por su ca-
ballerosidad y honradez intachable. 
Reciban sus familiares la expresión 
de nuestro sentido pésame. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
vpiü . iará ei entierro, saliendo el cor-
tejo de la casa Gervasio número 144. 
Si su reloj, de bolsillo o de pared, 
QQ i ene hora exacta, avise a la re-
lojería de Jiménez en O'Reilly 71 es-
quina a Villegas; allí lo. arreglan 
muy bien, garantizando su trabajo y 
«•obrando muy barato. 
Es ta casa vende relojes de todos 
precios y aretes, sortiias y pulsós. 
querque. Lanzaron 60 bombas sobre 
la ciudad. 
—Victoria rusa en Karargan (Cán-
caso). 
—Los rusos son derrotados cerca 
de Varsovia. 
— L a escuadi'a anglo-francesa des. 
truye cuatro fuertes en los Dardano-
los. 
América. —Inundaciones en Ohio. 
—Puente volado por un alemán en 
el Canadá. 
—Pancho Villa se apodera de San 
Luis de Potosí . 
M I E R C O L E S 3 
Europa.— E l acorazado "España" 
parte para Marruecos. 
—Derrumbe de una escuela en L u -
go. Varios niños muertos. 
—Estreno de la ópera "Paolo y 
Francesca", en Madrid. 
—Dícese que el Papa es francófi-
lo. 
—Un batallón alemán aniquilado 
en los Cárpatos. 
—Los turcos fracasan en Tabriz y 
obtienen una victoria en Batum. 
América .—El Gobierno inglés pide 
la extradición de Von Horn. 
— E l Senado desiste de comprar 
barcos alemanes. 
J U E V E S 4 
Cuba .—La guardia rural mata al 
bandido Garay y tiene acorralado a 
Cepero en los montes de Fomento. 
— E n Ciego de Avila fué detenido 
uno de los secuestradores del señor 
Rabell, llamado "Capalarrata". 
Europa.—Rumores de una conspi-
ración germanófila y jaimista en E s -
paña. 
— Decreto rebajando derechos al 
trigo en España. 
—Llega a Madrid el príncipe ale-
mán Salmsalman. 
—Alemania declara zona de guerra 
los mares de las Islas Británicas, y 
declara que atacará a los buques qu3 
por allí naveguen. 
—Los turcos vuelven a tacar el ca-
nal de Suez. 
—Los austríacos evacúan a T a r -
now. 
—Epidemia de viruela en Viena. 
—Dos torpederos turcos perdidos 
en los Dardanelos. 
Africa.—Los franceses evacúan a 
Fez. 
—Los alemanes evacúan a 
la 
—Rendición del cabecilla Kem 
el Transvaal. 
América.—Triunfo del veto de Wl 

















—Von Horn es condenado a irgij,. 
ta días de cárcel. 
— E l crucero inglés "Australia" 
echa a pique al crucero auxiliar al», 
mán "Eleonora Woerman", cerca d« 
las islas Falkland. 
japonés —Naufragio del crucero 
"Asama" cerca de California, 
—Carranza exige al ministro «j, 
pañol en Méjico la entrega del agent¡ 
Angel del Caso. 
V I E R N E S 5 
Europa. — Naufragio del vapoi 
"Alfonso X I I I " , a a la entrada dej 
puerto de Santander. 
— E l Gobierno prohibe una rnani 
festación ferrerista en Barcelona. 
— E n Valencia es apedreado el Co?» 
sulado alemán por lo de Ferrer ei 
Bélgica. 
— E l Gobierno español encam 
cuatro submarinos a Norte América 
— E l Almirantazgo alemán decía 
ra que perseguirá los buques que co 
mercien con Inglaterra y Francia. 
—Han llegado 80,000 alemanes ^ 
Hungría para la campaña, 
—Se inicia un gran combate en i| 
Polonia rusa, al oeste de Varsovia. 
América.—El Gobierno americam 
dicen que va a protestar contraía 
declaración de Alemania contra loj 
buques que navegan en mares bri 
tánicos. 
SABADO fi 
Cuba.—Incendio del almacén d( 
víveres " E l Aguila," en Matanzas. 
Europa.—Gravo crisis obrera et 
España, especialmente en Almería. 
—Derrumbe de la fábrica de Do-
mínguez, en L a Guardia (Ponteve-
dra.) 
—Detención de Mme. Bechoff, que-
rida de un pagador del ejército fran-
cés. 
—20,000 italianos son enviados 3 
ocupar a Durazzo (Albania.) 
— E l vapor inglés "LondOii" es 
echado a pique en Pezance; créesí 
que por un torpedo alemán. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
srmscia 
i rae Favtrt 
PARIS 
d c I D M l A L S i 
proftssor en la 
Facultad dt 
¡ u b ^ S p é c i a l d e i a J L E C M E íttientá la 
De U FarolUul de Paxí*. 
Especialista en la curación raillcai 
en las homorroldoa «ln dolor, m mu-
pleo de anestésico. oucMenJo el pá-
ctente continuar bu* aueftacwe». 
MAXIM.—Un aspecto encantador' Consulta» de 1 * i o. m.. .-tíanax 
CAMPESINO M U E R T O 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias del tiroteo sostenido 
por la Guardia Rural en el punto de-
nominado "Sigua," en la región 
oriental, con unos rateros que habían 
cometido un robo en dicho punto. 
A causa del encuentro resultó 
muerto el campesino Francisco Ló-
pez, quien, ocupado en sus faenas, 
fué cogido entre el fuego de ambos 
combatientes. 
M A Q l ? ? n ^ o S ? E S C R I B I R , M A Q U I N A S D E SUMAR, DUPLI-
^ E F E C T O ^ D E ^ E S C R I ^ O R I o ! U E B L E S 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Aparíada 932 Tel. 4-1793. M m 
^ o ^ 1 ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ? ias cairera8 de caballos PAGANDO 
L O S MISMOS D I V I D E N D O S Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
L A M U T U A , , 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 394 22-4 
F O L L E T I N 1 0 6 
E l TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Moda» de París," librería de! 
señor José Albela, Belascoaín, :í2-B)-
y cuarto entraba Saunier en el hotel 
de la calle de Miromesnil, donde to-
dos estaban entregados aún al sue-
ño. 
Pascual encaminóse resueltamente 
a la alcoba de Santiago Lagarde, y 
lo despertó. E l falso médico ameri-
cano se despertó sobresaltado, pre-
guntanlo angustiado: 
—¿ Quién es ? ¿ Qué se me quiere ? 
—Soy yo, Pascual—respondió Sau-
nier;— abre pronto. 
Santíapo, al conocer a su cómplice, 
se levantó precipitadamente, y le 
abrió la puerta de la estancia. 
X X I V 
Pascual entró y cerró la puerta tras 
•1. 
Santiago no salía de su asombro. 
- - ¡Tú l ¡eres tú!— dijo aturdido.— 
Hsce un instante dudaba de mis of-
JOB, y ahora dudo de mis ojos. Ya 
estás aquí: ;,traes ya la medalla? 
—Acuéstate de nuevo: necesitamos 
haVar mucho— dijo Pascual. 
E l doctor se metió en el lecho y es-
peró que su cómplice le explicará có-
mo había regresado tan pronto. 
El exsecretario del conde de Thon-
nerieux dejóse caer en un sillón. 
— L a tarea no está terminada. 
—Entonces... ¿por qué has veni-
do? 
—Vas a asombrarte cuando te lo 
diga. 
—Marta Berthier ¿ha muerto o ha 
desaparecido?— premintó Santiago. 
—Vive, y sé en dónde se encuen-
tra. 
— E n ese caso, nada hay perdido. 
—Hay dificultades, que seguramen-
te han de parecerte insuperables. 
—¡Tú estás locol ¿Retrocedo yo 
ante los obstáculos ? 
— Y a lo veremos. 
—Exnlícate; me estás agotando la 
paciencia. 
—Porque temo hablar. 
Santiago Lagarde encogióse de 
hombros. 
—Habla— dijo,— ya sabes que na-
du me asusta. 
—¡Quién sabe! 
—;.Pues no he de saberlo? 
—Necesitas valor v resolución. 
—¡ Valor! . . . ¡ resolución!. . . ¿ Pa-
r-a qué? 
.—Para sufrir el golpe que te espe-
ra. 
— Y a te he dicho que nada me asus-
ta. 
—Vas a ser herido en el corazón. 
Santiago encontrábase va inquieto. 
—Derididamente el viaje a Suiza 
te ha hecho perder el juicio. Conclu-
vainog pronto. ¿Has visto a Marta 
Berthier y a su madre? 
—No. 
—¿Por qué? 
—No están en Ginebra. Tenían un 
pequeño establecimiento con cuyo 
producto vivían, lo vendieron y sa-
lieron de allí. 
—¿Cuándo se marcharon? 
— E n el mes de Mayo último. 
—¿ Has encontrado su pista ? 
—Con gran facilidad. 
— ¿ A dónde fueron al salir de Gi-
nebra ? 
—A París. 
—¿Entonces están en París? 
— L a madre enfermó durante el 
viaje y se vieron obligadas a dete-
i oerse en el camino. 
I — ; . E n dónde? 
— E n Joigny. 
: Santiago Lagarde palideció. 
¡ —¡En Joigny!— exclamó,— ¡en 
i Joigny! 
—Y—prosiguió Pascual,— se hos-
|podaron en el arrabal en la posada 
i del Martin-Pécheur. 
—¡Maldición! — rugió Santiago, 
I crispando las manos debajo de las 
¡ropas.—¡Me estás contando la histo-
ria de Marta Grandchamp! 
—Sí; porque Marta Grandchamp y 
Marta Berthier son la misma perso-
na. E l apellido de Grandchamp es el 
de un genovés que contrajo matrimo-
nio con la madre. 
—¡Vamos, vamos, estás divagando! 
¡Eso no puede ser!— dijo Santiago. 
— E s . sin embargo, la verdad. 
—¡Marta!— balbuceó el médico.— 
Marta, una de las herederas del con- i 
de de Thonnerieux! 
—¡Condenada, por consiguiente, co-! 
mo las demás!— dijo Pascual, miran-
do sombríamente a su cómplice, quien 
exclamó, saltando de la cama: 
—¡Condenada! ¿Por qué? 
—Porque posee una de las meda-
llas que necesitamos y que no pode-
mos obtener mientras olla viva. 
Santiago, que había abaruclonado 
91 lecho, vestíase apresuradamente, 
mientras hablaba Pascual. 
De repente, se puso frente a él, con 
los brazos cruzados sobre el pecho, la 
cabeza erguida, los ojos echando chis-
pas, y los labios agitados convulsi-
vamente. 
—Marta no morirá, ¿lo has oído?-
—dijo con voz sorda y vibrante.— ¡No 
permitiré que nadie toque a uno de 
sus cabellos!... ¡Antes renuncio a 
ios millones!... ¡Que nadie la ame-
nace, porque lo desharé entre mis ma-
nos! 
— L a amas, ya lo sé—repuso Pas-
cual.—¿Creías, quizá, que no lo ha-
bía adivinado ? ¡ Ha tiempo que co-
nozco tu secreto! 
'—Pues bien; ¡sí, la amo con toda 
mi alma! ¡La amo como me parecí; 
imnosible que se pudiera amar! ¡Es 
todo nara mí! 
—Cuando supe que Marta Grand-
champ y Berthier eran la misma per-
sona, he vuelto corriendo, asustado. 
Ya te decía que ibas a asustarte, y 
ahora te digo: ¡Santiago, estamos' 
perdidos! 
—¿Perdidrts? ¿Por qué? 
—¡Porone nos encaminamos al | 
abismo! ¡El amor te domina y ciecall 
[Por ese amor renuncias a todo! iPorj 
ose amor olvidas nuestras terribles 
zanas! E l amor te ha hecho cobar- I 
de. Marchas hacia la ruina y arras- ' 
tras contigo a tus cómplices. J 
—¿ Mí amor a Marta te inspira 
esas frases de melodrama?— pregun-
tó Santiago con tono irónico. 
—¡Sí, porque ese amor es nuestra 
perdición! ¡Sí, porque abandonas 
nuestra causa cuando está a punto 
do terminarse, y renuncias al porve-
nir soñado, sólo por salvar a Mar-
ta! 
—¡No abandono nada! ¡no renun-
cio a nada! Llegaremos al fin sin sa-
crificar a osa niña. 
—No, no llegaremos, porque Marta 
viva es una amenaza permanente. 
— ; Dónde ostá esa amenaza?. . . 
—Necesitamos la medalla de Mar-
ta. 
— L * necesitamos, conforme— re-
plicó Santiago.— pero podemos al-
canzaría sin llegar al extremo que 
pretendes. 
—Bueno. Reunimos todas las me-
dallas y nos apode^mos de la for-
tuna del conrle de Thnnnoríeuv. ¡Ya 
sontos ricos! La causa do Jerónimo Vi 
llard. acusado del robo del testamen-
to d l̂ condo. termina, y pasa al tri-
bunal do primera instancia, i Natural-
mente! Se hará mención de los níño<5 
nacidos el mismo día que la hija del 
"onde, y se recordará que esos niños, 
inscritos en el testamento, noseedor 
cada cual de una medalla, han sido 
encontrados muertos uno tras otro. ¡ 
En una circunstancia reciente, valién- i 
dote de toda tu astucia v fuerza de 
ánimo ha*; nodidn despistar p la po-
licía oue había dado en el quid; pero 
se le puedo ocurrir llamar a los he-
redaros v Marta contaría su historia, 
declararía que cuando entró en nues-
tra casa tenía la medalla, y que aquí 
le ha sido robada. ¡No olvides esto! 
Se sabe que te has relacionado con 
Renato Labarre, Pablo Fromental y 
Fabián de Chatelux, tres de los here-
deros. Si surgen las sospechas, ¿ a 
dónde irán a parar? Hay que vivir 
prevenidos. Marta, puesta sobro avi-
so, sería un enemigo, porque segura-
mente no ha de ser una aliada. 
—¡Marta, enemigo! — exclamó 
Santiago. 
—¡No te quepa duda! Quizá lo es 
ya y persuádete de que de aquí en 
adelante rechazará tu amor, tus pre-
tensiones, porque no puede amarte. 
Santiago se estremeció y frunció el 
ceño. 
—¿Qué motivos tienes para ase-
gurar que no puede amarme?—pre-
guntó. 
—Eso es evidente. 
—Me amará con el tiempo. 
—¡Jamás! Y tieen para ello la más 
poderosa de las razones. 
—¿Cuál es? 
—Que ama a otro. 
Lagarde hizo un gesto de cólera. 
—¡Suposiciones!— dijo. 
—¡No. seguridad! 
—¿ Cómo lo sabes ? 
—Me ha bastado observar para 
'comprenderlo. Se necesita estar cie-
go para no haber visto. . 
— ¿ S a b e s a quién ama? 
—¡Ya lo creo! 
—¿Quién es? 
—Pablo Fromental. Vamos, di la 
verdad. ¿ N o lo habías sospechado ^ 
—Abrigaba ese temor. 
—Pues no te equivocabas. 
—Pero soy el dueño, y Pablo R W 
mental debe morir. 
— Y cuando eso haya ocurrido— 
j replicó Pascual, encogiéndose de hom-
j bros,—Marta morirá desesperada, 
i —Marta olvidará y será mía. 
j —¡Jamás! Y tiene para ello la más 
i de la astucia o de la violencia. 
> —Ni de una cosa ni de otra 
—Entonces, puedes renunciar a tu* 
aspiraciones. Conozco bien a esa ra-
ña. Bajo su dulce apariencia, es fuer-
te y enérgica. Cuando Pablo falte, W 
importará poco el vivir, y si se con-
vence de que nadie podrá substraerla 
a tu poder, se matará. 
—Está bien: si no ha de ser tt* 
mientras yo viva jamás será de otro. 
¡Antes de que suceda, morirá! 
—¡Bravo! Al fin eres el mismo. 
Santiago inclinó la cabeza, refle-
jándose en su rostro una expresión 
siniestra. 
—Sí—repuso sordamente, —ser* 
mía, o morirá. 
—Hablemos en serio—dijo PaS' 
cual,—y dejemos a un lado el amor-
Thompson se dispuso a escuchar-
—Jamás—continuó Saunier—he 
vertido el menor indicio en el cueH0 
de Marta que revele que lleva la BWT ' 
dalla que le entregaron cuando nació-
—Ni yo tampoco... 
— ¿Cómo explicas el caso? 
—Quizá no se la entregaría if^ 
madre, y tal vez la guarde en el J0* 
yero con sus modestas alhajas. . 
— E s necesario convencerse 
ello. 
—¿Quieres arrebatársela? . 
—Bastaría verla y leer la inscnF 
ción. 
— ¡ E s cierto!— exclamó Santiag*^ 






































D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
LAS C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
• fl a n i m a c i ó n l e j o s d e d e c a e r , a u m e n t a c a d a d í a e n 
e l " O r i e n t a l P a r k " d e M a r i a n a o 
i una milla y en la que obtuvo la vic 
toria "Patty Rcgan", en lucha sin-
gular con "Halloway". 
La llegada a la meta de estos dos 
caballos fue acogida con inequívocas 
muestras de s impat ía . 
Contribuyó a darle mayores atrac-
tivos a esta carrera la* salida que 
se efectuó delante del "gran stand". 
Durante los intermedios, según cos-
tumbre establecida ya, bailó con su 
reconocida m a e s t r í a la pareja "Lee-
yer-King" , que cada vez son más 
populares. 
Hasta el jueves no volverán a ce-
lebrarse carreras de caballos. 
Como saben nuestros lectores ese 
día os de moda y amenizará el espec-
táculo bípico la Baada Municipal. 
He aquí el resultado de In-: carre-
ras: 
Baseball 
Umpires: Ríos y G. Cabrera, 
Scorer: P. Brú. 
Só'o aparecen 19 outs del Inge-
niería", pues los dos restantes fue-
d m D l i l a ' declarados por obstrucción. 
LOS UNIVERSITARIOS GSDII DIA PÍAS FUERÍES 
t w m e concurrencia favoreció las 
fcas hípicas que se celebraron 
^ en el Hipódromo del "Oriental 
Kjff j de Marianao. 
^ín-las las localidades del amplio 
a" fueron ocupadas por distin-
^vSL familias desde temprano, acu-
• do a presenciar el espectáculo lle-
^ He interés que se les ofreció, que 
110 l.c«irroll6 en una pista por cierto 
 
i 
^ n i c estuvo cayendo toda la no-¡luvia Que. CD L_ j _ i cí 
j)aSÍant^ mal estado a causa de la 
anterior y parte de la mañana, 
También asistió a las carreras de 
h líos el señor Presiden-e de la 
5. ,',Kli>a v la señora Mariana S. de 
':>! mal estado de la pista 
hípicas resultaron muy 
-r.y particularmente la 





Tab Héb. Tapl in . H . G. Bedwell. $ 3 70 
- Havana. Connolly. J . O. Talbot. 4 50 
Little Gink. Nolan. H . O. Comstock. 3 20 




Bunico. Robinson. Wentworth. 
Indifferent. Wolstenholrs. H . G. Bedwell. 
Haberdash. Lindsaj»-. F . Feintner. 
Un minuto 41 segundos empleó él caballo vencedor en 












Freed Levy. Gartner. J . W . Hedrick. $15 90 
Charles Brown. U r a l l . J . M . Stove. 4 40 
Minda. Gorgan. J . U . Strode. 10 60 




Jockeys Propietarios Mutua 
Sackloth. Laffer ty . F . Feintner. $10 10 
Zali. Snayder. W . Gerst. 6 80 
Bnlgcr. Nolan. W . P. Reed. 4 30 
El caballo vencedor empleó en los 5|8 de milla recorrida, un minuto 
26 Sigundos 215. 
Los juegos de "darle al que no te da" 
Ayer por la tarde y en los terre-
nos que en el Luyanó poseen los pa-
dres del Colegio de Belén, se efectua-
ron los desafíos entre los teams que 
componen el campeonato universita-
rio. 
La concurrencia era enorme, abun-
| dando el bello sexo, ol cual con su 
presencia le daba m á s realce a los 
juegos peloterilcs qué se efectua-
ban. 
E l resultado de estos match resul-
taron un "dale al que uo te da", pues 
en el primer juego los "boys" inge-
nieros le dispararon siete argollas a 
los del "derecho", y en el segundo 
juego resultó que los "medicinales" 
obsequiaron de la misma manera al 
de los "ingenieros." 
E l primer juego resul tó bastante 
interesante, pues hasta ú l t ima hora 
estuvieron amenazantes los "dere-
chos" que capitaneados por el céle-
bre manager Raúl Gutiérrez, no des-
mayaban por un momento el "*? • 
farse" aunque fuera sólo de las ar-
gollas. 
E l segundo juego careció por com-
pleto de in terés , pues los "medicina-, 
les" hacían de sus enemigos lo que 
mejor les parecía, pues no parecían 
los que habían librado la primera ba-
tal la; estaban tan distintos al p r i -
mer juego que apenas daban seña-
les de vida. 
García y Silvero se distinguieron 
en el uso de la majagua, dando este 
últ imo un oportuno three-base con 
uñ compañero en base. 
El manager del "derecho" protes tó 
el juego, alegando que no exist ía 
acuerdo ninguno que suspendiera los 
desafíos en el séptimo inning, y ello 
fué debido a irrupción en los tei're-
nos de los deleeados de los clubs 
" Ingen ie r í a " y "Medicina", acompa-
ñados de sus respectivos jugadores. 
Según los rumores que hemos po-
dido recoger no " a n d a r á " la citada 
protesta. . 
La lluvia durante toda la tarde es-
tuvo estorbando, aunque no impi-
dió lo bueno y malo que se hizo. 
Para más detalles de los juegos 
de "dale al que no te da" véase los 
scores. y n reparémonos a asistir a 
"La Salle Park" para ver las batallas 
intercolegiales que tendrán efecto a 
la una y media en nunto: rnmnerán 
el fuego A de los "Angustiados" con 
"de La Salle." en segundo té r -
mino "Obispados" y "Jóvenes casa-
dos," eme por cierto ya maldicen sn 
situación. 
B. de la H 
En la l ibrería "La Moderna Poe* 
s ía" se ha recibido un gran surtido 
Los que toman licor berro cada |de libros de todas las ciencias cono-
día es tán m á s fuertes. Son inteli-1 cidas los cuales se detallan a precios 
gentes y precavidos. Teniendo pre-
caución no se acatarra uno y se le 
fortalecen los bronqiyos y puimo-
Vapore? Trasatlánticos 
de P i n í l l o s , I z q u i e r d o yC* 
D E C A D I Z 
Se vende en todas partes el licor 
berro. 
Caballos 
Q U I N T A CARRERA 
Jockeys Propietarios 
Patty Regan. U r a l l . 
Col. Holloway. Pitz. 
Heartbcar. Obert. 
En su recorrido de una mil la e m p l e ó el vencedor 2 minutos 27 s. 
Mrs . C. France. 
W . F . Taylor . 














































Mrs . C. France. 
W . F . Taylor . 





En los 314 de milla invirtió el vencedor un minuto 47 segundos 
He aquí los "Scores" de ambos 
juegos: 
PRIMER JUEGO 
" I N G E N I E R I A " 
V. C. H . O. A. E. 
Batet. 3b 2 1 0 2 3 0 
Echarte, cf. . . 
Camnos. ss. . . 
C. Mauri . 3b. . 
M . Mendoza, If. 
P. Cata, c. . . 
Pina. 2b. . . . 
T. Ramírez , r f . 
Ostolaza, p. . . 
0 0 1 1 0 







8 0 3 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
F I V E O ' C L O C K T E A 
Como con tiempo ariunciamos, es-1 
ta tarde t endrá efecto en los saíones 
del "Vedado Tennis Club" un " t é " dñ 
cinco a siete de la tarde, que cual to-
llas las recepciones que se llevan a 
cabo en aquella casa, t endrá verda-
dero lucimiento, gran esplendor. 
Kemos leído las listas de las per-
sonas que al mismo mandaron su ad-
^íión, lo que nos permite asegurar 
3|vie esa fiesta resultai 'á muy hermo-
sa, muy bien frecuentada. 
Como es consiguiente, se bailará. 
y para ello ha sido contratada la 
magnífica orquesta americana del 
"Hotel Plaza," que es una maravilla 
en achaques de danzas entrenantes y 
cuyo repertorio es el mismo que el 
de los "cabái"ets" elegantes de New 
York. 
La Directiva del "Vedado Tennis 
Club" ha dispuesto para esta tarde 
un magnífico servicio de reposter ía 
en pequeñas mesas, las que serán 
atrndidas con el esmero acostum-
brado. 
Totales. . 2 1 4 2 21 11 6 
"DERECHO" 
V. C. H . O. A. E. 
E L M A T C H A H E A R N Y L E W I S 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o . — E l p r i m e r o d e 
l a g r a n d i o s a s e r i e d e l S t a d i u m 
R. Ferrer. I f . . 
J. Carturla, 2b. 
J. S. Solar, ss. 
R. Calonge, r f . . 
A . Casuso, 3b. 
O. Ramírez, cf. 
J. Ramírez, Ib . 
R. Maruri , c. . 
Ochotorena, p . 
Arana, If . . . . 
3 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 5 0 
2 0 - 0 4 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 4 1 
0 0 0 0 0 
0 1 14 0 0 
0 0 3 2 1 
3 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 0 
El sábado próximo, , 13 de los co-
rrientes, cdn la inaugurac ión del Es-
•̂ dio del Maine se iniciará la gran 
fierie de contiendas de boxeo que du-
rante esta temporada invernal ha de 
j^antener f i ja la atención de todos 
los aficionados al sport, de un exlie-
a otro del mundo, en nuestra ca-
pital. 
Ha habido en distintas épocas, en 
los Angeles, en San Francisco, en 
York, en Biarr i tz , en Marsella, 
eri París, on Rubaix, en Orleans y 
en Sydney, notables matebs de bo-
xeo eriti-r1 campeones del r ing tan 
afamados como Jack Johnson, Kid 
Urter, .Tim Johnson. Sam Langford, 
^ v r r Martin, John L. Sullivan, Ja-
mes ,T. Jeffries, etc.: pero todos ellos 
a'sladcs, obedeciendo a combinacio-
JJes en que el interés de las apuestas 
^ ?!do superior a lo verdaderamen-
te artístico y espectacular del sport; 
pero ur (orneo doi que participen 
carnpeonea de los distintos pesos, con 
Jjlenón estricta a las realas del 
8*n""lî S ^0 Queensbury, estaba "re-
cado a la Habana presenciarlo. 
de 
Ya conocemos el nrhneT nrograma 
ese torneo v por ^1 f>s fácil deducir 
Jjue la Emnresa del Estadio se dispo-
* a hacer bur^a" sus promesas, 
í ^ a rgo rnntra Walter Cousins en 6 
¡«ice»: Kifj TTHward contra Y o m * 
^nohbe a 12 lances, como "aperi t i-
• nara cerrar con un match 
* Racional, t i t á tmo, entre Young 
í^ea rn V Willie Lewis por ol -am-
W-n-0 rnundia^ de peso mediano. 
a ftni TJfnvis• en 1910 r W ^ t ó m.iy Pap^p pri tres ]ancoí,) pn pH. 
. . que América v en Europa ba 
emostrado su maest r ía pn el uso de 
r;u?,Tltes frente a S-^a B'"-Vf.. H 
^ " n k Mc Moskrv y a Dixie Kid . va 
Yoerier Vez T>nr a^v«»-sario n 
W i ^ A'?lw,rn- a quien -«i Dixen, n i 
H o l ni H',nley, ni Goodman, n i 
J;^aT1- nj Brown. m Hirs t ban lo-«rano veT1f,er v qu^ fsLVorífo hov en. 
tonos lo* do su peso, desnuós del 
Un A1" "krio<*e* ont" de Me Pnr-
a1 p^fl • í>any» se ^ hecbo t e r r i b K 
has* il10 ^e 710 ^a^pr encontrado 
a " 8 ahora onfpn acontare tm r^to 
/•mbatp docisi-o ñor el galardón, 
match del sábado segui rán otros 
[ en que igualmente podrá advertirse 
i la selección de los contendientes. 
I Buena g a r a n t í a de ello la ha ofrecido 
! la Empresa del Estadio obsequiando 
a los cronistas de sport con el "Su-
mario de las Anotaciones de Sport," 
' en que se registran, acompañados de 
j sus retratos respectivos, los records 
i de todas las estrellas a quienes se ha 
contratado o van a contratarse para 
j el vasto y sólido anfiteatro próximo 
a la ba ter ía de Santa Clara. 
Una de esas estrellas, enorme y só-
I lida estructura humana que respon-
[ de al nombre de Jim Johnson, anda 
ya por esas calles con la contrariedad 
I bien marcada en el rostro desde que 
¡ una regular cantidad de cablegramas 
[a Buenos Aires, a Ciudad Juá rez , a 
i Kingston y a otros lugares han fra-
• casado en su intento de localizar el 
! paradero actual de Jack Johnson, 
• con quien enmató en Par í s , al tercer 
i lance, en 19 de Diciembre de 1913. 
; con quien no ha logrado contender 
i desoués y a ouien espera retar nara 
!el Estadio de la Habana en los térmi-
nos y condiciones que peri t ís imes in-
termediarios acordasen. 
E l boxeo, como afortunadamente 
ha sido organizado, con excepcional 
interés para el Estadio del Maine. 
con todocs los alicientes de una colo-
sal exhibición de la fuerza, de la as-
tucia y de la destreza, despojada del 
vicio y del dTramamionto de Ran-
PTe que midiera hacerlo renulsivo, 
con verdaderas notabilidades sin 
mixtificacio'-"\s. sin palas y sin enga-
ños, se rá bien recihido en Cuba y 
coadyuvará eficnz'uente. con EUS 
atractivos, para el fomento del turis-
mo. 
La Emnresfi ha cuidado dp atend«r 
f"<nto a la solidpz y al confort dpi 
Fst;'dio como a la genuina calidad de 
los boxeadores que se contraten. Sus 
micos y sus inmensa»' grader ías se-
rán cómoda"' y se bollan tan bien 
.'•condicionadas que desde cualqulpra 
Ao «¡ns asientos podrá vpr el ppoecta-
dor. sin ne^der un detalle, todo lo 
I qup en e! r inT ocurra. 
La demanda creciente de as '^tos 
! v localidades ancrura oue el núblico 
i^a ^e corresponder a los empeños de 
1 la Empresa. 
Totales. . 2 5 0 3 21 15 2 
Anotación por entradas: 
"Ingenier{a.'y . . 121 0000—4 
"Derecho" . . . . 000 0000—0 
Sumarlo: 
Earned runs: Ingenier ía 1. 
Two-base bi ts : Ostolaza. 
Three-base hi ts : Casuso. 
Stolen bases: Batet, Caturla, S. 
Solar 3, Mendoza, Ostolaza, Campos 
y Casuso. 
Sacrifice hi ts : Echarte y J. Ramí-
rez. 
Double plays: O. Ramírez y C. Ma-
r u r i . 
Struck outs: por Ochotorena 2; 
por Ostalaza 2. 
Bases por bolas: por Ochotorena 
3; ñor Ostolaza 5. 
Wild pitchers: par Ostolaza 1; por 
Ochotorena. 
Umpires: Ríos y G. Cabrera. 
Tiempo: una hora y 40 minutos. 
Scorer. Brú. 
SEGUNDO JUEGO 
" M E D I C I N A " 
V. C. H . O. A . E. 
G. González, i 
J. Olivella, If. . 
A . Silveiro, p. . 
J. García, cf. . 
B. Treixes, c. . 
C. Parra, 2b. . 
M . Mi r , r f . . . 
V . Boladoy 3b. 








2 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
2 0 0 
7 2 0 
2 0 0 
0 0 0 0 1 
0 1 0 2 0 
20 0 6 1 1 
27 6 6 21 9 1 
' I N G E N I E R I A " 
V. C. H . O. A. E. 
F. Batet, 3b 
A. Echarte, cf. 
B. Campos, ss. . 
C. Marur i , Ib . . 
! M. Mendoza. I f . 
| j . Catá , c. . . 
! H . Font 2b. . . 
T. Ramírez , r f 
¡ 6. Barrios, p. . 
i F. Cabrera, p. . 
3 0 0 3 2 4 
3 0 1 0 0 0 
2 0 0 1 0 3 
3 0 0 4 0 1 
2 0 0 0 0 0 
2 0 0 8 2 0 
1 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 2 1 
1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 20 0 2 19 6 9 
Anotación por entradas: 
"Medicina". . . . 021 0201—6 
"Ingenie r ía" . . . . 000 0000—C 
Sumarlo: 
Three-base hi ts : Silveiro. 
Stolen bases: Bolado y Silveiro. 
Double plays: Treixes y Parra; 
Silveiro; Ituarte, Bolado y Gonzá-
lez. 
Struck outs: por Barrios 4; por 
Cabrera 2, Silveiro 6. 
Bases por bolas; por Barrio 3; 
por Silveiro 1. 
Passed balls: por ^ a t á 1; Batet L 
Enero 18 1&15 
Nada, absolutamente nada, ha me-
jorado la si tuación; las fábricas se 
sostienen con el exiguo personal con 
que inauguraron sus trabajos en ei 
presente año, y algunas, después de 
no permit i r hacer más que una rue-
da, han reducido la labor a cinco días 
a la semana; la inmensa mayoría de 
los obreros no pueden pagar los al-
quileres de las pequeñas casas que 
habitan con sus familias; hay pro-
pietarios que a pesar de esta terrible 
situación mués t ranse exigentes con 
sus inquilinos, aunque, también hay 
un buen número de ellos y algunas 
compañías que son bastante conse-
cuentes, adaptándose a la situación. 
En un periódico de esta lacalidad se 
ha publicado habérsele manifestado 
por una persona de crédito, que en 
la Habana hay quienes le dicen a los 
obreros del ramo del tabaco, que en 
Taanpa se encuentra trabajo con faci-
lidad. De ser esto cierto, yo lo he-
mos dicho en otra ocasión y hoy lo 
repetimos, se realiza una infamia 
digna de correctivo, pues infame es 
hacer salir de su país a hombres que 
si bien en él es tán en malas condi-
ciones, siempre e s t a rán mejor que en 
extranjera tierra, encontrándose és ta 
también en pés imas condiciones. En 
Tampa hoy, en el ramo del tabaco no 
hay trabajo, no se consiguen mesas, 
y como esa es la única^ industria a 
que puede dedicarse aquí el tabaque-
ro cubano, lógico es entender que, al 
lanzarlo a este p a í s ' e n las condicio-
nes en que hoy se encuentra, se le 
lanza a la miseria. 
En el vapor que zarpó de ésta el 
últ imo domingo, han sido repatriados 
siete obreros panaderos, que proce-
dentes de la Habana habían venido, 
según he averiguado, contratados pa. 
ra trabajar en algunas panader ías la-
tinas, cuyos operarios hace algunas 
semanas se encuentran en huelga, 
y como en las leyes aquí vigentes eso 
es tá terminante prohibido, la Junta 
de Inmigración después de los requi-
sitos necesarios, procedió a hacerlos 
salir de aquí, con rumbo al lugar de 
donde vinieron. 
En consonancia a lo manifestado 
en nuestra correspondencia anterior 
respecto a lo propuesto en la ley de 
inmigración, prohibiendo la entrada 
en este pa í s de los elementos de la 
raza de color, debemos 'manifestar 
que esta c láusula ha sido eliminada 
de dicha ley. 
E l dia 12 de los corrientes a las 
cuatro y media de la madrugada 
falleció repentinamente en su domi-
cilio de la Avenida de Nebraska, efl 
señor Manuel Sánchez, encargado ge-
neral de la manufactura de tabacos de 
la conocida y acreditada f i rma "Be-
r r iman Bros." 
El señor Sánchez que al parecer 
encontrábase fuerte y lleno de salud, 
había estado al frente de sus nego-
cios con su acostumbrada actividad 
hasta el dia anterior al de su falle-
cimiento, habiéndose retirado a des-
cancar como de costumbre a las once 
de la noche, sufriendo a la hora que 
hemos mencionado un ataque al cora, 
zón que, a pesar de todos los esfuer-
zos acabó con su existencia. 
Era el señor Manuel Sánchez per-
sona bien estimada en esta sociedad, 
de carác te r jovial , amable y culto, 
muy inteligente en el ramo del ta-
baco, del que, conocía desde su siem-
bra, cosecha y escogida, hasta su ela-
boración; activo en su negocio, acti-
vidad demostrada en la acertada di-
rección de la importante manufac-
tura a su cargo; asturiano de naci-
miento, vino muy- joven, casi niño, a 
este país , donde por su constancia e 
inteligencia abrióse campo, llegando 
a colocarse a la altura en que le sor-
prendió la muerte, a los 39 años de 
edad; era casado con una joven de 
distinguida familia americana, con 
la que creó una familia de siete h i -
jos, uno de los cuales, fué el qbfe Ha-
r á unos ocho meses, según comuniqué 
en una de mis cartas, sufrió terrible 
muerte bajo 1as ruedas de un automó-
v i l estando jugando con otros niños 
a la puerta de su casa. 
E l señor Manuel Sánchez era V i -
cepresidente del Centro Español , vo-
cal de la directiva de la Delegación 
del Centro Asturiano, miembro dis-
tinguido y apreciado del Centro Ale-
mán, miembro de la sociedad ameri-
cana Los Elks. y de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos: era, en unión 
de los hermanos Bérr iman, el autor 
del a elaboración de tabacos "al 
Bond." 
E l acto de su entierro que fue lu -
cidísimo, tuvo lugar a las 10 de la 
m a ñ a n a del siguiente día, siendo con-
ducido su cadáver ed uno de los me-
jores coches fúnebres de que se dis-
pone en esta ciudad, seguido de otro, 
completamente atestado de coronas, 
todas de flores naturales y una inter-
minable f i la de carruajes y automó-
viles, en la que figuraban numerosas 
comisiones de las distintas socieda-
des a que en vida había pertenecido; 
el cónsul español , el alemán, el ita-
liano y el de Cuba, señor Ibor. 
Reciban nuestro sentido pésame la 
inconsolable viuda y demás familia-
res y D. E. P. el finado. 
La entusiasta Delegación del Cen-
tro Asturiano, encuéntrase activa-
mente preparando las elecciones para 
su nueva Directiva. Uno de los can-
didatos, cuyo nombre suena para ocu-
par el importante cargo de Presiden-
te, es el señor Laureano Torres, en-
cargado general de la manufactura 
"Regensbourg Sons," acertadís ima es 
esta postulación, por ser el señor To-
rres persona de carácter , rectitud e 
inteligencia administrativa, lo que, 
al par que su entusuiasmo y amor a 
la Asociación, que en tiera extranje-
ra sostiene invicto el nombre y r>-
presentación de aquel rincón en el 
que viera la luz primera, ha r án que 
sea un fiel sostenedor del prestigio y 
fama de que merecidamente disfruta 
la asturiana asociación. 
I f . C. Correspons»' 
de catá logo: 
E. C. Hortsman—Cuadros y 
gráficos para la consti V e l ó n 
de aparatos eléctricos, i to-
mo en tela 
Santiago Andreu— La Elec-
tricidad y sus enómenos, 1 
tomo en tela 
C. P. Steinmetz—El Trans-
formador de corrientes alter-
nas, 1 tomo en tela 
C. P. Steinmetz— Uti l iza-
ción industrial de corrientes 
alternas, 1 tomo en tela. . . 
Henry Woodhall— Formula-
rio del Montador electricista, 
1 tomo en tela 
E. C. Hortsmann—Circuitos 
y Cables eléctricos, 1 tomo 
tela ' . . 
C. P. Steinmetz—Las Co-
rrientes alternas. Teor ía y 
cálculo de algunos de sus fe-
nómenos, 1 tomo on tela. . . 
J. J. Thompson—Electrici-
dad y Material, 1 tomo en 
tela 
A. Astolfoni—La Pila Eléc-
trica, 1 tomo en tela 
W. C. D. Whethann—Teor ía 
de la Electricidad experimen-
tal, 1 tomo en tela 
A t t i l i o Marro— Corrientes 
alternas, sencillas, bifásicas 
y t r i fásicas , 1 tomo en tela. . 
Barón de Gaisberg—Manual 
del Montador de Instalaciones 
eléctricas, 1 tomo en tela. . . 
A t t i l i o Marro—Manuel del 
Ingeniero Electricista, 1 tomo 
en tela , 
Emilio Pianzzoli— Instala-
ciones y Explotaciones de 
Alumbrado eléctrico, 2 tomos 
en tela 
P. del Río Joan—Prác t i ca s 
de Mediciones Eléctr icas . Mé-
todos y aparatos, 1 tomo en 
tela 
T, H . Blakesley—Estudios 
referentes a las corrientes 
eléctricas alternas, 1 tomo en 
tela 
A . ' Garbasso— Las Ondas 
Eléctr icas , 1 tomo en tela. . . 
H . de Graffigny— Manual 
del Aprendiz Electricista, 5 to-
mos 
Tomo Primero.— Principios 
de Electricidad y Máquinas 
eléctricas 
Tomo Segundo.— Timbres 
eléctricos y Pararrayos. • • ̂  • 
Tomo Tercero.— Los Telé-
fonos privados y Públ icos . . . 
Tomo Cuarto.— La Tracción 
Eléctrica, t ranv ías y Ferroca-
rriles 
Tomo Quinto.— Alumbrado 
eléctrico en las habitaciones y 
edificios 
L . Brequt—Manual de Tele-
graf ía Eléctrica, 1 tomo pas-
ta 
L . de la Peña y B r a ñ a — P r o -
piedades fundamentales de las 
corrientes alternas y simples 
v polifásicas, 1 tomo en pasta. 
* H . de Grafigny— Todo el 
mundo electricista, 1 tomo 
tela 
S. López Tapias—Bombas e 
Instalaciones hidrául icas , 1 to-
mo en tela. . . 
A . Garbasso— Las Ondas 
Eléctr icas , 1 tomo en pasta. . 
T. O'Conor Sloane— Dic-
cionario práct ico de Electr i -
cidad, 1 tomo en pasta o tela. . 
Siemens Schuckert—Esque-
mas para Centrales eléctr i -
cos de alta y baja tensión, 1 







El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
„ 1.50 j Admite pasajeros en primera, se-
; gunda y tercera clase nara ios ref e-
I ricos puertos. 
„ 0.80 Precio d^ pasaje en tercera clase: 
532 Cy. 
„ 0.80 El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
Informarán sus consignatarios; 
San tamar ía , Saenz y Ca.j San I g -
nacio 18. Habana. 




















L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A ANCHA Y ESTRECHA 
Listos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitment C. 
ACanta, G ., U . S. A. 
C 260 f-28. 
iiiiiiiiiiiiiiiiin7i{uuitf9íiiihni3i»rniiiiuQ 
APORES'á£fc 
m TRAVESÍA 1 
L I N E A 
WARD 
SERVICIO f X P R & l A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York : los Domingos 
y Martes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : '$28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen ds la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y C AMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l l a , Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N - w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo v New Ycr. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W YORK A N D CU-
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 v 2*5 
' " ^ Oc.t 1. 
Compañía genérale Trasatlántiqu) 
m m corsea m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s i 
t A D Í Y Í R A C R O Z 
Saldrá para Veracruz sobre ^1 día 
8 de Febrero. 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Naza í re . 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a tu 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST G A Y E 
APARTADO WUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—tía bao*. 
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VAPORES CORREOS 
Ü3 ia C o u p i i n I r a s 4 i i 3 i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
W M M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, sa ldrá para Co-
rulla, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo pai-a Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por,el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta oí día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 < oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, as í para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el ar t ículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: . 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admi t i rá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de l a . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España , fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admi t i rá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario, 
M . Otaduy. 
San Ignacio, 72, 
mm oe VAPOntS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F £ B í l £ R O D E 1 9 1 5 
V a p o r C h a p a r r a 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana^ 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita , Ñipe, (Mayar í , A n -
ti l la , Cagimaya, Presten, Saetía Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol -
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l l a , 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por Recibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís> 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D.# 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vi ta , Ñipe, (Mayar í , 
Ant i l la , Cagimaya. Presten, Saet ía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Ant i l l a , Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tgna-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ias 11 a. m. del día de salida. 
E l do Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES Á G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corr l io para Camagüey y Hol -
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados í n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
n ingún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías ; no admi-
tiéndose nivigún conocimiento al que 
I : falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En ia casilla correspondiente al 
pa ís de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa í s oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, P juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración los úl t imos días , con 
perjuicio de los conductores de carres, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 
Esp. nal para los pobres d© 5 ^ a 6 
N E U R A S T E N I A G A S T R I C A . - [ Las gallegas de $2.75 a $4 quinta;. ! M £ * T E C A : 50 
Con el uso del El ixir Estomacal de Las del país U $3 a $3.50 quintal, ^ f " * » en terceroias' tte *14-0U 
Sáiz de Cario?, la dispepsia desapa. j C E R V E Z A : ;$i4 . io . 
rece, las fuerzas se equilibran, el in- Del país: de $8.50 a $12:50 barril; 
somnio se aleja, así como la fatiga | de^8 docenas de botellas, 
mental y muscular y el enflaquecí 
miento, curándose la neurastenia. 
A los Contribu 
yentes 
Advertimos a los contribuyentes 
que el día 9 del actual vence el plazo 
para pagrar sin recargo en el Munici-
pio la tributación por subsidio indus-
trial, el día 14 las fincas rústicas y el 
dia 19 las fincas urbanas. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
rerargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados-
Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, de $10 a $10.75. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de I M^^ffiHÍ^Mio nn nn 
96 botellas 1)6 Asturias: de $32.00 a $3o,00 quin 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50' tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
medias botellas. ñas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
1 ta.. 
( De los Estados Unidos: de $ló.7o 
ja $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
'tal. 
; Danesa: dé $46 a $50 quintal. 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal. . 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
Ita 
barril con 84 
C I R U E L A S : 
Las de España a $1.00 la caja 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
•El francés a $15.50 caja de 12 bo 
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS 
E l de Málaga se vende a $1?. coti-' tvioRTADEL1 A-
zándose a $12, y el Moruno a $14. 1 ^ g0 a ge rentaTOn media* y cuar-
CIIICHAROS: tos. 
Se cotizan de $5.50 a $6. N U E C E S : 
CHORJZOS: i" De Galicia, de $5 a $3. 
Ue Asturias: de $1.12 a $l.o6 lata,! De Canarias y Andalucía, de $8 a 
según marca. ¡ ^ 
De los Estados Unidos de $1.37 a i OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $12 
^os de Bilbao se cotizan a $4.00 „ «14 
ra que puedan saldar sus adeudos sm j lata , A , . • P A P E L : 
Del país: con marcas de Asturias, 7* ^ . 00 on . . . 
a 87 centavos y $1.00. Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
F inFO* , ; catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
i r * e L • itavos; estracilla, americano, de 17 a 
i.as fabricas del país hacen difícil j 30 centavos; el francés a 17 centavos; 
^ e n S esPanol- el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 1 país de 14 a 30 centavos, 
según procedencin. ! p A T \ T \ S -
Del país las cajas de 17 libras a 1 -De Canarias, de $2.25 a $3. 
$4 12 quinta y las de una arroba a , De Valencia, a $2 caja. 
¡* 1 r <íulntal- Del Norte, en barriles, a 26 reales; 
I -RUOLES: ! en sacos de 11 a 12 reales; y en ter-
Proveen el consumo, compitiendo ! cerolas a $3.25. 
er. calidad y precio , los de Méjico,! j)e\ naís, de 16 a 17 reales. 
Estados Unidos y Europa. No hay 
E l que padece de la penosa enier-
medad de las almorranas no tiene 
un momento tranquilo, siempre esla 
la 
neros 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeníelo Civil > Arquitecto 
l̂ e 8 a 11 a. ni. en Línea, esqui-
na a I. Teléfono F-1T18. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55. 
Teléfono A-353S. 
2030 3 m. 
'iiikiiiiiiiiiiiininiiiHuiiiiiiiiiinuiMiii» 
Abogados y Notarios 
S á r í T I I í a s 
ABOGADO 
Estudio: San Aguacil. Í»0, de 1 * ». 
TELETOVO A-700». 
Dr. Oaudío M n 
CAMPANABIOi 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a o. 
Teléfono A-S990. Gratis para los 
pobres. 
24 lü 28 f. 
D r . A í b e r í o R e c i o D R . C O L O N 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Cosa Sa-
lud " La Balear" y del Dispeasarlo 
"Tamayo". 
Coiíultas: de 1 » S. 
Ancha del No;te. ai7. Tel. A-6UÜ-L 
2048 28 f. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. v de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
O o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de TuherculoBos y de En-
fermos del pecho. Médico d»> niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Copulado, 3.38, eutre Virtu-
des y Anlmaa. 
2289 28 f 
Reina, »». baios.—Tt léfouo A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de- sangre exclusivamente. Los 
piclentes que requieran reacción d» 
Wasserman. J10-60, se pre^enta-
rái er. ayunan, de 7 a 8 a. m 
274 1-E. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Tartos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. m. Xeptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
1848 28 f. 
preocupado con ellas, pues Pf1' l  1 del país 
causa más trivial se irritan y duelen cau 
atrozmente. 
Para curar las almorranas se em-
los suposito-plea, con éxito seguro, —^—•-- iou¡nta] 
rios flamel. que apenas aplicados; ^intai 
egros corrientes di Méjico de 
50 a $3.38 quintal. 
VTegros de orilla de $4.25 a $4..M 
mitiíjan el dolor y la irritación y con 
pocas aplicaciones las curan radical-
mente. 
Las venden las boticas bien surtí-
idas. 
MH:Miimiitiiinmiiiriinnüi*nninifftif» 
S E C C I O N V , 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
azucarero 
(Por telégrafo.) 
Isabela de Sagua, 7 de Febrero, 
a las 6'40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
L a existencia hasta el momento en 
los ingenios Isabela y Carahatas elé-
vase a 44.892 sacos do azúcar, siendo 
también hasta ahora la exportación 
bo menor de 40.062 sacos. 
En los muelles Alfert están cargan-
do los vapores "Trafalgar' y "Thel-
ma." 
Llevarán 33.000 sacos. 
E l Corresponsal. 
Blancos: de Europa, de $8.50 a $9 
quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado, de $6.75 a $7 quintal. 
F R U T A S : 
Melocotones de Canarias, de $2.25 
a S4.50. 
* De España, marcas de crédito, de 
$2.50 a $5.25. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja. 
GARBANZOS: 
De España, de $8 a $12. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos, a $8.50. 
De Méjico, chicos, a $6. 
Gordos, de $7.'25 a $7.50. 
Gordos especiales ,de $10 a $9.50. 
Monstruos, de $11 a $12. 
G I N E B R A : 
L a de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
G U I S A N T E S : 
De España: corriente a $2.25 me-
R e v i s t a d e ¡ M e r c a d o 
Habana, 6 de Febrero. 
A C E I T E D E O L I V A S : 
E n latas de 23 libras, de $14.50 a | , ^ 0 í í : 
$14.75 quintal. 
dias latas y cuartos a $2.25. Clase i y tomate 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran- : E n tabales, 
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA D E T R I G O : 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos do 200 libras de $6.50 a $8.00. 
Del Canadá, de $7.50 a $9. 
HENO: 
A $1'. 90 quintal. K 
J A B O N : 
Catalán: a $9.00 quinta!. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
I quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
• bras. 
I E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
P A S A S : 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a 22 reales los colora-
dos y los colorados en medias latas a 
19 reales. 
QUESOS: 
De Patagrás, de $35 a $37 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
a l . 
E l del país: a $10.00. 
De Flandes, a $27. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano v Mr'.ida a $2.00 fanega. 
De forrevieja, de $2.00 y $1.87, se-
, gún sea, molida o en grano. 
. Del país, de $1.87 a $1.50, según 
: sea molida o en grano. 
S A L S A D E T O M A T E : 
1 Marca corriente a buenas, medias 
| latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
'a $1-50 y otras a precios más bajos, 
i Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
j y medias latas, 
i S A R D I N A S : 
De 15 a 27 centavos los 4¡4 aceite 
lomás Servaniio Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Indusula, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consiütas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7e76. 
2049 28 f. 
D r . Q a i v e z G u i l l e m 
Especialista en simia, nernla. Im-
potencia y esterilidad, Habjvna. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para ios pobres: de 5 y 
inedia a 6 
^ 1 ' 
De los Estados Unidos: 
$10 
E n latas de 9 libras, a $16 quin-
tal. 
En latas de cuatro v media libras 
de $15 1|4 a $18.50 quintal. 
E l refino español en cajas, oe $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor pero. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéncfose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico> 
De 4 a 6- las cajas de 12 latas. 
E n barriles, $0.35. 
A F R E C H O : 
Americano de $1.75 a $2.25 y el 
argentino a $1.70. 
A L C A P A R R A S : 
E n latas se ofrecen a 20 centavos 
.y los galones a $0.25. 
A L M E N D R A S : 
.*ooc h.aI1 , V3Tldido y se cotizan a '$39 quintal. 
A J O S : 
Los catalanes de 50 a 80 centavos. 
Los de Valencia de 50 a 80 centa-
vos . 
ALMIDON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$u.25. 
Inglés y americano, de $5.50 «i 
$6.00. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
ANIS101*11""33' a ^1'09 docena-
Se han vendido y se cotiza de 
la $11 quintal. 
A L P I S T E : 
Se han hecho ventas a $7.50, coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ D E L A INDIA: 
E l de semilla se vende de $4.50 a 
$4.70. 
Canilla viejo a $5.50 y nuevo a 
$5.60. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $6 quintal. 
Arroz de Méjico, a $5 quintal. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden de 
$9.50 a $10.50 quintal. 
A V E N A : 
Del Canadá a $2.70 y de los Esta-
dos Unidos a $2.40. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas a $16 libra. 
B A C A L A O : 
E l de Noruega se cotiza de $12.50 
a $13 quintal. 
E l de Escocia de $10 a $10.50 quin 
tal. 
E l bacalao en tabales se ha vendí-
tío a $8.50 quintal. 
La pescada de $7.50 a $8 quintal. 
E l robalo a $6.50. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
$22 a $26. 
L a clase fina de $24 a $25. 
Las del país se venden de $12 a 
$20. 
(. A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $2.75 
los 48 4 de marcas corrientes. 
C E B O L L A S : 
Las de Cambias de í*'"illa se co-
ti7.an a $5.25. 
Corrinte, de $18.50 a $20 paleta, y 
de pierna de $23 a $26.50. 
De España: 
Gallego corriente, de $45 a $50. 
según clase. 
J A R C I A : 
Sisal de 3¡4 . 12 pulgadas, a $11 
quintal. 
Sisal "Rey" de 814 a 12 pulgadas, 
a $12 1í4 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3¡4 a 
12 pulgadas, a $13 3 4 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
314 a 12 pulgadas, a $16 quintal. 
L A C O N E S : 
De $4.00 a $9.00. 
L E C H E CONDENSADA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
L A U R E L : 
A $8. 
LONGANIZAS: 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E l americano ,de $2 a $2.10 quin-
tal. 
E l de Gibara a $2.00. 
E l argentino, de $2.15 a $2.40. 
Del país se vende y se cotiza de 
$2.25 a S2.40. 
Se vende de 87 centavos a $1.25. 
S I D R A : 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.50 a $5.30. 
S U S T A N C I A S : 
Carnes y aves: a $3.75. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, según surtido y marca. 
T A S A J O : 
A 56 reales arroba con 16 por 100 
descuento. 
T O C I N E T A : 
Se ha vendido de $17.50 a $18. 
T O M A T E S : 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a 18 y 16 reales. 
T U R R O N : 
A $26 quintal. 
U V A S : 
Las de Almería, barril grande, a 8 
pesos. 
U N T O : 
De Galicia: se vende con sal a 
$19.00, y sin sal a $23. 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quinta'. 
V E L A S . 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grendes y Chicas. 
Americanas: las grandes de S9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a S6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4:4 do pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio ja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS T I N T O S : 
Catalanes comentes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
W I S K E Y 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO, 
han trualadado sus Kstudios a Ha-
bana. 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
Doctor M. telia Serra 
ItKDIOO CmUJANO 
íeiSjitra AJÍjriaic/ del ^ \ y m m Ta ni/) 
C o n s u l t a í a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 Í 
. ,144 E 1 
Doctor Hernando Sep 
CATEDltAUCO DE LA DNI-
VERSEDAD 
GARGANTA, NAiílZ í QlDOi 
Prado somero 88, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
v^rnes a laa 7 de la mañana. 
121 E 1 
DENTISTA 
Ha traslaüauo su Gabinete ^ 
tro Dental a Santa Clara ñ- ec-




D r . A . r ' o r t o c a r f e r ' í T 
o c t L i s i a 
Ül-Oü al nies, de u * 2 ^ 
PAÜTIOD.LAKES: d« 3 1 . 
^ N i c o l á s , SSÚ-Teléfono \ ^ 
28 f 
yosíflí' i AlvaráTiiiimP 
OCLJLÍSIA 
Gargauut—iNanz oíd,„ 
Consultas: de 1 o a de u ! " 
O'ReüIy. 80, altos- Teléfono S&l 
^ 3 E i 
Ooctor Juan PaÉ García 
E S P E C I A L I D A D EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 E - l 
Di. Juan Saoíaj FeriÉto 
OCULISTA J ' 
Consultan y operaciones de a -
y de 1 a 8.—Piado, ios. 11 
E l 
e O S B E G E L l T O R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOCIABOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
6**6 9 l e i é n f ó "fioWati" 
T e l é f o n o A * 2 f l 8 8 
123 E 1 
Peíayo García y Saníiap 
N'OTAK:Ü P U B L I C O 
Peiayo Barcu yOfaslíífírm 
ABOGADOS 
Obisijo, núm. 5». altos. Teléfono 
A-51&3. De » r. l l u. m. y 
da 1 a & p. m. 
125 E 1 
MIIIISItlIjliaiIIkEllItlliiüílllllUlllillIWtlIl 
D o c t a 811 Metliclna 
IGMCIfl 6. PUSENGU 
Ou-ector y cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear." 
Ciruja^,, del Hospital Número 1. 
m,^6"*1181* ec enfermedades de 
S ^ PfrtPS y ciruJía eene-
S r . ?n ní,Ulía3: ^8 2 a 4. Gratis 
Pai* los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A.2558. 
140 E 1 
Dr. José fS. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de or» 
Garantizo los trabaje* 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NüM. 137. 
110 ^ -
D r . E . F e r n á n d e z b o t o 
Oíti'Kanta, nariz y oídos. li¿>>>tícL*-
IteUi del Jenfro Asíimauu. 
CONSULTAS: DH * » J * ' . . ^ 
CoQpo&tela. 23. moderno. Ic ié lo-
uo A-4465. 
137 E 1 
Dr. J, M. PENIMf 
dei Coiuet-io. ^ 
Ojos, Oídos, Narú y Garo».«> 
r>3N ÜLTAS; de U a 13 y dT ^ 
R«ina, 28, altos. Tel. A 7736 
122 E X 
milinillllllllliieiiiniii|f|*>Btniiniin|J 
G U A D A L U P E G. DK PASTORI-
no, comadrona facultativa, ofrece 
a sus amistades y clientela, su nue 
vo domicilio en la calle de Neptu-




n i v m i m m m 
luspecíalJstü en enfermedades UDI 
pecho , medicina interna 
••r « T / ex- lector del Sanatorio L a Esperanza." «^*i.uno 
Gabinete de consultas: Chacón. XI 
de 1 a 2 p. m 
Teléfonos A-2553 o 1-2343 
7 n E l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
m. y 
Or. Claudia Basferreciiea 
Alunuii) de las Escuetas de 
Paria y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-SOSl 
2027 31 jl. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Paria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-0890 
2097 28 f. 
menfl6^'0 \ ^««ÜllOS. exclüsiva-
mente Consultas: de 7% a 8% 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-:Í582. 
145 E ! 
B H 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POK C O R R E O 
0 186 U l - l e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugir. en genera.!. Siínu», onier-
medadts del apáralo génito urina» 
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO. 50. 
T E L E F O N O A-SSTO. 
14« E 1 
D r . E d u a r d o R . A r e í í a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CUBA Ní'M. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1728. 
2051 28 f. 
Or. i . (jaraa i m . m \ 
Catediátko del Instituto 
M é d i c del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas 
CONSULTAS: LUNES, MTER. 
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
«Talud. 55.—Teléfono A-441! 
No haco visitas a domicilio 
180 E . 1 
D r . E n r i q u e d e i R e y 
Cirujano de (a Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
AS627. 
2050 18 f. 
C L Í N I C A E L E C T R O D E N T A L 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Cistrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
C 254 30.1 E 
D o c t o r J . B . Ruu 
VÍAS URiMRiAS-Cin 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médico* inter-
nos del Hospital Mercedes. Especl». 
Hita en vías urini»riai, «(filis y enfer. 
nedades venéreas, Exámenes ur». 
troscópicos, ctstoscópicoe y catete» 
rismo de loe réteres. Consulta»- 4* 
11 a i San Rafael. 3». al toa. 
C; 216 30 e. 
Vía* urinarlaa. Sínúa y Eaíerme-
dades de Señora*. Cirugía, IÍ 
a S. Emp&drado. núm. 1*. 
139 E 1 
.ia«rui< -ladea S la Garganta, 
íí.-rlz y Oídos- Junsultas: de 1 a 3. 
¡iisiiiado. número 1' 
141 ^ 1 
D r . M a n u e l D e i t í n 
MI:DIOO D E NIÑOS. 
Consultas: de 12 a ». Chacón, 31. 
Casi esquina » Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Hno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nr^roscópicos y cia-
toacóplcos 
ESPECIALISTA EN INVECCIO-
NES DE "6C6" 
Consultas: de 9 a l í a. ro. y de 1 
a 3 p. m. en Agular, 65, Domicilio, 
Tulipán. 20. 
2096 28 f. 
GLawtonCluldsy Cia. Limitei 
BANQUEROS.—CRELLLS: , 4 
Caso originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista so Ore lo-
«loa los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial ates, 
ción a los giros por el cable. Abrtn 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-1950—Cable: Childa. 
194 90 E-J 
I. Balcelis v Comoañia 
i m m i í Oosljf t m ñ 
Establecimiento dedicado al rra-
tamlento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Ci'istina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
185 E 1 
Piel, Sífllis. Sansre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultas: de 12 u 4. 
POBRES GRATIS 
Calle ;to lesiis María, 85 
7?EL1EFONO A-lá33 
12o E 1 
Or. 0. Casoriego 
CONSUMAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía Vías urinarias. Espe-
c^lista de la Sscuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o , j D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Dr. J. M Gitell í>:rector tíCu:co. 
T I E M P O , 
m N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Klcctro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económic#s 
que tenia. 
Por sólo este mes le fiaré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
Exjefe ilc la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y sitiilíticasií Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e. 
Dr. C . E . Finiay 
P R O F E S O R DE 01vlAL.MO^u^M 
Especialista en enieimedudca» 
do los ojos, y de los oídos 
GALLANO, 5U. 1V1. A-46I1 
De 11 a 1- y do ü a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F - n 7 S 
133 E 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a a 
Hedtcinii r j m a l . Consistas de 12 a 3 
A costa , n ú m . 29 , alto*. 
127 E 1 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niño», Señorita 
r Cirugía en greneral./ Consulta*: 
d - l í a 2. Oerro. númpro 519. To-
léfono A-3716. 
132 E 1 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londres, Parí» y 
•obre todas las capitales y puebles 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
6cg-uros contra incoadlos "ROYAL." 
•196 180 E - l 
HIJOSDE K. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrifente», 
Depí Titos do valor«8, hacléudoít 
cargo del cobro y remisión de dl-
videadoa e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valjhes públi-
cos e industriales. Cofipra y ven-
ta de letras do cambio. Cobro d» 
letras, cupones, «te , por cuenta 
ajeaia. Giros sobre la* principal** 
plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarios. Pagoe por cables y Car-
tas de Crédito-
4118 15€ » 
. JUSTO VE 
P R E C I O S : 
T'na extracción: ó0 cts. 
Una l impios» 50 cts. 
Un empasto- 50 cta. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 2 6 9 . entre C a r m e n y Rastro 
A una cuadra da los 
Cuatro Caminos. 
Especialista de la Escuela de Paría 
Enfermedades de' estómafro © In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a »• Prado, núm. 76. 
142 E 1 
Dr. Gonzalo Arósíepi 
Médico de .a Ca&a de Beneücen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J c 1. Telé-
fono E-42o:4. 
134 E l 
San Miguel número 114, .entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196-
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
20-17 28 f. 
o o ü í j í 
144» 2 2 ^ 
M i c. It lWAi 
Catedrático óe la Escuela de Medi-
cina. Trocac-íro, núm. 10 
OONSI LTAS: DL" t a a. 
136 E 1 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes. 
: miércoles y viernes de 1 a 3. 
i San Vioolás, 70-A Teléfono .\-4r.66. 
r m so a. 
Doctor frairéa J. 03 Veiasca 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervio.ias, Piel y Venéreo-
Bifllítlcas. Consultas: de 12 a 2, lo» 
días laborable». Lealtad, núm 111. 
Teléfono A-541S. 
1^8 E 1 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitr-lea. urinarias y slfilia Lo» 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las maconas a la vis-
ta co.i el urrtroscopio > ri cistosco-
pio. Sepan-clóa de la orina de ca-
d_ ón. Consultas. Neptunc, fii. 
tajos ,dD cuatro y media a sela 
Teléfono F-1354. 
119 k t 
D r . R . C h o m a t 
Traiamicuto especial de Sífilis y 
enformedades vonéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Luz. uúm. 40. Teléfono A-1S40 
1S0 E i 
•iiiauihjiiuiiiiifüiiiiiui^auiuiiiiitu-.uf 
Cirpnos denfisíos 
D R . N U Ñ E Z , Paire 
CIRUJANO DENTISTA 
H 4 . 3 4.ÍHÍI., rtUTiT-> n > 
EsoeciaíÉI en 
J. A. Dances y Compañía 
BANQUEROS 
Sfelórono A-1710 Obispo núm. H 
APARTADO NUMERO 710 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Qlro de letras y pagos por cabl« 
•obre todas laa plazas comerciales 
de los Eatados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica da Centro y Sud-Amérlc» J 
sobre todas laa ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de K** 
paña en la Isla de Cnb» 
19B W K"1 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 _ 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
le uta, Veracrut, í»"éjico, San J«** 
de Puerto Rico, Londres, Parí». 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma, Nápolea, Milán, Genova. 
Marsella, Havre. Leí la. Nant«* 
Saint Quintín, Dleppe, Tolou»* 
Venecla, Florencia, Turín, Mesla*' 
etc., asi como sobrs todas las <** 
pítales y provincias de 
"ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
19S 99 £-1 
D R . L A G E 
rjifcr^uedades ue ia piel, de seño» 
rao y secretas. EsterUidad, in». 
;iuie&cia, hemoiToidcs y 
sífilis. 
Habanik ,1ÓH altos. 
Jon^ulíaa; de l v 
273 I - E . 
Polvos dcnijñficos, elLVir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
1406 • 21-f 
RAMON VALDES 
(111L JA: O DENTIS TA 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
ISSS 1 mz. 
N. Galats y Compañía 
108, A«ular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos l&or el ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letraa a 
< <>rta y larga vista* 
Hacen pago» por cable; giran 
tras a corta y larga vista sobrs 
todas las capitales y ciudades Wg 
•portantes de los Estados Unía0-' 
Méjico y Europa, así oomo sob1"* 
todos loa pueblos de Eapaña. DJS 
cartas de crédito sobre New J t W 
Füadelfla, New Orleana, fían Fran-
cisco, Londres, París, Hamburí*» 
Madrid y Barcelona. 




r R B R E R O 8 D J ^ 1 9 1 5 D I A K i O O E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
ESNSftS DnEIHUD 
JAS de " L a Sirena," Reina y An-
i son gangas de verdad. Con-
& telas, adornos, perfumería, 
todo hay en " L a Sirena." To-
¿ T b u e n o j j o d o ^ ^ 
P u b l i c a c i o n e s 
" F U L G O R E S " 
esta una bella revista literaria 
¡Tvieoe publicándose en la capital 
íTVinar del Río. 
V i número que acaba de llegar a 
n,pstras manos es una preciosa jo-
tanto por el material que contie-
Vp'como por el gusto tipográfico con-
P ha "̂ ido confeccionado. 
Fn la portada, a dos colores, apa-
una fotografía: la señorita Ro-
^ Guzmán, Primera Dama por aque-
11? provincia en el certamen de Cu-
ha v América". 
Diseminadas entre el texto que fir-
man prosistas y poetas de aquella re-
gión, aparecen otras varias fotogra-
fiags un bella número que bien me-





Señor cronista religioso del DIA-
RIO^DE L A MARINA. 
"Muy estimado señor y amigo: 
"Hoy, nuestro siglo hincó su ace-
rado diente en la religión divina. Se 
subió el progreso sobre el pedestal 
de una falsa crítica, y desde él pre-
gona que viene en nombre de la Jus-
ticia a ensanchar las fronteras de la 
razón humana, haciendo pedazos los 
grillos con que la sujeta el Misterio 
religioso, eterna pesadilla de los in-
telectuales a la moderna, de los após-
toles, que tienen por lema reivin-
dicar los horizontes liberales del es-
píritu. , 
"Nuestro siglo quiere religión; pe-
ro sin dogmas, sin misterios; religión 
con holguras para todas las aberra-
ciones de la humana naturaleza; 
quiere una religión donde quepan los 
errores y monstruosidades de todos 
los hombres. Un cristianismo sin 
Cristo, o con Cristo; pero despojado 
de su divinidad para no darle el cré-
dito y culto que se merece como 
Dios. 
"En nombre de la ciencia moderna 
y del espíritu consciente, se pide 
otro entierro del cristianismo, como 
opresión de la libre voluntad. Pero 
hay también muchos que se llaman 
cristianos, y no saben el credo que 
profesan, ni a lo que el nombre les 
obliga, desconociendo por completo 
los fundamentos 'de sus creencias, 
viéndose obligados al oír la risotada 
dé burla o la palabra mordaz y a 
veces la blasfemia de los enemigos 
de sus creencias religiosas, a bajor 
la cara humillados ante nuestra igno-
rancia, por no saber en qué estriba 
el credo de nuestros dogmas, quedan-
do nuestro enemigo en creencias, con 
opinión de sabio, y nosotros con du-
das en nuestro credo. 
"Tenemos, pues, necesidad de 
transformar nuestras creencias en 
convinciones, previniéndonos para 
defender nuestros dogmas, cuando el 
bien de nuestra fe asi lo reclamen. 
"Otros expresan que son católicos 
y que creen todos los dogmas, pero 
que no podemos raciocinar sobre 
ellop, porque nuestra fe, siendo así 
el Concilio Vaticano, expresa que la 
fe no es ni debe ser un movimiento 
ciego del ánimo,, sino que debe ser un 
"obsequio razonable," como dice el 
Apóstol; de lo contrario sería inju-
riar a la fe, porque los que tal juz-
gan, la hacen tiránica, déspota y dic-
tadora, y rebajan la dignidad del 
hombre, porque le despojan de su ra-
zón. La fe y la razón son los rayos 
luminosos, que emanan del mismo fo-
co: de Dios. Ambas se favorecen y se 
hermanan. 
"Ante estas consideraciones vemos 
que es necsario enseñar estas ver-
dades, demostrando que unas ver-
dades del catolicismo caen dentro de 
los ámbitos de la razón, y que sobre 
ellas puede discurrir plena, positiva 
y directamente la inteligencia y que 
las verdades llamadas misterios, la 
razón puede ejercitarse y demostrar-
los parcial, negativa e indirectamen-
te, iluminai-dolos con los destellos 
del raciocinio, viendo como se aproxi-
man y como no se oponen la una a 
la otra, y tendrán amigos y adver-
earios que exclamarán con Malebran-
che: "Cuando afirmaba yo que en ma-
teria de Teología no debíamos jamás 
faciocinar, bien conocía que a seme-
jante exigencia no se hallanarían fácil 
mente los teólogos. Pero ahora com-
prendo que caía en un extremo peli-
groso y que honraba poco a nuestra 
sánta religión, fundada por la Ra-
zón Suprema, que se ha acomodado 
a nuestra inteligencia para hacernos 
más racionales Conviene aplicar 
la Metafísica a la Religión y derra-
bar sobre las verdades de la fe aque-
lla luz, que dá seguridad al espíritu 
y lo pone en consonancia con el cora-
eón." 
"Con la luz de la Razón, la Fe y 
ia Ciencia, queremos demostrar lo ra-
cional y lo lógico de nuestras creen-
C1as católigas para que se crean y se 
Practiquen con fe razonable, o al me-
nos se respeten, como se hace con las 
verdades científicas. 
Para ello—señor cronista—deter-
Apóstol, y puedan defenderla o en-
señarla; y a los enemigos del cris-
tianismo, para que con lógica sere-
na e imparcial y un deseo sincero es-
tudien en nuestra compañía las ver-
dades católicas. 
"Le anticipan gracias. Varios ca-
tólicos." 
Estos varios católicos son jóvenes 
doctores que profesan prácticamen-
te la Religión y son entusiastas pro-
pagandistas de ella. 
Les felicitamos por tan plausible 
acuerdo, exhortando a todos a escu-
char al P. Juan Alvarez, sacerdote 
joven e ilustradísimo, quien no duda-
mos sabrá iluminar las inteligen-
cias, haciendo que el catolicismo sea 
amado y respetado. 
Todos los fieles de ambos sexos 
deben encaminar el martes a la Mer-
ced, a sus deudos y amigos a escu-
char y argumentar al P. Alvarez. 
U N CAT OL I CO. 
D I A 8 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado' a la Pu-
nficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-| 
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Santos Juan de Mata, fundador, Ju-
vencio y Esteban de Moreto, confe-
sores santa Cointa, mártir; y Nuestra 
Señora de la "Azucena." 
Considera, dice el padre Crolsset, 
que el remo de los cielos se comnara 
a las vergenes, para darnos a enten-1 
der la indispensable necesidad que 
tiene todo cristiano de vivir una vi-
da pura. No se ha de creer que la 
pureza es una virtud de mero con-
sejo, es de riguroso precepto, v se 
puede añadir que es como la base, 
como el cimiento de todas ¡as demás 
virtudes. L a caridad se apaga, la 
humildad desaparece, la devoción se 
evapora, hasta la misma fe titubea 
cuando falta la pureza; ella da un be-
llo y nuevo lustro a todas las virtu-
des; como al contrario, todas las des-
luce, todas las tiznas la menor man-
cha que admita el alma en esta ma-
^5^* Comprende por aquí la nece-
sidad y el mérito de esta inestima-
ble virtud. 
Aunque hubieras amontonado teso-
ros infinitos de gracias y de mere-
cimientos, aunque poseyeras el don 
de hacer milagros; la pérdida de to-
das estas gracias, todo cae con esta 
hermosísima flor. No se complace 
Dios sino con las almas puras, la 
menor mancha ofende su vista. Bien 
aventurados los limpios de corazón, 
dice el Salvador del mundo, porque 
ellos verán a Dios. 
Profesemos una particular devo-
ción a la Reina de las vírgenes. Ma-
ría es madre de la pureza, y consi-
gue infaliblemente esta virtud a los 
que la aman con ternuraiy la sirven 
con fidelidad. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 8.—Corres-
ponde visitar a la Purísima en San 
Felipe. 
O F I C I A L 
•mnamos disponer una serie de con-
rerencias científico-religiosas; y sien-
do necesario un hombre versado en 
C1̂ ncia profana y religiosa, ofrecí-
a s esta tarea al ilustrado Supe-
fior de los Misioneros Paúles en Cu-
Da y Puerto Rico, tan conocido en 
<-se DIARIO, v en la Isla de Cuba, 
Por su ciencia y virtud, 
á rT ^ nue8tros ruegos aceptó la 
»rdua empresa que sus vastos cono-
^niientos le harán llevar a feliz tér-
mino. 
'Estas conferencias empezarán el 
martes U del actual, en la sala de 
fecibo del Convento de la Merced a 
£ dG la noche-
c ^ / • Alvarez, terminada su con-
vencía contestará los argumentos 
ffan0nados que a la misma se le ha-
f*"' o deshará las dudas que se 13 
*Pongan, bien de palabra o por es-
buz '̂ P jra lo cual el oportuno 
o ex nde depositar' las réplicas, 
W ,0ner dudas, los que no quieran 
nalorl0 de palabra. 
Par nVltamos a todos: a los católicos, 
de t ^ sea Razonable el obsequio 
Bu fe. seeún la e g r e s i ó n del 
Municipio de ia Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a -
d o y M e t r o s C o l i n d a n t e s 
Segundo Í « s t r e d e 1 3 l 4 d l 9 1 5 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 10 del actual al 
día 11 del entrante mes de marzo, en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal por Mercaderes, 
taquilla número 2, todos los días há-
biles de 8 a 11 a. m. y de 1H a Ŝ i? 
p. m., menos los sábados que será de 
8 a 11 a. m., apercibidos de que, si den-
tro del plazo señalado no satisfacen 
sus adeudos incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se contirmará el co-
bro de conformidad con lo prevenido 
en la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente. 
Habana, Febrero 6 (íe 1915. 
(f) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 680 5d-7 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
Casino Español de 
la Habana 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar tres bailes de disfraz '¿n el 
presente Carnaval, se anuncia por 
este medio a los señores socios que 
dichos bailes tendrán lugar los días 
13, 20 y 27 del actual, con las si-
guientes prescripciones: 
l a . — L a puerta de entrada se abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La "entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—Los bailes empezarán a las 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados estará obli-
gada a quitarse por completo el an-
tifaz en el gabinete de reconocimien-
to, ante la Comisión nombrada al 
efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente 
a otras sociedades que deseen concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a.—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen 
gusto y la cultura de los concurren-
tal habituales al Casino. 
7a.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 43 del Reglamento, | 
podrá obligar a que se retire del lo-
cal de la Sociedad a toda persona 
que estime conveniente, sin dar por 
ello explicaciones de ninguna clase. 
8a.—La Comisión acordó no dar in-
vitaciones. 
9a.—Los señores socios presenta-
rán a la Comisión de puertas el re-
cibo correspondiente al mes de Fe-
brero actual. 
Habana, 8 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
A N D R E S PITA. 
5-7 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
" AXIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H . L i E S S O N ' S 
2138 6 mz. 
O A B A L Í L E K O , A L E M A N , L L E -
gado recientemente de su país, se 
ofrece como profesor de idioma, 
usando los últimos métodos. Ga-
rantiza progresos rápidos- Herr 
Kolbert, 1S, número 311. Vedado. 
1854 8 f. 
U>'A P R O F E S O R A , A M E R I C A ' 
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas fa-
milias de la Habana, desea algunas 
fclases más. Informes: Composte-
la, 133. De 12 a IV2 p. m. 
815 12 t. 
A S O C I A C I O N 
ífL 
Y PSOPIETARIOS OE ( M 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Pollteama Haba' 
ñero. Tel. A-7443. 
156 E 1 
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A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o * 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d é i v 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
M Gelats y Compañía 
Colepio de KuestraSsoora del 
Sasrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núino-
ro 124, entre Belascoaíu y Car-
los ra. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confección 
de prendas de vestir se dedica una 
atención especial. Los idiomas Inglés 
y Francés forman parte del progra-
ma de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a precios 
cómodos, según prospecto. Se prepa-
ra también para el Magisterio, Bachi-
llerato y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacional. 
Los precios son convencionales. 
887 13 f. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 58, 02 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
TENEDURÍA D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
cenocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
2054 8 f. 
Colegio "Cemoles" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entro San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5 3S0. Internado 
y externado. 
1620 10 :, 
BANQUEROS 
«707 3 56-S. 
CAÍAS de seguridad 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s 7 p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p l a c u s t o d t a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H . U p m a n n & C o . 
INSTRUCTOR D E GIMNASIA: 
Caballero austríaco, con largos años 
de práctica, se ofrece para ense-
ñar en colegio o a particulares. 
Método especial para niños. Pre-
cios módicos. Apartado 82. 
1854 8 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo da Inglés, Francés, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono F-1096. 
19640 20 f. 
B A N Q U E R A S 
s m D - l 
niiiinnnirimfMiniiiiiinfnmnrmimiia 
fábrica Nacional de Explosivos 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
convoca a los señores Accionistas a 
la Junta General reglamentaria que 
deberá celebrarse el dia 12 del co-
rriente, a las 3 de la tarde, en las 
oficinas de la Sociedad. 
E n esta Junta se tratará de lo que 
dispone el artículo 35 de los Estatu-
tos sociales . 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
F . Ortiz. 
c. 673 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento j 
de los señores socios, que, en los do-! 
mingos 7 y 21 de Febrero próximo, 
tendrán efecto las juntas generales 
a las que se refiere el artículo 26 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 
Centro Montañés, de esta ciudad, si-
to en Egido 2, a la una de la tarde; 
y será, respectivamente, su objeto: 
informar de los trabajos realizados 
por la Beneficencia en el ejercicio 
de 1914; y dar lectura del trabajo 
que presente la Comisión de Glosa. 
Habana 30 de Enero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga, 
C 465 - 5d-3Q 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
(<le Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses; 
dibujo, música e instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea un 
cuarto como en dos luisea al mes, 
en la azotea de una familia particu-
lar, en la Habana, o en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en E s -
cobar, 47. 2412 10 f. 
F R A N C E S 
I>ecciones a domicilio 
Profesor con Diploma 
de la 
Vnivcrsidád de Montpellicr 
Traducciones 
literarias, tán icas , comerciales 
francés-español y viceversa. 
M. Gaillard. A?r»ilar, 71 
(Tapicería Geli.) 
:351 13 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atflüdiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
190 E 1 
A LOS P L A N T E L E S D E E D I > 
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mudha prácíica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Diripirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos. 
2163 5 mz. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas dei 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Informarán en Reina, 
20, Casa Boston. Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
DINERO. LO DOY E N H I P O T E -
ca y compro y vendo casas y so-
lares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2403 14 f-
D I N E R O : L O D E S E A E N H I P O -
teca, venta de casas, terreno y s« 
fabrican y de alquiler. Víbora, nú-
mero 558-A. Teléfono 1-1127, de 
1?. a ,12 y de 4 a 6. Xiqués Sánchez. 
2293 12 f. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo ¡as de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
DOY E N H I P O T E C A $500, $800, 
$1,000, $2,000 y varias cantidades 
más a módico interés. Trato direc-
to. Peralta, Obispo, 32, de 9 a 11 
y de 12 a 1-
2105 io f. 
CLASES DIURNAS Y NOCTUR-
nas, desde $3 mensuales en adelan-
te. Academia Mercantil y Escuela 
Preparatoria. Cuba, 89, bajos, ca-
si esquina a Luz. 
2306 • ̂  ' --v ^ t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cubo, 32. de 3 a 5 
HIPOTECAS: T E N G O DOS L O -
tes de $2,000 cada uno, y otros dos 
de $1,500 cada uno oro español, 
que los doy en primera hipoteca, 
sobre Ancas urbanas en esta capi-
tal, a módico Interés. Trato direc-
to, prontitud y reserva. A. Roger 
Teléfono A-4926, Salud, 98. aJtos 
220« - ^ U f k 
HIPOTECA. S E DAN S O B R E 
finca urbana $5,500 m. o.; $5,000 
oro español en la cluda.d y $2,000 
y $2,000 para los barrios. Infor-
man: la vidriera del café "Orien-
te," Zulueta y Teniente Rey. No se 
trata con corredores. 
2008 9 f. 
fliiiuiiHiuuiiiiiiiiiimiiiiiuiinüüHJwiit 
1 1 B R O S j e 
I f a IMPRESO 
MUSICA PARA PIANO: 1,000 
piezas de música a real. Estudios a 
30 cts. Operas a peso. Comedias a 
20 cts. Calle de Acosta, número 54, 
librería. Habana. 
2395 10 f. 
S E COMPRAN L I B R O S , P A P E -
les de música, restos de ediciones, 
avisad en persona o por correo, ca-
lle de Acosta, 54, Habana-
2395 10 f. 
L A SANTA B I B L I A , P O R SCIO, 
texto latino y castellano, 5 tomos, 
láminas, $6. Dicdionaiíio apostó-
lico por Fr . J . de Montargón, tra-
ducción española, 7 tomos. $4. Ca-
tecismo de perseverancia, por Gau-
mé, 8 tomos, $2. Panegíricos y 
Oraciones fúnebres de virtuosos 
Obispos españoles, 1 tomo, $1. Hay 
además 100 libros católicos apostó-
licos y romanos; pídase el catálo-
go que se da gratis. Librería de 
José D. Turbiano, Acosta, número 
54, Habana. 2395 10 f. 
L A ROPA Q U E S E DA A L A -
var debe apuntarse, para que no se 
pierda. Cuadernos con hojas dobles 
para un año. 20 cts. Obispo,' 86, li-
brería, M. Ricoy. 
2411 10 f. 
V A L E S , R E M I S I O N E S Y T A L O -
nes de recibos en blanco, aplica-
bles a cualquier cosa, a 20 cts. 
y seis por un peso. Obispo, 86, li-
brería. 2411 10 f. 
'«niimiiiifinsmiURmniiyiismninnniiiin 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Díaz; 
de 2 a 4, botica, Neptuno, 253. y 
San José, número 3%, Habana. 
1G06 10 f. 
^2ifiBi>li}iinmi»si.ii><iiii!iiiinpitiiinii!!iiv 
S O M B R E R E R A : E N M E R C E D , 
79, altos, antiguo, se hacen y re-
forman sombreros por el último fi-
gurín, desde 50 cts. Pregunten por 
Rafaela. 23 93 14 f. 
LOS A L E M A N E S DOMINAN A 
Ids aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—Sí, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos. Se entregarán en el mismo 
día. Taller de Antonio Formoso. 
2404 • 21 f. 
D E L I N E A N T E S . E N B A R A T I -
11o ,9, entre la Hacienda y la Lon-
ja, se hacen toda clase de planos 
y proyectos completos, con suje-
ción extricta a las disposiciones 
vigentes y al arte de construcción, 
Jauto de edificios como de maquina-
ria en general. 
1978 9 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lima do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején:El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto- Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Reciba avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 




FONDA Y POSADA " E L SOL". 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. Ca-
mas a 20, 25, 30, 50 cts. y $1. Mu-
cha limpieza. Hagan una visita a 
esta casa y se convencerán de lo 
que decimos. Monte, 331, Cuatro 
Caminos, Habana. 
2133 10 f. 
aiti iHiiniiuii i i it i iuiiuüii i i i i í iai i iuüiBu 
S E HA E X T R A V I A D O UN COR-
te de vestido, chaime, azul prusia 
bordado; se supone haya quedado 
en un coche de alquiler sobre las 
seis y media de la tarde del sába-
do, 6. L a persona que lo entregue 
en Bernaza 67 (altds), será gra-
tificada en 2 centenes. José Elias. 
2427 11 f. 
P E R D I D A . E L DIA 4 D E L A C -
tual se ha perdido una rueda, con 
su goma, del automóvil Hispano-
Suiza, en la carretera de Bejucal a 
la Habana; se gratificará al que 
la entregua en Genios, 16%. Telé-
fono A-S314. Alberto Gómez. 
11 f. 
m 
G A S A S Y P I S O S 
ALQUILO LOS 
nos de Oquendo, 
y Virtudes: sala, 
tos, dos servicios, 
tranvía, propios 
gusto. Informan: 
ca de mosaicos, 
2393 
ALTOS MODER-
25, entre Animas 
saleta, tres cuar-
una cuadra del 
para familia de 
enfrente, fábri-
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del Mazo. Acaba de fabri-
carse y tiene grandes comodidades, 
jardines, terraza, garage, «te. Veinte 
centenes mensuales. L a llave en la 
casa contigua. 
Se Alquila o seVende 
Una espléndida casa en la parte 
aristocrática del Cerro, con 22 habi-
taciones, propia para Quinta, Hospi-
tal, casa de Huéspedes u Hotel. Tie-
ne altos y bajos, todo el piso de már-
mol, con hermoso jardín y 2200 me-
tros de terreno. Se admiten ofertas. 
Unicos y exclusivos Agentes, The 
Beers Agency, Cuba 37, altos. Haba-
na y Nueva York. (La Antigua y 
Acreditada Agencia.) Establecida en 
1906. 
c.671 3-7 
S E ALQUILA UX GRAX L O C A L 
y habitaciones, muy higiénicas, con 
y sin muebles, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, en Virtudes, 
13. altos. 
2387 11 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y al-
tos de Alambique, 61, a una cuadra 
de los tranvías de la Calzada de Vi -
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo, 66. 
2385 16 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguen Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
2376 16 '• 
B A R A T I S I M O S 
Se alquilan los altos de Muni-
cipio y Calzada (Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales, 26. 
2375 16 f-
CONCORDIA, 54, ALTOS, S E al-
quilan, construcción moderna, sa-
la, antesala, tres cuartos y uno de 
criados, galería de persianas, esca-
lera de mármol, buen baño y de-
más servicios. L a llave en la bo-
dega. Informes: Acosta. 64. altos; 
de 10 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
F-3102. 2409 10 f. 
E G I O O , N U M . 9 3 
frente a la Estación Terminal. Se 
alquila: propia para establecimien-
to. Informa: Narciso Ruíz, en Cu-
ba, 62, y también Manuel Ortiz, en 
San Joaquín, 58, altos. 
2417 15 f. 
DOMA D E L A N G E L : S E A L -
quilan altos y bajos acabados de 
pintar, buenos para numerosa fa-
milia, por tener grandes y ven-
tiladas habitaciones. Informan en 
la misma. Cuarteles, 40. Teléfo-
no F-1364. 
2407 10 f-
DOS HERMOSAS CASAS ALTAS, 
se alquilan, Jesús del Monte, 156, 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za. Son ventiladas y de comodidad. 
3376 16 f. 
SE AlvQUILA L A NUEVA Y 
hermosa casa calle de San Ignacio, 
número 37, esquina a Sol, de plan-
ta baja, fabricada especialmente 
para establecimiento, según las Or-
denanzas Sanitarias. Está abierta 
de 9 a 11, e informan en Tejadillo, 
número 11. Teléfono A-3044. 
2410 10 f. 
S E ALQUILA E L ALTO D E R A S -
tro, 10, entrada por el 12, con sa-
la, comedor y tres cuartos, azotea. 
Cinco centenes. Informes: Monte, 
2 75, altos. José Tepedino. 
2424 12 f. 
CALZADA, ESQUINA D, F R E N -
te nuevo Parque, hermosa, ventila-
da, recién construida y amplia ca-
se, se alquila. Llave al lado. Abier-
ta de 3 a 5. Informes: Línea, 93. 
2422 12 f. 
VIBORA: S E ALQUILA UN B o -
nito chalet, en la calle de Gertru-
dis, núm. 24, entre la . y 2a.; se 
compone de portal, sala, 4 gran-
des habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 14 f. 
VIBORA: S E A L Q U I L A L A ca-
sa, acabada de reediñear, Laguerue-
la, 10, casi esquina a Estrada Pal-
ma; tiene gran sala, seis cuartos 
y uno de criado, sala de comer, ins-
talación eléctrica, dos servicios y 
demás comodidades. L a llave en 
la bodega- Su dueño: Lealtad, 64, 
altos. Teléfono A-8912. 
2374 10 f. 
t r i . N F L E G O S , 14, UNA OtJA-
dra do Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería, zapatería u 
otra cosa análoga. E n el 16 se al-
quilan unos altos muy frescos. 
2373 14 f. 
S E A L Q U I L A LA MODERN A Y 
cómoda casa Merced, 8, bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio moderno. Pre-
cio 7 centenes. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana, 111, almacén de paños "La 
Diana." 2397 15 f. 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monte, 74; Terraza, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. Lla-
ve en la bodega. Informes: O'Rei-
lly, 55. Teléfono A-2595. 
2394 1 4 f. 
ACABADOS D E CONSTRUIR S E 
alquilan 10 apartamentos indepen-
dientes, con grandes comodidades, 
dobles servicios sanitarios y lus 
eléctrica, en 9, 10 y 11 centenes, 
según capacidad. Oquendo, esqui-
na a San Miguel. 16-A y 16-B. Las 
llaves e informes en el 16-B, bajos. 
2312 8 f. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o 
32-A. 2371 14 f. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer piso, 
compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y servicios 
completos. L a llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104, camisería 
2365 13 f. 
VEDADO. S E ALQUILAN LAS 
casas calle 23, número 390, y ca-
lle 2, número 210. próximas las 
dos a la esquina de ambas callea. 
La primera tiene 7 cuartos y gana 
dieciocho centenes, y la segunda 
cinco y gana cincuenta pesos mone-
da americana. 
2337 9 ¿ 
ESCOBAR, 76. SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa: compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, al-
coba y servicios sanitarios moder-
nos. Precio: 8 centenes. Informa el 
Ldo, Baños, Campanario, 70. Telé-
fono A.-4571. 
E S T A B L O 0 E 
DECANO D E LOS D E LA. ISLA 
Asnargnra, 88. Teléfono A-Só-iO, 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Monte, nmrs 240. 
Pnento de Ckavez. Teléfono A-^£5^L 
Vedado: Baños 7 Once. 
Oemado todo del pala y seleccio-
nado. Prados más baratos que aa-
dle. Servicio a domicilio y en loa 
« t i b i o s , a todas horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sirvas* 
dax los avisos llamando al A-AS&k 
2052 28 f. 
V I L L E G A S , 14. 
Se alquilan los bajos- Informan 
en los altos. 
2369 9 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servicios. 
2328 13 £ 
S E ALQUILA, E N LO M E J O R 
de Jesús del Monte, los hermosos y 
frescos altos de Municipio y Calza-
da. Para informes: Gloria y Facto-
ría, bodega. 
2366 9 f. 
G e r t r u d i s , e s q u i n a a P r i m e r a j 
Reparto Rlvero, Víbora, se alquila 
en once centenes, cinco cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño, 2 
Inodoros y demás comodidades. Muy 
saludable y cómoda y completos 
sus servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega de enfrente. Más infor-
mes: Lobé, 1-1754. 
2333 10 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 180. con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2398 15 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E dos 
plantas en la calle Vigía, número 
50, frente a la Plaza la Purísima, 
propia para depósito, industria o 
comercio la palnta baja, y para so-
ciedad, colegio, institución de re-
creo o familia de gusto los altos. 
Informan: Maloja, número 71. 
2326 15 f. 
E N SALVADOR Y MORENO, 
Cerro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería, con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega-
Teléfono 1-2863. 
2359 17 f. 
C A R R E T O N E R O S 
4 caballerizas, 3 cuartos, patio y 
traspatio, para 20 carretones. Ta-"' 
marindo, número 11, pegado a la 
Calzada. Su precio e informarán: 
Muralla, 18, Diego Gayol. 
2354 9 f-
C I E N F U E G O S , 53. Se A L Q U I -
lan los dos pisos alto y bajo, con 
entradas independientes, compues-
to cada uno de sala, saleta, dos'' 
cuartos, instalaciones para electri-
cidad y gas, etc. Llaves en la bo-
deza. Informes en Obispo, 119, 
2355 9 f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N el 
Vedado: calle H, con sala, saleta, 
dos cuartos y demás dependencia. 
Darán razón en la misma calle, nú-
mero 128. 
2358 9 f. 
S E ALQUILAN HERMOSOS al-
tos de esquina, muy frescos; tres 
habitaciones y cocina, ducha e ino-» 
doro, en $31-80. E n la misma casa 
se alquilan tres habitaciones con to-
do servicio sanitario, $15-90, con 
vistas a la bahía. Cuba, 133. 
2349 13 f. 
E N $29-68 S E ALQUILAN LOS 
pisos altos de la casa Misión, nú-
mero 8 y 6, entre Cárdenas y Eco-
nomía. Escobar, 65. 
2345 11 f. 
E N $29-68, SE ALQUILAN P i -
sos altos en el pasaje, entre Neptu-
no y San Miguel, inmediato a la 
calle de Oquendo. Encobar, 65. 
2345 11 f. 
AIBORA. SAN LAZARO, CASI 
esquina a San Mariano: portal, sa-
la .recibidor, comedor, cuatro cuar-
tos, doble servicio. Llave en la bo-
dega de la esquina de San Mariano. 
2344 9 f. 
S E ALQUILAN 
los hermosos altos de Industria, 34, 
esquina a Colón. Llave en los ba-
jos de la misma-
2288 6 mz. 
S E ALQUILAN, E N $25, LOS pi-
sos bajos de la casa Oquendo, 19 y 
21, entre Neptuno y San Miguel. 
Escobar, 65. 
2345 11 f. 
VEDADO: ALQUILO T R E S CA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G, preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle 15, 
entre F y G, cinco cuartos, etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tienen baño y servicio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G, portería. 
2 2 82 8 f-
S E ALQUILA UN BAJO PAU-
la, 18, entre Cuba y San Ignacio, 
una cuadra de todos los carros y 
la iglesia de la Merced; sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, 
buen patio, completamente inde-
pendiente; todo moderno, mampa-
ras, lavabos, pisos finos; 8 centenes. 
L a llave en la bodega esquina a 
Cuba- Razón: Regla; teléfono 1-8 
número 5208. B. González. 
2279 8 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Animas, número 
34-B. con sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho cen-
tenes. La llave en la bodega de 
Animas y Amistad. Informarán en 
Amargura, 2 3. Teléfono A-2744. 
2285 14 f. 
S E ALQUILA, E N $53 ORO, L A 
espaciosa y cómoda planta baja de 
Revillagigedo, número 1 (nueva), 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
amplio comedor, dos baños, dos 
ventanas y patio muy espacioso. Su 
dueño: Monte, 27. 
2316 9 • 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
2260 12 f. 
VIBORA. SE ALQI I L A , PAR \ 
establecimiento o almacén, la casa 
calle de Santa Catalina, esquina a 
Lawton. con seis metros de fren-
te por 30 de fondo. L a llave fren-
te al número 52 de Santa Catalina, 
Demás informes: San Pedro. 6 d é : 
C O X C O R D T A . M O D E R N O . 
F e alquilan casas i.aiac y altas, sa-
la , comedor, 3 cuartos , cuarto d« 
criado, alta sallta. comedor. 2 cuar-
tos, 20 pesos americanos. Informan 
en 7a misma, altos. 
S E A L Q Ü i L f l T 
< I p iso b a j o de l a casa Perseve-
r a n c i a , m u n e r o 12 . f a e n a d a ele-
p a n t o de c a n t e r í a , a n n a c u a d r a 
¿ e l ^ l a l e c ó n ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s , j 
sa la y c o m e d o r , b a ñ o n i o d e r n í s i m o , | 
c u a r t o de c r i a d o y su b a ñ o co r re s -
p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a , 6b, [ 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
2 3 0 6 12 f 
E N 9 C E N T E N E S , S E AT^QUl-
lan los bajos de Industr ia , 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario , 164, bajos-
2204 11 f. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q l I -
lan los altos de Aguila, 9 9, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y d e m á s 
comodidades. L a llave en los ba-
jos. Informan: Campanar io . 164. 
bajos. 2 205 f-
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
capaz casa Acosta . n ú m e r o 5. para I 
i n q u i l i n a d o ; con t ra to y buena ga-
r a n t í a - I n f o r m e s en la •misma.^ j 
' " 1 ~ — I 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S 
e^rar-iosas casas calle de Santa Ca-
t a l i na , n ú m e r o 107 y 111. con sala, 
.«-.aleta, cua t ro cuartos, comedor, ba-
ñ o etc. P rec io : S y 0 centenes. Las 
Ustvea en la bodega. D e m á s i n f o r -
mes: San Pedro. 6. ^e 2 a 4 
22 58 9 r-
S E A L Q I I L A N . A 2 C l A D R A S 
de San Rafael , los frescos a l tos 
A g u i l a , 110. con sala, comedor. 3 
cuartos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m e s : Obispo. 
121. 219S 15 f. 
C A M P A N A R I O . N I M . 105, S E 
a lqu i l an elegantes pisos, bajos y a l -
tos, con sala, antesala, 4 hab i tac io-
nes, espacioso comedor, cuar to de 
b a ñ o y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de m á r m o l y mosai-
cos, cielo raso en toda la casa y 
agua caliente. I n f o r m a n en la mis -
ma. 2193 1 f-
A L T O I N D E P E N D I A N T E 
I n d i o . 19. $21-20. Llave en el ba-
j o . P r o p i e t a r i o : Obispo. 72. Riva . 
T e l é f o n o A-2528-
2278 I " t-
S E \EiQI [ L A N l . o s B VJOS D E 
la casa Es t re l la . 16. Se pueden ver 
de 9 a 12- I n f o r m a n a l l í . 
2250 9 t. 
s K \ I / Q I [ L A N L O S M O D E R -
nos y vent i lados al tos de la casa 
calle d t Campanar io , n ú m e r o 6. con 
sala, saleta, comedor, seis grandes 
habitaciones, cocina, cuar to de ba-
ño , doble servicio y con i n s t a l a c i ó n 
de gas y luz é l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
Damas, n ú m e r o 25. 
2189 11 f. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle de L a w t o n . n ú m e r o 31 . con 
«a la t res cuarto:--, etc. Precio, 6 
centenes- L a l lave en la bodega^. 
D e m á s in fo rmes : San Pedro. 6, de . 
a 4. 9 f-
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puedo verso a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c. OOü ~^ u 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
de la. ven t i l ada y espaciosa casa 
Corrales. 77, mode rno : a una cua-
dra del parciue, con carros pa ra t o -
das las l í n e a s : sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y servicios: en 
C centenes. E n los bajos i n f o r m a n . 
2253 15 f. 
S E A L Q L I L A ! ' C A S A P R I N -
cipe. n ú m e r o 2. esquina a San Ra-
m ^ n . p r o p i a para r s l a M o c i m i e n t o , 
por tener puertas :>ara dos calles: a 
una cuadra del mercado nuevo. T̂ a 
l lave en l a bodega de enfrente- I n -
formes en Linea n ú ' p c r o 95. entre 
8 v 10, Vedado. Ti- lófono F-4071 . 
23 01 8 f-
S E A L Q U I L A N , E S L O M I -
j o r de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te. 556 y 556-A, dos casas de a l -
to , con buenas comodidades y dos 
casas en San J o s é entre I n f a n t a y 
Basarrate . sin estrenar. Su d u e ñ o : 
Carlos I I I , 165. y M a r q u é s G o n z á -
lez. 2230 11 f. 
P A R A E S T A B L E C í t o l E N T O , S E 
ah iu i l a un hermoso local sin estr'e-
7iar. So hace cont ra to . Oquondo y 
San M i g u e l . L l a v e e inforecs en 
oquendo esquina a S'an M i g u e l . 
l ü - E . Apar tamen ' .o bajo. 
2312 8 f. 
S E A L Q U I L A LA ( ASA T A M A -
l i n d o . 7(J, sala, comedor, cinco 
cuartos, pisos de mosaico, pat io y 
azotea. L a l lave en el S I . I n f o r -
mes: B a ñ o s . 143. T e l é f o n o F-1646. 
Vedado. 2303 1 2 f. 
S E A L Q l [ D A N DOS A L T O S 
Bernaza, 42. ent re Teniente Rey y 
M u r a l l a , con 6 cuartos , sala y co-
medor, en $38 Cy. L a l lave c'n los 
bajos. I n f o r m e s : Monte ro . Casa de 
Cambio . Obispo esquina a B e r n a -
za. frente a Albear . 
2235 11 f. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes. los altos de l a casa Damas 50, 
L a l lave en los bajos. 
2250 9 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa L í n e a , 99, esquina a 10; c o m -
puesta de p o r t a l , buena sala y sa-
leta. 7 habitaciones, 2 i dem para 
criados, buen comedor, 2 cuarto? 
.1c b a ñ o completos, i dem uno para 
cr iados con ducha. lavabo y serv i -
cio, buena cocina., despensa, buen 
garage, pa t io i n t e r i o r con plantas 
y g ran j a r d í n ex te r io r con flores y 
á r b o l e s f ru ta les : pisos de mosaico, 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t imbres , toda 
la casa con m a m p a r a s i n t e r i o r y ex-
ter iormente- I n f o r m a n en L í n e a , 
n ú m e r o 97. 
Prec io : $130 Cy. 
22G9 12 f 
V E D A D O : C A L L E 1«. E N T R E l i 
y 13. n ú m e r o s 122-124 y al tos. Tres 
casas nuevas, con sala y cua t ro 
grandes habitaciones, doble se rv i -
cio moderno y luz e l é c t r i c a . Renta 
$45 Cy. cada casa. I n f o r m e s en la 
misma o en S a i Rafael , 20. 
21 SO 9 f. 
S E I L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y vent i lados bajos de Consula-
do, 1-80. en 20 centenes. I n f o r m e s 
en los altos. 
2111 10 f-
SE A L Q U I L A . E N 9 C E N T E N E S 
a personas de m o r a l i d a d , la casa 
calle Consulado, n ú m e r o 42. sala, 
comedor y 3¡4. L laves e i n f o r m e s : 
Refugio, 16. bajos. 
2129 10 f. 
S E A R R I E N D A E N T E R R E N O 
de esquina, s i tuado t n t r e los pa-
g a d e r o s de Quemados y P l aya de 
Mar i anao . Le pasa c l t r a n v í a por 
el frente. I n f o r m a n : Calzada de 
J e s ú s del Monte , 291, an t iguo , do 
4 a 6 p. m. 2181 9 f. 
S i ; A L O L Í ^ A M A M U Q l E . I(i 1. 
casi esquina a Malo ja . la ven t i l ada 
casa con sala, saleta y seis cuar-
tos, toda de mosaico y servicios sa-
n i ta r ios modernos. L a l l ave en la 
bodega. I n f o r n : a n : Calzada de Je-
s ú s del Mon te . 5S4-B. 
-15Ü 11 f. 
• M E R C E D , líT sTi A L O l í L \ \ 
dos depar ta iacntos a l tos ; son muy 
frescos; t ienen cocina e I n s t a l a c i ó n 
i i an i t a r l a ; se desean personas de 
m o r a l i d a d , po r ser casa de f a m i l i a , 
a m a t r i m o n i o siji n i ñ o s o s e ñ o r a s 
solas. Se cambian referencia.?; no 
!;:i> papel a la puerta . 
; v 4 S f-
V E D A D O . SE I L Q U I L A , EN LA 
ra l le 5la.. n ú m e r o 3G. una casa, ca-
paz para Qns regular f a m i l i a , pre-
cio: Q U I N C E C E N T E N E S ; puede 
verse todos los d í a s de 7 de la 
r t a ñ á n a a cua t ro de la ta rde . 
M : V L Q U T L A , E N N U E V E cen-
tenes, l a moderna , bon i t a y c ó m o -
da casa, con j a r d í n a l f rente . Co-
rrea, 19 ( J e s ú s .de! M o n t e ) , e n t r í 
San Benigno y Plores . Tiene por -
ta l , sala de dos ventanas, saleta, 
cuat ro capaces cuartos, comedor, 
pat io , t raspatio, etc. L l a v í n en el 
21 e i n f o r m a n en M a n r i q u e , 128-
Teléfon 'o A-6869. 
2217 9 f. 
$ 2 2 G Y . 
Se a l q u i l a n unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y tres cuar tos , 
en A r b o l Seco y Malo ja , a l fondo 
del Paradero de Concha. Franc isco 
P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y M a l o j a . 
T e l é f o n o 2824. 
2152 13 f. 
E N L A C A L L E D E SOL. N< M E -
! ro 23, se a lqu i l a un hermoso local 
| para es tablecimiento. I n f o r m a n en 
. O b r a p í a , n ú m e r o 7, su d u e ñ o , H i -
la r io As to rqu l . 
G 219 30 7 o. 
E \ L A C A L L E D E S O L , 23 V 
i 7 , se A l q u i l a n var ias casas de altos, 
nuevas. I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú -
mero 7, su d u e ñ o . H i l a r l o A s t o r q u l . 
G 218 30-7 e. 
>rmes en Prado 
cKífono A - 1 5 4 I . 
i 1 6 3 
I n -
11. Habana . 
11 f. 
E N $ Í 4 , A L Q U I L O C A S A S C O N 
sala, comedor. 2 cuartos, pa t io y 
servicios; o t ra m á s grande en %1S. 
Primel les , 33. Cerro. 
- - ' - ^ 0 f. 
V E D A D O , s i ; A L Q U I L A U N A 
casa en l a calle L í n e a . 125-A. en-
tre 14 y 16: se puede ver a todas 
horas. Su d u e ñ o : Agu ia r , 56, ca fé . 
-'271 S f . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E * 
Concordia , 81 , con sala, rec ib idor , 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cua r to en la azotea, doble servicio 
y d e m á s comodidades. I^a l l ave en 
los bajos. I n f o r m a n en la t i enda 
de ropa " L a P i i o s o f í a . " Su d u e ñ o : 
cal le 15, n ú m e r o 228. Vedado. 
Quin ta Lourdes . T e l é f o n o E-1714. 
21SS 11 f. 
; C . ! o : s i C E D f i US H E R M O S O 
loca l con a rmatos te y v id r i e r a s ; con 
con t ra to por 3 a ñ o s ; s i tuado en una 
calle de mucho t r á n s i t o , y p rop io 
para cua lqu ie r g i ro . I n f o r m a n en 
Rayo, n ú m e r o 4 1 , bajos, de 11 a 
12 y de 6 a 7-
2108 io f. 
S P A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa íialle de J e s ú s M a r í a , n ú -
mero 76, compuestos de z a g u á n , SJ-
la, comedor, cua t ro cuartos , coc i -
na, b a ñ o y g ran pat io . 
2120 g f. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
al tos de J e s ú s M a r í a , 7, en 8 y me-
dio centenes. I^a l lave enfrente , en 
el n ú m e r o G. Obispo, 87, i n f o r m a -
rán- T e l é f o n o 1-137 7. * 
1680 11 f 
E S Q U I N A E S T R E L L A Y R A Y O . 
Se a lqu i l a esta casa pa ra cua lqu ie r 
clase de es tablecimiento, con o s in 
con t ra to . I n f o r m a n : Gal lano. 120, 
depar tamento n ú m e r o 3, a l to , o 
Dragones. 52. 
2128 io t. 
SP A L Q U I L A L A C A S A C O L O N . 
30, de dos ventanas, pisos nuevos, 
punto c é n t r i c o , doc cuadras de los 
parques a f a m i l i a s que no tengan 
a u t o m ó v i l n i coche. I n f o r m e s : 
Prado. 7S. 2082 8 f. 
S E C E D E E N L O C A L A B I E R T O 
en el r a m o de s a s t r e r í a ; ocho a ñ o s 
ab i e r to ; con u n buen con t ra to y 
poco a lqui le r , en el pun to m á s c é n -
t r i co y comerc ia l de l a ciudad- L a 
casa es p rop ia para cualquier g i ro . 
I n f o r m a r á n : Cicnfuegos, 35, m o -
derno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
2072 9 f. 
K N S5S-:U>, S E A L Q I I L A N L O S 
frescos altos Lea l t ad . 85: t i enen 
sala, comedor. 3 cuartos, un s a l ó n 
a l to y d e m á s servicios. I^a Lave en 
la bodega. I n f o r m e s : Obispo. 121. 
9 f-
Ti^ \ l.Ĉ H I L A N L o s I L E C A N -
tes bajos de Ancha del Nor te , 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna .techos de ce-
mento, a la moderna. 
2089 12 f. 
S E ALí^ l I L W LOS DAJOS D E 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre Te-
niente Rey y A m a r g u r a , casa nue-
va, compuesta de 3 cuartos, sala y 
comedor y d e m á s servicios; m u y 
fresca y c ó m o d a para una fa-
m i l i a . Su precio es barato- 8 cen-
tenes, con luz. E l d u e ñ o en los a l -
2004 9 f. 
V E D A D 
Se a lqu i l an casas a $16-96 y 
?21-20, de m a m p o s t e r í a ; compues-
tas de sala, saleta, dos cuar tos y 
servicio sani tar io nuevo. Cal le O n -
ce, m'imero 93. entre 18 y 20. a una 
cuadra del t r a n v í a . 
2085 10 f. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
qu i l a la mejor esquina que t iene la 
Habana pa ra c a f é , res taurant , es-
tab lec imien to de v í p e r e s finos, v i -
dr ieras de cambios o para c inema-
t ó g r a f o s , en el pun to m á s c é n t r i c o 
que tiene la Habana . Pa ra I n f o r -
j mes d i r ig i r se d i rec tamente al s e ñ o r 
Rafael Alfonso . San L á z a r o , n ú m e -
ro 99. 
• 1 7 >r. 1 11 f. 
j E N A M I S T A D , 0 1 . S E A I / Q L I I ^ 
¡ el depar tamento donde estaba la 
; casa de modas de Eugenia S e t í n 
¡ para es tablecimiento o para profe-
dones. 1818 s f. 
S E A L Q U I L A 
I la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
j leta y cua t ro habitaciones. 
S E A L Q U i L A N 
L a Sociedad "Obreros de H LTp-
mann.'" a lqu i l a baratas y espacio-
saa casas nuevas, en las dos m a n -
zanas de su proniedad. i n f a n t a , de 
Zapata a San José . E n I n i a n t a . 
83, s e c r e t a r í a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-S209. 
2013 A0 a. 
V E D A D O , ^ 9 y F 
Solar de esquina, con casa en e l 
< ;-iíti«) de un g r a n j a r d í n . 
1180 18 f. 
M A T R I M O N I O S O L O D E S E A a l -
quilar dos buenas habitaciones, a 
personas de moralidad, en ü ' F a r r i l l , 
79, Víbora . 
- - ^ 9 f. 
Ü A L Q r i L A E N A H A B I T A C I O N 
al ta , cem todas las comodidades y 
o t r a m á s p e q u e ñ a , en C á r c e l , 2 1 , 
sin le tra . 2273 8 f. 
E N C A S A D E E A M I L I A R E S P E -
table. se a lqu i la , en la azotea una 
h a b i t a c i ó n , con toda asistencia, a 
h o m b r e solo. Precio m ó d i c o - Ga-
l lano , 95, al tos. 
2309 12 f. 
j S E A L Q l [ L A . \ A M P L I A S H \ -
bltaclones, en San Joaquia , n ú m e r o s 
i 33-A y 33-D. en t re Mon te y O m o a ; 
: dos casas, bajos de San J o a q u í n n ú -
mero 33 y los al tos del n ú m e r o 41. 
¡ I n f o r m a n en las mismas o por el 
i T e l é f o n o A-4070. J a r d í n " L a Ca-
I me l i a . " 2239 11 f. 
\ Gran Agencia ü e l o í o c a c i o n s s 8 
^ V I L L A V E R E Y C O M P A Ñ I A l¡ 
^ O'Rci l lv , nnrn. i » T e l . A-2348. S¡ 
^ Cuanuu t i««vra usted tener ^ 
^ en su casa u n buen servic io de ^ 
^ c r i a d a » r«Tt?are ros . cocineros, ^ 
N dependientes en todos giros, ^ 
S et., etc.. avise a esta an t i gua y ^ 
^ acrcemaoa casa; se m a n d a n a Ji 
¡* cuMíquiei- p u n t o de l a is la y ^ 
S cuadr i l l a s de t raba jadores para & 
K «i UXH1PO. 
^ 18G3 28 f. J 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, de med iana edad, qua sea 
f o r m a l y t r aba jadora . Re ina , n ú -
mero 13. f a rmac i a . 
2410 11 f. 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los bajos de la mode rna y 
espaciosa casa Blanco, n ú m e r o 30. 
Gran sala, comedor, cua t ro g r a n -
des habitaciones, pat io , t r aspa t io y 
doble servicio sani ta r io . L a l lave 
en l a bodega esquina a Trocadero . 
I n f o r m a n en San L á z a r o y Cía l iano , 
bodega. 
2148 10 f-
SE A L Q U " A L A R R P L E N D I -
¡ da casa calle 4. esquina a 15 (es-
qu ina de f r a i l e ) , con todas las co-
modidades para u ñ a numerosa fa-
m i l i a . La l lave e i n fo rmes : c a l l é 
17, n ú m e r o 342. T e l é f o n o F-2121.. 
I 1717 11 f. 
L ^ U G E A P A B T M E N T 
for office 
C u b a c o m e r O b r a p í a S t r e e t 
Se a l q u i l a n los a l t a s , p a r a o f i c i -
nas . D a n ra7:ón en e l ca fo . 
C U B A Y O B R A P I A 
C 527 8 d -2 . 
B U E N N E G O C I O : S E A R R I E N -
da o se a lqu i l a un local , p rop io pa-
ra, ca fé , fonda o l e c h e r í a u o t r a 
r í a s e de es tablecimiento, con mos-
t r a d o r .armatoste , mesas, sillas, 
nevera y d e m á s enseres; puede 
verse a todas horas en L u y a n ó 261. 
Para m á s In fo rmes : J o s é G u t i e r r e s 
T e l ó f o n o A-20SO. 
1788 12 £. 
mnMHniiiiiTiminmiitmnniiwwuimis 
S E A L Q I I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: 
In f a . i t a , 2C-C 5 centenes 
I n f a n t a , 26-n 5_ „ 
Carmen , 17 5 
Carmen , 19 5 „ 
Vivos , 192 .a l tos . . . 7 
Vives, 192. bajos. . . . 6 „ 
B e l a s c o a í m 36%, a l tos 9 ,, 
Monte , 459 10 
L u y a n ó , 111 10 
C h u r r u c a , A 4 „ 
Corrales. 6 8 6 
Gervasio, 4 7, a l tos . . . 11 
Cr i s t ina , 21-B $25 Cy. 
I n f o r m a r á n : Sres. J. Balce l l s y 
Ca., S, en C , A m a r g u r a , 34. 
20 34 11 f. 
Concordia, 167, altos 
\ tres cuadras do B c l a s c o a í n 
Acabados de fabr ica r se a l q u i -
lan, muy baratos, estos a l tos ; c o m -
puestos de cua t ro cuar tos grandes, 
sala, saleta, comedor y dos se rv i -
cios modernos- E n los bajos l a l l a -
ve. I n f o r m e s : M u r a l l a . 66|68, A l -
m a c é n de sombreros. Te l . A-3518. 
1971 9 f. 
S E M Q L I L A N H A B I T A C I O N E S 
y depar tamentos acabados do cons-
t r u i r , con todo el con fo r t má-s e x i -
gente; su f a b r i c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n 
superan a todos, m u c h a luz y brisa, 
cada depar tamento t iene lavabo, 
luz y se da l impieza de las mismas, 
a una cuadra del [ 'arque Cen t ra l , 
O b r a p í a , 94, 96 y 98. a p ro fes iona l 
les, oficinas, hombres de negocios y 
a hambres solos. I n f o r m e s : J. M . 
M a n t e c ó n . 
2429 13 f. 
S E A L Q L I L A L N M A G M E I C O 
depar tamento , con dos cuartos, co-
cina y servicios modernos, en los 
al tos de L a m p a r i l l a , 35. I n f o r m a n 
en el ca fé . 
21S2 11 f. 
S I ! A L Q I I L A N -1 l i T i l Í T A C l O -
nes en Angeles, n ú m e r o 4. a l tos , ba-
ratas, a l lado de la Plaza del Vapo r . 
2196 11 f. 
E N M A N R I Q U E , 80. C A S I E s -
quina a San Rafael , se a l q u i l a u n 
depar tamento bajo, con en t rada i n -
dependiente, con todos los se rv i -
cios modernos. E n la m i s m a hay 
habitaciones. Se da bara to . 
2245 - l l ^ f . 
SÍ: S O L I C I T A UN B I E N C o -
chero para casa pa r t i cu l a r , que sea 
cuidadoso y ent ienda el of ic io ; que 
tenga referencias. I n f o r m e s : F , n ú -
mero 16, Vedado, entre 11 y 13. 
2401 - 10 f. 
D E S E A C O L O C A R S E pv-
t r i m o n i o s in n i ñ o s : e l la de 
r a o c r i ada , y él p a r a c u a l n u u ^ ' 1 ^ 
v i c i o de la casa o f i n c a ; tlen , tN 
ferencias . I n f o r m a n : calle /Q ^ 
m e r o 16, an t i guo , Vedado ^ 
2,31 " U , 
L N A J O V E N , P E N ^ T - ^ 
m u y f o r m a l y t raba jadora H *^ 
colocarse, en casa de moralb] 
c r iada de mano o cocinera ^ ^ 
i v f c r c n c i a s buenas. I n f o r m a n - i n * 
gones. 5 y 7, h o t e l "Las NUM -Í?'*' 
24 3 8 jV^»". 
S E Ñ O R A . D E M E D I A X ^ p p T T ^ 
so ofrece p a r a _ a c o m p a ñ a r a 
r a sola o s e ñ o r i t a s ; puedo sa^0* 
v i a j a r ; en t iendo da costura 
fono A-1538 . ' Ae,'é-
2 377 18 
< L N A R E E N A C R [ A D A ^ J K " ^ 
no, e s p a ñ o l a , f o r m a l y cunr i 
r a de su deber, desea coloca 
en casa m o r a l . Tiene inniejor K'011 
referencias . D a n r a z ó n en ^iT 
n ú m . 11. 2 300 1„IAR. 
^ f. 
SE S O L I C I T A L N A P E R S O N A 
que en l jenda m u y bien de cos tura 
y pueda pres ta r buenas re fe ren-
cias.' Calle K , n ú m e r o 6, Vedado. 
2413 10 f. 
L A S MAS L I N D A S V F R E S C A S 
habi taciones sin estrenar y con t o -
do el con fo r t moderno , s i t io m u y 
c é n t r i c o y todos los tFanvJas p o r 
la puer ta . Acosta , 119, casi esqui-
na a Eg ido . 
2 302 8 f. 
SE A L Q I I L A L N A , S A L A Y u n . 
cuar to , separado, en San Juan de 
Dios, n ú m e r o 8, ent re Composte la y 
Habana . 
2042 9 f. 
S E A L Q U I L A 
en Inquis idor , 46, esquina a Acosta, 
una hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, «pisos de m á r m o l ; en 
la m i s m a casa h a y o t r a hermosa 
h a b i t a c i ó n , con v i s ta a la calle, p i -
sos de mosaico. 
2442 17 f-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguacate , 63, esquina a M u r a l l a : 
vaya a verlos, que le han do con-
veni r . Las llaves e in formes en los 
bajos, a l m a c é n de calzado Je Cue-
to y Ca. 1SG9 " 11 f. 
E N C O M P O S T E L A , 80, A N T I -
guo, casi esquina a M u r a l l a , p r i -
mer piso, se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
y frescas habi taciones propias pa-
ra of ic ina , f a m i l i a u hombres so-
los. H a y cocina de gas, luz e l é c t r i c a 
y m a g n í f i c o cua r to do b a ñ o . 
2444 11 f-
H A R I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a la calle, o t ra seguida, 
í - j a n d e , se a lqu i l an , j u n t a s o sepa-
radas, en tres centenes, con luz e l é c 
t r i c a ; o t ra m á s en once pesos. Te-
j a d i l l o , 48 y en San Ignacio , 6 5, una 
en $9 y o t ra en $12. 
2443 11 f. 
L A MA1SON D ' O R : C A S A D E 
h u é s p e d e s . Consulado, 103. Se a l -
qu i l an , con y s in asistencia, m a g -
ní f icas y m u y bien amuebladas ha -
bitaciones, con toda clase de como-
didades. L u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
b a ñ o s , etc. M u c h o orden y esmera-
do asco. L u g a r m u y c é n t r i c o , una 
cuadra del Parque Cen t ra l , pasan-
do los t r a n v í a s por f rente y costa-
do de la casa. Precios m ó d i c o s 
1 822 s f. 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n dos habi taciones. I n -
formes : Habana, 132, bajos. 
1 939 g f. 
G A L I A N O . 75, E S Q L T N A S A N 
M i g u e l , al tos del c a f é . T e l é f o n o 
A - 5 0 0 L Cambiando referencias, ha 
bitaciones, depar tamentos con v i s -
ta a la calle, para fami l ias , cabal le-
ros y m a t r i m o n i o s , con muebles, 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o y d e m á s como-
didades, servicio comple to . 
2136 ] 0 f. 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O -
nas se so l i c i t a una joven , pen insu-
lar , que sepa cocinar y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n - Sueldo: tres centenes. 
Escobar, 54. 
2399 10 f. 
S O L I C I T O C R I A D A , E S P A Ñ O L A , 
de 18 a 25 a ñ o s edad, pa ra los que-
haceres de u n a casa; que sea t r a -
bajadora y s in pretensiones- N o hay 
inconveniente en dar buen sueldo, 
si lo merece.1* Consulado, 80, al tos, 
an t iguo . 
242 5 10 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que s epa ' coc ina r y que d u e r m a en 
cl acomodo; que sea l i m p i a y p a r a 
ayuda r a a lgunos quehaceres de l a 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a ; cal le Acosta, 93, a l tos . 
2419 10 f. 
Des pesos de jornal doy diarios 
para trabajo de propaganda Acos-
ta, 117, bajos De í; a 11 a. m. 
(Inútiles r¿ras horas.) 
C R I A N D E R A , penlnsoUtt 1 
buena y abundan te leche. i-'ec ^ 
c ida . desea colocarse a leclie ent"10' 
Puede verse su n i ñ o ; v a al cam*" 
Tiene inmejorab les referencias i 0" 
f o r m a n : M a r q u é s Gonzá l ez : 





111. 2390 J "• - j^z -
( N A S E Ñ O R I T A . P E M \ s t x T r ^ 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , de 
colocarse, en casa de moral ldaa 'H* 
c r i ada de mano. T iene referen'pi 
buenas. I n f o r m a n : M u r a l l a lo 
2121 ' i o , 
L N A J O V E N , P E N T N S L L A R ^ T — 
f o r m a l y t r aba j ado ra , desea coi'^ 
carse, en casa do mora l idad H 
c r i ada de mano . T iene referenCi 
buenas. I n f o r m a n : Amis t ad , u f i 
h a b i t a c i ó n 29. ' • 
io f, 
A Y U D A N T E D E C A R p p f v T r 
vendedor , so l ic i ta empleo . Habla i 
i n g l é s y puede dar buenas referen 
c í a s . A p a r t a d o 1313. 
L N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A S ! 
se desea colocar de criandera, 
50 d í a s de pa r ida , con buena 
a b u n d a n t e lecho. Su n i ñ a se pueda 
ver . I n f o r m a n : Suspiro, 14, 
2400 10 f. 
E N Z U L U E T A , :12-A, A L L A D O 
del H o t e l Pasaje: Se a l q u i l a u n 
hermoso depar tamento , con vis ta a 
la calle y habi taciones in te r io res de 
ocho pesos en adelante ; hay luz 
e l é c t r i c a , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. A m i s t a d . 62 y 
Reina, 74. 
922 i 3 f. 
V E D A D O : C, C A S I E S Q U I N A A 
17, acera de la br isa : Se a l q u i l a 
un e s p l é n d i d o al to , con toda c la-
se de comodidades. 14 centenes. 
In fo rmes en c l bajo. 
1 988 .* 9 f. 
SE A L Q U I L A L N A E S Q U I N A , 
en J e s ú s del Monte , p reparada pa-
ra e s t á b l e c i m i c n t o . Santa I rene, es-
q u i n a a San Benigno . I n f o r m a n en 
la m i sma o en la f á b r i c a de en 
frente. 
1948 8 f. 
S E A L Q U I L A N DOS P I S O S , aca-
bados de fabr icar , Cuba.. 89, es-
qu ina a Luz, propios para f a m i l i a s 
de gusto; compuestos de sala, re-
c ibidor , cinco cuar tos y d e m á s ins-
talaciones Sanitarias; se dan bara-
tas. Para in fo rmes : M u r a l l a , 14. 
T e l é f o n o A-2S03. 
1819 13 f. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
de esquina, a l to y bajo, i n m e d i a t a y 
éonS A'ista a l P rado , se traspasa en 
buofias condiciones. I n f o r m a n : I n -
dus t r ia , 78. 'moderno. 
2443 11 f. v 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y elegantes habitaciones, con todo 
servicio y agua cor r ien te , cal lente y 
f r í a , en ios b a ñ o s - Vi l legas , 58, 2o. 
v 3o. pisos. Tel-éfono A-6878. 
2445 1 l f . 
S E A L Q U I L A L N A H A R I T A -
c lón , con o. s in muebles, a cabal le-
ro solo o a dos en c o m p a ñ í a . Cuar -
to vent i lado, pun to c é n t r i c o , b a ñ o 
con servicio de agua caliente. Só lo 
a persona de m o r a l l d i u i . Se exigen 
referencias. Por correo a D o m i n -
go V á r e l a , A p a r t a d o 66, C I U D A D . 
2408 ' 14 f. 
V E D A D O : L I N E A . E N T R E L y 
"M: Se a lqu i la la boni ta casa con.-
puesta de sala, saleta, c inco cuar-
tos, cocina, cua r to de criados, se».-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P-e-
c lo : $80. L l a v e e i n f o r m a n a l lado, 
izquierda. 
1641 g f. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q L I L A 
un local, propio para cualqulev 
clase de establecimiento y s i tuado 
en l a Plaza del P o l v o r í n , por T r o -
cadero y Zulue ta . I n f o r m a r á n en 
el kiosco de la mi sma esquina. 
1 868 11 f. 
S E A L Q L I L A L N H E R M O S O de-
p a r t a m e n t o en San L á z a r o , n ú m e r o 
12, altos, con vista a P rado y San 
l á z a r o y fondo a M l r a m a r ; t a m -
b i é n hay o t ra h a b i t a c i ó n que se a l -
qu i l a , j un tas o separadamente , con 
o s in muebles. Grandes comodida-
des y en t rada independiente . 
J213 11 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U X A -
n ó . n ú m e r o 20. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, c inco chicas 
za j ruán para a u t o m ó v i l y e s p l é n -
dido pat io . Su d u e ñ o : " Mon te y 
C á r d e n a s , Casa de Cambio " L a Ver -
dad.'- 2155 n f. 
S F A L Q l I L A N LOS E S P D E N D I -
dos bajos San Rafael , 66, p r ó x i m o s 
a Ga l i ana : sal. i . saleta, cua t ro g ran -
des cuartos y doble servicio v gran 
cuar to de b a ñ o : p ropios para una 
f a m i l i a de gusto o profesionales I n -
f o r m a n en los al tos. 
2-"70 13 f. 
E N C I N C O C E N T E N E S ! Ü a l -
q u i l a la casa Princesa, n ú m e r o 3 
esqhna de f ra i le , a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del M o n t e y 
dos de ¡os de L u y a n ó ; t iene s a ' á 
comedor y tros cuartos , cocina y 
Rerviclo moderno , u n g ran s ó t a n o "y 
buc-n pat io . I n f o r m e s : O ' R e i l l y . 95. 
- -1 •" 13 f. " 
s i A L Q l H A N L O S E L E G A N -
tes al tos de San L á z a r o . 317-B, con 
sala, saleta y t res cuar tos grandes, 
f a b r i c a c i ó n a la moderna , con elec-
t r i c i d a d en toda la casa, escalera 
de m á r m o l , techos de concreto, 
agua abundante a todas horas. 
2089 12 f. 
V I B O R A , C A L Z A D A , 721-723, 
a l q u i l a dos casas modernas , con 
todas las comodidades; no t u v o en-
fermos. I n f o r m a sai d u e ñ a : Ga-
l lano. 7 5. T e l é f o n o A-5004. Precio 
de a lqu i l e r : $40 Cy y $53 Cy. 
2136 10 f.-
V E D \ D O : S E ALQl [LA E s -
p l é n d i d a casa: 2 núm. 3; 12 hab i -
taciones de d o r m i r in ter iores , bue-
nos b a ñ o s , portales, j a r d í n , garage; 
2 pisos, podiendo separarse. En la 
m i s m a de venta dos estatuas, ta-
m a ñ o n a t u r a l : Rebeca y Diana, 
m á r m o l de Car ra ra , verdadera obra 
de arte. I n f o r m a n a l fondo: 53, 
80. T e l é f o n o F-4196-
A B R I E H O O 
una finca en Itabo, término mamni-
pal de Guamutas-
Otra finca es San Pedro de Mü-
yabón. 
Informarán en la Habana, scaor 
Eamiro Hernández Bofíll. Prado 42. 
E n Cárdenas, viuda de E . . i e ro -
na, Apartado 37. 
C 324 00-15 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , A L -
tas y bajas, luz e l é c t r i c a , en A m a r -
gura . l t : ; en O b r a p í a . 73; en Sa-
l u d , 175; en San I s id ro , 37. D a r ó n 
r a z ó r en las mismas-
1951 8 f. 
C A S A D E L A MI L I AS : H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia ; en la p l an t a baja un de-
p a r t a ¿ l e n t o de sala y h a b i t a c i ó n ; se 
exigen referencias "y se dan, a una 
cuadra Je los tea t ros y parques-
Empedrado , 75, esquina a Monse-
r ra te . 2 402 10 f. 
H A m i A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o pa ra uno des-
de 5 centenes; pa ra dos desde 8 p o r 
mes. Hay camareras para se rv i r a 
las s e ñ o r a s , s a l ó n de visitas y p i a -
no. Asjuiar, 72, al tos. 
2403 14 f. 
C A S A ü E cJF.C.N'AS, g M i salaaTU, 
U i m . , oirá ID la :la;e da nsg 'cios J 
s cieJad; hay cto lo a1 m is cii o v 
un aimacén interior en !a planta baja. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N 
y sin muebles, pa ra hombres solos 
de m o r a l i d a d , con y sin comida , luz 
e l é c t r i c a , a precios convencionales, 
en C ó r r a l o s , n ú m e r o 41, en t re So-
meruelos y F a c t o r í a , pun to c é n t r i -
co y un e s p l é n d i d o loca! p r o p i o pa-
ra gua rda r un a u t o m ó v i l . 
1827 u f-
R I E R G A D E I 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S -
c u á s , k i l ó m e t r o 26, en l a c a r r e t e l » 
de la Habana a G ü i n e s , pob lado de 
Jamalcfe, se so l i c i t a u n vaquero, que 
sepa o r d e ñ a r b ien 25 vacas y sea 
h o m b r o de «-ampo. Sueldo: $30 y 
m a n t e n i d o ; se so l ic i ta t a m b i é n u n 
c a r r e r o que sepa a r r e a r dos parejas 
de m u í a s , que sea h o m b r e de c a m -
po p a r a recoger f ru tas y l l evar las 
a l mercado . Sueldo e l m i s m o . 
2321 15 f. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A co-! 
locarse u n peninsu lar , mensajero y 
l i m p i e z a de oficinas, o servir a un 
caba l l e ro solo; t iene p r á c t i c a en la 
l i m p i e z a y p l anchado de trajes, con 
buenas referencias de donde sirvió. 
Progreso , n ú m e r o 3. 
2418 ÍO f. 
SE S O L I C I T A N DOS M A T R I M O -
nios, pa ra una f inca. P r ó x i m a do 
l a Habana . I n f o r m a n : Composte-
la . 161. l o . 
2423 16 f-
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R 
a sueldo, que haya ten ido exper ien-
cia en las ventas de cemento y h i e -
r r o a los maestros de obras. D e -
be ser ac t ivo y t r a e r referencias. 
I n f o r m a n : E . L . , A p a r t a d o 1046-
2352 • 9 f-
S E S O L I C I T A P A R A U N I N G E -
nlo una c r i ada de rnano. que sepa 
coser. Debe t r ae r buenas re fe ren-
cias. Calzada de J e s ú s del M o n t e . 
549, f ren te a Es t rada P a l m a . De 12 
a 2 p . m . 2353 13 f. 
E s p l é n d i d a sala, con suelo de 
m á r m o l y cua t ro balcones a l a ca-
l l e ; accesorias, todo pa ra oficinas y 
habitaclones-
-OS^ 10 f. 
N U E V O D U E Ñ O . A M I S T A D . 151 " 
Hermosas habi tac ione5 con b a l c ó n 
a la calle, l u ^ n lóccr ica y todo ser-
v ic io . T a m b i é n hay comida . F r e n t e 
a l Campo de M a r t e . 
2151 8 f. 
E N P U N T O D E L O M E J O R de 
l a Habana . A g u i l a 102, en t re B a r -
celona y San J o s é : una f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , cede u n a sala g rande 
con dos ventanas a la calle m u y 
hermosa y ven t i l ada , p r o p i a pa ra 
bufete u oficinas: t a m b i é n cede u n 
z a g u á n para a u t o m ó v i l e o coche; 
se dan y p iden referencias. 
1961 11 f. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S B L A B I -
taciones a pe j o ñ a s de m o r a l i d a d , 
con v is ta y b a l c ó n a l a cal le de 
Eg ido y Mis ión , a l tos del c a f é " E l 
C a r a c o l i l l o . " E g i lo, 22. 
2062 3 mz. 
DOS M A G N I F I C A S V V E N T I L A-
das habitaciones, con o sin mue-
bles. Casa moderna . e l ec t r i c idad . 
P r o p i a para personas del comerc io . 
Oficios 16, por L a m p a r i l l a , a l tos 
-1921 8 f. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " D r a -
gones, 16. T e l é f o n o A-2404. E n 15 
minutos y con recomendaciones, f a -
c i l i t o criados, camareros c o c i n e -
ros, parteros, j a rd ine ros , vaqueros, 
cocheros, chauffeurs . ayudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
bién con certif icados cr ianderas , 
criadas, camareras, manejadoras , 
cocineras, costureras y lavanderas, 
ó s p e c i a l i d a d en cuadr i l l a s de t r a -
bajadores- H O Q U E G A L L t í G O . 
2035 28 f. 
i m K i i m m i q i i i i i w i n m m n n i m w i n i n i 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A -
chas, peninsulares , pa ra cr iadas de 
m a n o ; una que sepa coser a l a m á -
quina , é s t a g a n a r á 3 centenos y r o -
pa l i m p i a y do cama; la o t r a 3 l u i -
ses y ropa l i m p i a y de cama ; que 
t r a i g a n referencias. Monte . 346, 
ant iguo , ent ro Cast i l lo y F e r n a n -
d ina . 2295 8 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-' 
sea colocarse pa ra los cuartos y 
la cos tu ra , co r t a f a m i l i a ; tiene re-
fe renc ia ; no a d m i t e tarjetas. In-
f a r m a r á n : I n q l i s i d o r , 27, entresue-
lo. 2372 11 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , desea co-
locarse de c r i ada de mano o ma-
n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los niños 
y t i ene q u i e n responda po r su con-
ducta . I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , nú-
mero 1, al tos. 
23S0 10 f. 
C R I A D A D E M A N O : E N SAN 
M i g u e l , 180, al tos, se so l ic i ta una, 
de m e d i a n a edad, que sepa su ofi-
cio y t r a i g a buenas referencias. 
Sueldo: 3 centenes y r o p a l impia. 
2361 9 /. 
C O N V E N I E N T E A V E N D E D O -
res y compradores de toda clase 
de es tab lec imiento , fincas r ú s t i c a s y 
urbanas , d ine ro hipotecas , pagarés 
y a lqu i le res , d i l igenc ias Ayunta-
mien to , Sanidad y A d u a n a , Infor-
m a c i ó n legal . San M i g u e l , 41, en* 
t r e Ga l i ano y A g u i l a . H o r a s : de % 
a 11 y de 1 a 5, C a m í n . 
2338 11 f. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
C A M A R E R A 
Se so l ic i ta una mu je r , j oven , que 
l leve por lo menos tres a ñ o s de re-
sidencia en el p a í s , pa ra la l i m -
pieza de habi taciones. D i r i g i r s e a 
17 y H , Vedado; de 12 a 2 p. ra. 
2305 12 f. 
P A R A ' A C O M P A S A R S E Ñ O R A 0 
s e ñ o r i t a , se ofrece u n a s e ñ o r a , cul-
t a ; sabe hacer t o d a clase de costu-
ra y t iene buenas referencias- Pa-
ra i n f o r m e s : T e j a d i l l o , 27, altos. 
T e l é f o n o A-8963. 
2340 9 f. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , F O R -
m a l y t r aba j ado ra , desea colocare» 
de c r i a d a de m a n o o manejadora. 
Sale fue ra de l a H a b a n a . In fo rman : 
A g u i l a , 112, bajos, o Angeles, 18. 
T e l é f o n o A-7717 , 
2330 9 f. 
Puedo , ganar m u c h o . P a r a da r 
sal ida a m e r c a n c í a s , p o r va lo r de 
80 m i l pesos sol ic i to u n agente en 
cada pueblo de la isla, que sea t r a -
bajador, hon rado y que qu ie ra ga-
na r d ine ro ; requis i to indispensable 
que a l so l i c i t a r esta r e p r e s e n t a c i ó n 
a c o m p a ñ e $2 en moneda oficial , 
b ien en g i ro postal o cheque, pa ra 
gastos que ocasiona a l r e m i t i r el 
m u e s t r a r i o : en pueblos chicos pue-
de ganar de $30 a S50 y en cap i -
tales de $50 a $100 mensuales, y 
siendo ac t ivo mucho m á s . J o s é C . 
L ó p e z , A p a r t a d o 192, Habana . 
2087 8 f. 
E N A M A R G U R A , 88, A L T O S , S E 
so l ic i ta una muchacha , de 14 a 16 
a ñ o s , para ayuda r a todos los que-
haceres de l a casa, pa ra u n a c o r t a 
f a m i l i a . Se necesita t enga qu ien l a 
recomiende. Se le d a r á el sueldo que 
a m e r i t e 
2315 8 O 
724 n - f 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A ca-
lle H . 46. entre 5ta. y Calzada. Se 
a l q u i l a n habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad, de 
$5-30 a $10-60. Sol . 117, a $8. J . 
n ú m e r o 11, a $5-30 y $10. 
2414 14 f-
S E A L Q U I L A E L G R A N C H A -
le t de la calle A g u s t i n a , ent ro L a -
gnerue la y A v e n i d a de Acosta , c o m -
puesta de p o r t a l , sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, cuar to b a ñ o , 
de criados y garage, todo super ior . 
I n f o r m a n : Ger t rud i s . 19, V í b o r a . 
2060 9 f 
S E A L Q U I L A N [yOS B A J O S D E 
Lea l t ad , 145-B, esquina a Sa lud : 
sala, comedor, «i , servicios moder-
nos, en siete centenes. L l a v e : bode-
ga esquina. I n f o r m a n en Reina, 68. 
al tos. T e l é f o n o A-2329. 
1924 14 f. 
S E A L Q U I I \ L A C A S A C A L L E 
a., n ú m e r o -13. bajos, en el Ve-
Jdo. entre P i ñ o s y D ; se compo-
? de sala, -Mota , cua t ro cuartos . 
>medor, bafips. cua r to de cr iados 
servic io sani tar io- I A l lave e i n -
rmes en Calkada, 74. 
;203 ifi f 
O P O R T U N I D A D 
P r o p i o p a r a g a r a g e o 
g i r o a n á l o g o , p u e s t o 
e n c o n d i c i o n e s , a r r i e n -
d o u n s o l a r q u e d a a 
d o s c a l l e s C r i s t i n a a 
V i g í a . M i d e 8 0 X 9 m e -
t r o s . I n f o r m a n : C a s t i -
l l o , 5 1 , H a b a n a . 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Sr alquila este piso principal . 
Informan en Oficios, 88. bnjix-
• • •n ' x 
R I C L A , n ú m . 3 
Se a lqu i l a l a p l an t a baja de es-
L - casa, p rop ia para es tablecimien-
to. L a l lave en el n ú m e r o 1, he-
r r e r í a . I n fo rmes : A m i s t a d , 104. ba-
jos. T e l é f o n o A-6286. 
1706 i i f. 
H A B I T A C I O N E S D E S A L A V 
cuar to , t ienen luz e l é c t r i c a ; se a l -
qu i l an . J e s ú s del Mont».. 156. a l 
lado de Baguer. son nuevas y de 
g ran comodidad . 
2376 1 6 f. 
S E H 
O B R A P I A , N L M. 14. E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes con b a l c ó n a la cal le e i n t e r i o - i 
res a precios m ó d i c o s . 
2327 13 f. 
P A R A UN M A T R I M O N I O , SK 
solicita una cocinera, peninsular, de 
mediana edad, riue sea. aseada y 
tenga buenas referencias. Crespo, 
13-A. altos. 
2436 11 f. 
L N ( A S A DU. C O R T A P A M I -
j l ia . sin n i ñ o s , se a l q u i l a una her-
| mosa h a b i t a c i ó n independiente a 
I h o m b r e solo, de m o r a l i d a d . Cha-
cón , 8. bajos. 
2252 S f. 
L N 17 V [ ( V L D A O O ) : O L U A K -
lanientos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor. 3 4. cocina, i nodoro . 
I b a ñ o , luz e l é c t r i c a y cielo raso- Da* 
1 fo rmes en la misma . 
2325 13 f. 
J O V K N . D E B U E N A F A M I L I A . 
m e c a n ó g r a f o , que tenga f a c i l i d a d 
para hacer t raducciones de espa-
ñol a i n g l é s , necesita uno. s in p re -
tensiones, casa de po rven i r . I n d u s -
t r i a , 20. al tos. 
2441 1 1 f. 
SK S O L I C I T A , K N H A B A N A . 
n ú m . 14, altos, una cocinera que 
sepa c u m p l i r con « u o b l i g a c i ó n . 
2439 11 f. 
A Y U N T A M I E N T O 
¿ T i e n e usted que cobra r a lguna 
c a n t i d a d grande o chica o que ges-
t i o n a r cua lqu ie r o t ro asunto? Es-> 
c r i b a a F . L . , A p a r t a d o 26, Haba -
na, y p a s a r é a verle. Se ga ran t i za 
el é x i t o en las gestiones. Ser iedad 
y reserva. 2180 11 f. 
C O R T A D O R E S . - . J f í C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a carretera de la 
H a b a n a a G ü i n e s , poblado de J a -
maica , se solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona c l precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
.1093 1 8 mz. 
L N A S E Ñ O R A , DIO M E D I A N A 
edad, se ofrece pa ra a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a sola o m a t r i m o n i o s in hijos; 
sabe coser a mano , m á q u i n a y zur-
cir , y pa ra cortos quehaceres de ca-
sa; t iene qu ien la garant ice . Dan 
r a z ó n : L u z , 79, an t iguo , bajos-
2329 9 f. 
S E O F R E C E I V C R I A D O , PA-
r a casa p a r t i c u l a r o de comercio; 
t iene q u i e n ga ran t i ce su t rabajo y 
conduc ta . I n f o r m a n : J. del Monte. 
19. T e l é f o n o A -8321. 
2360 9 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , muy 
f o r m a l y t r aba j adora , desea colo-
carse, en casa de m o r a l i d a d , de cria-
da do m a n o o manejadora- Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Cár-
denas, 44, accesoria por Glor ia . 
2324 9 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , de med iana edad, de criada 
de m a n o ; no d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n , d u e r m e en su cuar to , sabe 
c u m p l i r con su deber. Informes: 
A g u i l a , 116. 2347 9 í-
L N A P E N I N S U L A R , A O L I M A T A -
da en ©1 p a í s , desea colocarse, en 
casa de m o r a l i d a d , do c r iada de ma-
no. Tiene referencias buenas- 10" 
f o r m a n : Dragones, 42, al tos. 
23-16 9 f. 
C R I A D A P A R A C U A R T O S Y co-
ser, desea colocarse; gana cuatro 
centenes; t a m b i é n se coloca una co-
c inera , peninsulares las dos. I n f o n 
m a r á n : Prado , 94. 
2341 9 f. 
C K I A N O K K A . J O V F . N . E S P A -
ñ o l a , con buena y abundan te leche 
y buenos informes , reciente, de do» 
meses, desea colocarse- I n f o r m a r á n : 
Prado , 94. . 2341 9 •̂ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
t i vos p a r a u n buen negocio. I n -
f o r m a n : Oficinas de L a M u t u a . 
Oficios 50, esquina a M u r a l l a . 
G 470 g d. 30 
f i i M n ^ i n i u ' H i n i m u n m g ü n n f n n n u n n 
1014 9 f. 
E N 11 Y 12 C E N T E N E S . K E S -
pect ivamente . se a lqu i l an los ba-
jos de San N i c o l á s . 6 5-A. y a l tos del 
6o. inmedia tos a X e p t u n o , con sala i 
saleta, comedor. 6 cuartos. Llaves I 
en la miam*. I n f o r m a n : T e l é f o n o I 
1*54 9 f. i A-4310. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se a lqu i l a l a pa r t e a l ta , izquier -
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para f a m i l i a y en i n -
mejorable c o n d i c i ó n para escr i tor io 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las o f i -
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Las 
llaves e Informes en San Ledro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
1726 \e f. 
I H . P A K T A M E N T O . S E A L Q l í -
la uno a l to , de dos habi taciones. I n -
dependiente; no hay m á s inqu i l i nos . 
S;tn Rafael , S5. 
-: 9 f. 
/ I L L K T A . 5 ! S K A l A N I L L A una 
sala y saleta y t res habi taciones, 
j un t a s o separadas; casa nueva, p i -
sos de mosaico, luz e l é c t r i c a y de-
mát; servicios- K n la mi sma i n f o r -
ini-n de una cocina pa ra da r c o m i -
C O C L N E K O : S E S O L I C I T A L N O 
que qu ie ra a l q u i l a r una g r a n coc i -
na para dar comidas K n la casa 
hay inqu i l inos que se a b o n a r á n a 
la mesa. I n f o r m a n : G a r c í a y P é -
rez. Monte , 187, " L a O r i e n t a l " . ' 
2437 11 f. 
A V I S O 
S i O F R E C E N 
das. 2351 ' • I f- 1 
So desea saber el pa radero del 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z Sieres. que 
reside en la p r o v i n c i a de P i n a r del 
P í o . para asuntos de i n t e r é s . D i r i -
girse a Campanar io , 131. Habana . 
I*o so l ic i t a su faAi iüa quo son sus 
sobrinos Josefa F e r n á n d e z y G a r a -
j oa - 23S.1 14 f. 
L N A J O V E N . P E N I N S L L A K . 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o manejadora . Sa-
be a lgo de cocina. T iene r e f e r e n -
cias buenas. I n f o r m e s : Espada n ú -
m e r o 10-B. 
2 4 30 i i -
P A l i V ( R I A D A D E MANO SI 
ofrece u n a joven , peninsular , sabe 
coser y exige y da referencias en 
Oficios , 7, al tos. 
2364 9 f. 
U N J O V K N , E S P A Ñ O L . 5 5 5 A t > 
t l tudes pa ra d e s e m p e ñ a r cualquier 
cargo o empleo, como para ayudan-
te de escr i to r io , po r t e ro o para I W 
pieza de oficinas o cosa a n á l o g a 1 
ent iende algo de i n g l é s . T iene quien 
lo ga ran t i ce . Sin pretcnsiones. I n ' 
f o r m a n : Cuba, n ú m e r o 16, altos. 
2287 S f-
S K D E S E A N C O L O C A R M A D B » 
e h i j a : u n a de coc inera o criada* 
las dos; son r e c i é n llegadas de Es' 
p : i ñ a ; h a n t r aba jado en M a d r i d ^ 
t i enen recomendaciones. I n f o r m a n : 
h o t e l " C o n t i n e n t a l , " Oficios, 54. 
2284 12 tm 
D E S E A C O L O C A R S E UN A M » ' 
chacha de c r iada de mano o nia* 
ne j ado ra ; entiende de cocina; H©* 
va t i e m p o en el p a í s ; es penins'1* 
l a r ; t i ene referencias de donde h* 
st ¡ v i d o . I n f o r m a r á n en Tenerife« 
n ú m e r o 2G. 22S3 8 f-
U N A J O V E N . P K N T N S L L A P . D K 
sea^ colocarse de c r i ada de rmtno o 
mane jadora ; es c a r i ñ o s a para los 
n i ñ o ? ; t iene buenas r e f e n ni ia^. I n -
f o r m a n : Bt íspíro n ú m . IG , cuar to 
n ú m . 14. 
2433 n u 
I > K S | . . \ C O L O C A H S K U N A M I ' 
chacha, peninsular , con buenas re-
ferencias y acostumbrada en el pa1' ' 
de manejadora o cr iada de mano-
I n f o r m a r á n rn la callo de San Jo^e» 
n ú m e r o 14. ent re Oquendo y Sole-
dad. 2780 S £• 
DIARIO DE LA MARINA 
9 ^. «LA C R I O L L A " 
ABli06 de BURRAS de LtEdTB 
^ T E L E F O N O A-4S10. 
_ j j r número 8, por Poctt» 
O*** xtíéfono A-4810. 
C^íe A. eeq. 1?. TeL A-ISS». 
Vedado. 
_ ^-JU , erlofllse, todea del pal» 
io IXJM barato que nadie. Ser-
. domicilia, tree veces al día, 
T^laroo en la Habana, que en el 
lo m je«úa del Monte y en la 
C*?0' i^mblén se alquilan y ven-
£nmm parldae. Sírvase dar lee 
^ l l a m a n d o al teléfono A-4810. 
~ 2053 28 f. 
El uso de los espejuelos 






- T ^ T O O L O C A R S E DNA JO-
oeninsular, de criada do ma-
TCn'entiende de coser a mano y en 
D0; f.ina- sabe su obligación. Luz, 
f6i antiguo. 8 t 
- r r f ^ ¿ i L \ . A L E C H E E N T E -
desca colocarse; puede ir al 
ra- tiene recomendación de 
^nde' estuvo. Informan: Cerro, 
602^. 2286 8 f. 
P E N I N S U L / A R E S , D E S E A N 
incarse: una de criandera, a le-
hA entera; y la otra de manejado-
SA3¡ 
una. 
TENEDOa O E L I B R O S 
con mucha práctica, conocimientos 
completos de Contabilidad, direc-
ción general do Oüclnas, poseyendo 
el Inglés y con muy buenas reco-
mendaciones que garantizan su con-
ducta y honradez, desea encontrar 
Un buen empleo. Dirigirse: F . M-
B- Apartado número 8,07. 
221̂  12 f. 
«h« entera; , 
o criada de mano. Informan: 
^-iiiia 124, entrada por Estre-
^ 22 81 8 f. 
P O R H O R A S 
ijeneduría de libros y contabill-
en general, conocimientos com-
letos en dirección y poner en mar-
fha I* contabilidad de cualquier 
asa .española o americana, de-
tóndolá o no a disposición de per-
lona determinada. Dirigirse: F . M. 
n Apartado número 807. 
2276 12 f. 
SE O F R E C E U S A C O C E V E R A , 
oeninsular; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referen-
cias Vive en Lamparilla, SO. 
2277 8 f. 
DESEA C O L O C A R S E UJÍA S E -
Sora, peninsular, con muy buenas 
referencias; sabe hacer todos los 
Quehaceres de una casa y desea en-
contrar un matrimonio sin hijos o 
corta familia sin hijos; tiene una 
niña de 3 años y medio; no se co-
loca menos de 3 centenes. Infor-
man: Morro, 50, antiguo. 
300 8 f. 
JOVEN", ESPAÑOL, D E 28 año», 
bien educado y con buenos certifi-
cados, desea colocarse para servir 
a señores sqlos, o de mozo de co-
medor con buena familia. Dirigirse 
por carta a P. Zorrilla, Muralla, nú-
mero Sty, departamento 18. 
2299 , 8 f. 
r DESEA C O L O C A R S E UNA S E -
fiora. de mediana edad, para lavar 
y planchar, para un matrimonio o 
para niños; no tiene inconveniente 
en ayudar a cocinar, a coser ni a 
limpiar de lunes a sábados; tiene 
quien la recomiende. Informarán en 
Acosta y Compostela, kiosco de 
frente de " L a Viña." 
2296 8 f. 
SE D E S E A C O L O C A R L X M A -
trímonio, peninsular, práctico en el 
país, con buenos informes de don-
de han trabajado; ella sal̂ p cocinar 
a la española y a la criolla, y él 
práctico en toda clase do trabajos 
¿e una casa; también so hacen car-
go de una casa de inquilinato; no 
tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan: Picota, 
núm.. 31- 2275 11 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E -
fiora, para cocinera; tiene quien la 
recomiende, que sea familia de mo-
ralidad. Informan en Salud, núme-
ro 39. 2265 8 f. 
CRL\DO D E M A N O : D E S E A co-
locarse un joven, peninsular; sabo 
BU obligación y tiene buenos infor-
roes ;en la misma se coloca un jo-
yen, para ayudante de chauffeur. 
Informes: Prado. 34'Z-, el portero. 
Teléfono A-4858. 
2297 8 f. 
CRIADO D E .MANO. D E S E A co-
locarse; sabe servir bien y tiene 
julen dé informes. Damas, 41, al-
Ü8- 226G 8 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
«nado de mano en casa partlcu-
w-; sabe toda su obligación y su-
camente trabajador; tiene inmejo-
rables referencias. También sale al 
J-̂ mpo. Informan en Virtudes, nú-
Cero 31, lechería. 
"64 S f. 
J O V E N , F O R M A L . S O L I C I T A co-
•ocación para ama de llaves, para 
ervlr a un matrimonio o para aten-
ía ,a una señora. Informan: Agul-
J Í 3 4 1 . 2263 8 f. 
-Uiso. A LOS SEÑORES PRO-
Pietarios que deseen una buena nd-
«"wst ración de sus casas, hacién-
J * * cargo de cobrar las rentas, 
Ĵ Kar contribuciones, censos, se-
í̂ líi8 y cuanto haya Que P»Sar' 
Paeden dirigirse a la calle de Cuba, 
numero 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
j J ^ A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
cof1"86 Para ' ^ P i a r habitaciones y 
f*6.1". a mano y máquina, con per-
ne • fn: lleva tiempo en el país; tle-
tuv'• rmes áe las casas en ^ue es" 
. o ; no duerme en la colocación, 
^"ano y san Miguel, vidriera del 
"SVnfonnan. 
8 f. 
CoórESEA E N C O X T K A R C O L O C A -
trab'i-11!? criado, peninsular; ha 
lHion-> 0 en buenas casas y tiene 
co ¿ referencias; entiende un po-
do m6cánico; gana buen suel-
"1^ tíorman: calle 9. esquina a I , 
%,VIXUÍ"' Vedado. 
2313 8 f. 
UNA J O V E N , EDUCADA, D E -
sea acompañar a se'oras solas, pa-
ra ayudar a los quehaceres de la 
casa; no tiene pretcnsionesá tiene 
quien la garantice. Informan de 1 
a 4 en Monte, 173. sombrerería. 
1966 9 t. 
HimuLiiiuiiiiiiiiiiiniiiiMinnifrimimi 
C o m p r a s 
S E V E N D E UNA FONDA, POR 
la mitad de lo que vale, por tener 
que embarcarse su dueño para E s -
paña, por asuntos de mucha ur-
gencia; tiene buena venta y muy 
buena marchantería. Informan en 
Cristina, número 70. 
2342 1 5 f. 
VENDO CASAS BARATAS: CA-
lles VillegaíB, Aguiar, Malecón. San 
Lázaro. Acosta, Escobar. Consula-
do, Manrique, Industria, Lealtad, 
Virtudes. Crespo, Refugio, Perseve-
rancia, San Nicolás y Jesús María. 
Peralta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
2208 11 f-
A PERSONA Ql E Q U I E R A em-
plear bien su dinero, se vende un 
antiguo y acreditado café; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Infcr-
mes: San Miguel, 41, entre Gallano 
y Aguila, de 8 a 5, Camín. 
233G . 11 f-
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
Sao Raiael. esq. a Amlstail 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 265-17-0. 
uuimmmuuiUliUUUIMaiuaiiuiiuiuir 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de una casa. In-
forman: San Lázaro, 251-M. E n -
tiende de cocina. 
2267 8 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de cuartos o manejade)-
ra; sabe coser un poco y tiene quien 
la recomiende. Informan: Suspiro, 
14, habitación 5. 
2336 9 f. 
COMPRO S E L L O S D E C O R R E O 
1 de España de los años 1850-1869. 
, preferentemente los pegados toda-
vía en sus cartas y colecciones. 
Adolf Kastendleck. Muralla, núme-
ro 9. 1-985 . 9 f. 
S E C O M P R A N carros 
de volteo de ambos la-
dos de 30 pulgadas. 
C o m p a ñ í a de A l f a r e -
ría de V e n t o . 
C O N S U L A D O , 55 
C 524 7-2 
V E N T A D E FINCA Y ESTUUCIMtENTOS l 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U -
lar. desea colocarse de criada o 
manejadora; es formal y tiene refe-
rencias. Neptuno, 230, letra B. 
2311 8 f. 
A T E N C I O N 
Se vende un negocio qué deja 
150 pesos todos los meses, o admito 
un socio con muy poco dinero. Pa-
ra más informes: Monserrate, 107, 
" E l Tivoli." Flórez. 
2434 13 f. 
VENDO, P O R T E N K K QwlS A u -
sentarme, varias acciones de una 
de las Compañías petroleras más 
acreditadas de Móxico. Recibo por 
ellas moneda mexicana. Para tratar 
sobre el particular, de 12 a 3 p. m. 
Teniente Rev, 89, café "La Aroma". 
2435 11 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, con 
una hija para criada do mano; sa-
ben cumplir con su obligación; tie-
nen referencias de las casas don-
do han trabajado; Igual salen pa-
ra el campo, siendo con familia do 
moralidad. Informarán: Reina, 69, 
altos do la azotea, cuarto núm. 23. 
2256 8 f. 
L NA J O V E N , PFNINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera para una 
corta familia; tiene buenas refe-
rencias; se presta a dormir en la 
colocación. Informarán: Jesús del 
Monte, número 225, accesoria G. 
2304 8 f-
CUBA, F R E N T E A L 
MAR, c&s& dos plan-
tas, 400 metros, a¿ua 
redimida, en ^7,000 y 
reconocer $13,000 al 8 
por 100 Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
J O V E N , ESPAÑOL, PRACTICO 
en el servicio do mesa y como cria-
do en general, solicita servir en 
casa particular. Tiene quien lo re-
comiende. Razón: Aguacatl, 37%. 
Teléfono A-1833. 
2308 ' 8 f. 
ESPAÑOL, CON BUENAS R E -
ferencias, competente en contabili-
dad y en los giros de paños, teji-
dos y maderas, solicita colocación. 
Dirigirse a Mercaderes, número 12, 
altos. H. Olea. 
2241 11 í-
UN E S P A Ñ O L , D E 52 A Ñ O S , 
llegado de México, solicita ocupa-
ción en alguna oñeina mercantil o 
banco. Da garantías y referencias 
a satisfacción. Prado, 119, J . M. 
2168 8 f. 
J O V E N : D E 21 AÑOS, CON muy 
buena preparación, so ofrece para 
trabajar en cualquier lugar del in-
terior; sabo Inglés, mecanografía, 
algo de contabilidad; tiene bastan-
te experiencia en trabajos do oñ-
eina; no tiene pretensiones y acep-
taría cualquier empleo en cualquier 
otro giro de comercio. Dirigirse 
por escrito a Corresponsal, Apar-
tado número 541. 
2165 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para llevar la Contabi-
lidad de un establecimiento. Ho-
ras do 7 y media a 10 p. m. Di-
rigirse a Condesa, 4, Habana, a 
nombro do Eduardo A. Herrero. 
2122 17 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L ABAtíDJL" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: E s el primer nombro del 
directorio telefónico. 
2036 3 mz-
OOMERCLVN T E R E T I R A D O , quo 
dispone do algún tiempo, se ofrece 
para llevar libros y hacer diligen-
cias relacionadas con alsruna casa 
de comercio, cobrando pequeña re-
tribución. Puede dar las referen-
cias que se deseen de respetables 
casas de esta capital. Informes: 
Ferretería " E L T I G R E " . Calzada 
de Jesús del Monte. 508. 
1955 ? f-
U N F A R 3 L V C E U T I C O , T I T U L A R 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital.' o en sua 
barrios principales, que con*prar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base de 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias. Informan en la calla da 
O'Rellly, número 4, altos, de dos 
a cinco do la tarde. Bufete do L . 
Olmo. 1879 1 m. 
V E N D O 4 C A S A S M O D E R N A S , 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina do Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la Intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 21 f. 
D E OCASION: P O R AUSUNTAR-
se su dueño del país, se vende, en 
mucho menos do su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos plantas, aceras de la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico do esta ciudad; pudien^o de-
jarse una parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y para in-
formes en Chacón, 14, altos. 
238S 15 f. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tas del país y extranjeras. Su due-
ñt no es del giro; tiene local pa-
ra matrimonio; paga poco alqui-
ler. Informan en Habana, 139, café. 
2406 10 f. 
S E TRASPASA UN NEGOCIO tle 
mucho porvenir, muy positivo y do 
gran resultado. Se precisa poco ca-
pital. E n la misma se venden 5 ca-
sas, baratas. Informan: Jesús del 
Monte, 178. 
2388 10 f. 
S E V E N D E L A CASA ALAM-
bique. 61, de tres pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12,000 oro es-
pañol; se dejan $8,000 en hipoteca, 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño, A. l^angollle. 
Obispo, 66. 
2385 16 f. 
G R A N O C A S I O N 
Por $3,000, importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100. Se cuen-
ta con marchantería en toda la isla-
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados de la guerra. 
Informan; Estévez, 84. 
2384 16 f. 
T R E S CASAS, FORMANDO E s -
quina, dos cuadras Estación Termi-
nal, sin gravamen, vendo o acepto 
proposiciones para reconstruirlas. 
Informan: San Miguel, 91, de 1 a 3 
p. m. 2422 12 f. 
A R B O L S E C O * 
«ntre Maloja y Sitios, so venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo/Francisco Pe-
fíalver. Arbol Seco y Maloja- Telé-
fono 2824. 
2363 15 f. 
B A R B E R O S : POR AUSENTAR-
se su dueño, so vende la barbería 
"La Moderna," calle Habana, entre 
Obispo y O'Rellly, razón en la mis-
ma. 2261 8 f. 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
casas, acabadas de construir, de 
altos y bajos, punto céntrico, mi-
den 8 por 27. Para informes: Cerro 
número 416, Esquina Tejas, jardín 
"La Camelia." Tel. A-4070. 
2239 11 f. 
UNA O P O R T U N I D A D E N 6 0 0 0 P E S O S m.a. 
Se cede, al antiguo precio, un 
hermoso solar, esquina fraile, en el 
"Reparto Mendoza." en la calle de 
Santa Catalina, por no poder se-
guir pagando las mensualidades. 
Haco poco que se adquirió; se da 
• barato. Dirigirse: F . M . B. Aparta-, 
do número 807. 
2276 . 12 f. 
V I B O R A : R E P A R T O M E N D O Z A . 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, jardín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono 1-2.630. 
2294 16 f. 
4 . 5 0 0 P E S O S C Y . 
es el valor do las casas Subirana, 
32 y 34, pero debido a la guerra 
europea, las aflojo a |3,200 oro es-
pañol cada una antes que llegue el 
Kaiser. Se componen de sala, sa-
leta, 3i4, comedor al fondo y demás 
comodidades. Informan en la bo-
dega, a dos cuadras de Carlos I I I , 
Teléfono A-8743 e 1-1076. 
2274 12 f. 
P R E C I O S A CASA. S E VENDI" 
en la calle de San José, entre Cam-
panario y Lealtad, de dos pisos; 
renta 24 centenes. E l dueño: Esco-
bar, S, altos. 
2268 R f. 
S E V E N D E , E N L A P A R T E A L -
ta del Vedado, calle 2 9 entre A y 
Paseo, un solar de Centro, do 13'66 
mts. por 50; tiene una fabricación 
que gana cuatro centenes, se da a 
$4 metro, reconoce un censo; urge 
la venta; en la misma informan. An-
tonio Morales. 
2262 8 f. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E fru-
tas y viandas; está en buen sitio y 
tiene marchantería inmejorable. 
.Más detalles: Amargura, 82, esqui-
na a Aguacate. 
22 98 8 f. 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN 
! puesto do frutas y aves, con buena 
marchantería, calle de mucho trán-
! sito, propio para matrimonio; tie-
ne contrato y poco alquiler. Infor-
man: Corrales y Factoría, lechería. 
2310 - 10 f. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes situada en 
el mejor punto do Prado. Alqui-
ler módico y liens contrato. Irtor-
maráu: Compos:cla 2. 
2236 11 f. 
VENTA D E T O D A C L A S E D E 
establecimientos: vendo una leche-
ría por la mitad de su valor; reúne 
buenas condiciones. Razón: Monto 
y Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2139 11 f. 
fengo IOJ Centenes a Tres Pesos 
Esta es verdadera y más que 
ganga: se vende una bodega que 
tiene de existencia más de lo quo 
se pide. Se le informará al com-
prador el motivo; hace de venta 45 
pesos; barata de alquiler', etc., etc. 
Informará el cantinero del café de 
"Luz," de 8 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-1440. 
2197 9 f. 
UN G R A N N E G O C I O 
para 2 socios que entiendan de co-
cina uno y el otro de bodega, to-
do es una ganga; con poco dinero. 
Informan en el "Pavo Real," Com-
postela, 70. 
2159 11 f. 
S E V E N D E K L ' ' C I N E CLUB.' ' 
Para informes en los altos, Reina, 
núm. 52. 2185 8 f. 
B U E N N E G O C I O Q U E N O S E 
presenta todos los días: en poco di-
nero arriendo una fonda con can-
tina y vidriera de tabacos; tleno 
un buen número da abonados; doy 
largo contrato, si lo quieren. Apro-
vechar la ocasión que el tiempo es 
oro. Informarán: Jesús María, es-
quina a Oficios, bodega. 
2210 11 f. 
S E V E N D E 
en la calle Lawton, un solar da 
b50 metros .acera do la brisa. Ma-
tara, 61; de 3 a 4. 
223S 13 f. 
B A R B E R O S : POR D E D I C A R S E 
a otro negocio, se vende la barbe-
ría de Muralla, 14%, entro Cuba 
y Aguiar. Razón en la misma. 
2146 10 f. 
áE VENDE EN $600 CY. 
un solarclto en la Víbora. call3 Sa.; 
parte a $5 al mes. Notaría del li-
cenciado A. B . Núñez. do 3 a 4. 
Habana, 61. 
22 3 8 13 f. 
LOMA DEL MAZO 
Se vende un terreno de esquina, 
de 20 x 40, en la manzana de los 
tanques, frente al chalet del señor 
Rivero. Muy barato. San Fran-
cisco, número 104. Víbora. Teléfo-
no T-271S. 
f» f 
Lancha de yasolina 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas y aves y huevos, con sus 
contribuciones al corriente; se da 
barato; local para matrimonio; dos 
centenes de alquiler; o se vende la 
licencia de aves y huevos y una 
jaula de cinco pisos por separado. 
Informarán: Concordia, 49, pues-
to. 2169 11 f. 
vendo una casa de 8 por 38. Vale 
$10,000. Notaría. Habana, 61;'de 
3 a 4. P. E . Valdés. 
2288 13 f. 
UN S O L A R 
Por $4 mensuales 
A $1 la vara, con calles, aceras, 
arboleda, en la calzada de la Ví-
bora, a alturas de Arroyo Apolo, 
reparto "La Lira," pronto carritos 
por el reparto; grandes avenidas de 
25 metros de ancho en construc-
ción. E n caso que usted fallecie-
re, antes de haberlo concluido de 
pagar, nosotros, inmediatamente, 
otorgaremos la escritura de propie-
dad del mismo, a favor de sus he-
rederos, sin costo alguno para ellos 
y completamente libre de gravá-
menes. "No compre usted solar en 
el monte"; antes confronte precio, 
urbanización, lugar y condiciones 
con los nuestros. Informes gratis 
con planos a la vista. Calle Haba-
na. 89, notaría. A-2850. De S a 10 
y de 1 a 2. Víctor A . del Busto. 
. 8 f. 
S E V E N D E N CASAS, ACABA-
das de fabricar, en Jesús del Mon-
te y Mangos, techos de nlerro y ce-
mento .azotea, instalación eléctri-
ca. Las hay de l,Í0O pesos y 3,000 
oro español. Informarán: propie-
tarios Llompart y Serra, sin co-
rredor. Apodaca, 22. Tel. A-5428. 
1964 11 f. 
VENDO B O D E G A S D E T O D O S 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos de bebidas y vidrieras do 
tabacos, carnicerías y léohertas. 
Informan do todo: Guanachaga, 
Cárdenas y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p- m. 
1766 12 f. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, 8.000- Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate. 19.500. 
pesos. Evelio Martínez, Empedrado, 
40, de 1 a 5. 
2056 9 f. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S en 
la calle de Agua Dulce, propios pa-
ra cualquier industria; miden 23 
por '38; se venden al mismo precio 
que costaron, hace dos años. Parte 
al contado y el resto a plazos. In-
forman: Revillaglgedo, 13. 
2158 l i f. 
B U E N A O C A S I O N S S E V E N -
do, directamente, la casa de alto 
y bajo. Escobar. 189, en $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ga-
na $55. Informan: 2, número 232. 
Vedado. Teléfono F-40 56. 
1959 18 f. 
GANGA: P O R TE7TER Q U E au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera do ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. Informarán: Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1890 15 f. 
T E R R E N O S : S E V E N D E N D O S 
caballerías, propias para repartos, 
talleres, fábricas o alguna indus-
tria, por su proximidad a la ciu-
dad. Informa: 3ruardlola, Morro, 
46, garage. Habana. 
2099 10 f. 
P A R A E F E C T U A R U N A LIQül-
dación y partición de bienes, se 
venden tres casas en el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; se requiero el trato directo 
con el comprador. Informa el l i-
cenciado Roberto F . Tlant, en su 
bufete: callo de Empedrado, nú-
mero 6. entresuelos, de 2 a 4 de la 
tarde. 17 80 12 f. 
£ a / / e S a h a t / o i 
<2 
if« vrrxfjF enproporcfon es-
/errtrtp e/r su /o /a / ó 
en /res /o/es 
Informes rf/oc/ta 5 
C a / / e B s p e r a / t z a 
1231 19-f. 
A LOS COMPRADORES. S E 
vendo en un punto céntrico, una 
buena vidriera de tabacos y ciga-
rros, por no poderla atender su 
dueño; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Su precio lo menos 
700 pesos. Informan en la vidriera 
del café "Continental." Prado y 
Dragones, Jesús Vázauez. 
2007 9 f. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
So vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de plña, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
BUENA OCASION 
Se vendo muy barata, una sas-
trería en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para los gastos; tiene armotostes 
de cedro y paga poco Alquiler y 
está a propósito para poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. In-
forman: calle 12. entre 17 y 19. nú-
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
M U E B L E S . \ 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la Luis X I V , completo, en caman-
to estado. Se dá barato. Puede ver-
se en Aguila, 01, antiguo. 
2389 10 f- _ 
GRAFOFONO "XICTOR" NI -
rtero 2, se vende, con 12 discos do-
bles; está nuevo y se da barato-
Progreso, número 3. 
2418 10 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
S I S T E M A MODERNO 
SE VENDE UüiO EN PERFECTO 
ESTADO. 
Para informes, dirigirse a 
C. Piisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 i 
M U E B L E S E N GANGA 
Medio juego de sala, con un 
gran espejo- Cama imperial, lava-
bo, vestldor, escaparate, mimbres, 
lámparas de cristal, de 3. 2 y una 
luz, frente al número 58. en Agua-
cate, entre O'Rellly y Obispo. 
2070 11 
Se vende en ganga 
Se vende una máquina de escribir 
marca "Corona" con estuche. Pesa 
9 libras. Tipo de última perfección, 
nueva. Valor $50, se realizará por 
$35, propia para viajantes. 
Mr. Bernard, Monserrate, 11, se-
gundo piso. 
C 549 5t-.3 
BÜEN"A OPORTimiDAD 
•Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
> D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, O. Habana 
Compra y venta d& mueblea, 
prendas finas y ropa, 
2045 28 f. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable*, en E l Pa» 
«aj.5", Zulueta. 82. entre Teniente 
Rey j Obrapía. 
152 E l 
4tLos Fres H e r m a í i a s " 
CasaJ3 } ' M i m y Co.iura-va.ili 
Dinero en cannoaues 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Eay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 B m» 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fancesea pa-
ra los mismos. Vda e Hijos da 
José Forteza. Amargura, número 43, 
bajos. 1123 17 f. 
¡OJO! S E V E N D E UNA P A R L -
Ja de ínulas, blancas; las garantiza 
su dueño. Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
GALLOS LEGHOMS, blancos, y 
Llght Brahmas, a $3-00 y $6-00, en 
la granja "La Criolla,' "caserío del 
Luyanó. 2396 10 f. 
C A N A R I O S 
Holandeses legítimos, buenos tipos 
y amarillos. Vendo uno o dos jue-
gos y un macho suelto. Progreso. 
26, bajos. ' 
2357 9 f. 
|GANGA] S E V E N D E B U E N 
perro grande para campo o casa 
particular: buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España; y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145, talabartería. 
23G8 17 f. 
s i : V E N D E N D O S H E R M O S O S 
caballos de tiro, un familiar do 
uso. Milord completamente nuevo, 
dos limoneras. Se pueden ver en 
Línoa y K , de su precio informa-
rá el cochero de la casa. 
2207 9 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Alhert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su pVecio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulucta, 34. Teléfo-
no A-1531. 
2367 8-mz. 
S E V E N D E , B A R A T O , UN M A G -
níflco familiar, Backoc, en Campa-
nario y Animas, botica. 
2130 10 f. 
S E V E N D Í ; U N F A M I L I A R 
Back, casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da bartísimo. Informes: telé-
fono F-1659. 
1997 16 f. 
AUTOMOVIL: E N $950 S E V E N -
de uno. en estado nuevo, completo 
de todo; magneto Bosch con doble 
encendimiento. Informa: Guardio-
la. Morro, 46, garage. Habana. 
2099 10 f-
Si: V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Packard", casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba. 14?. Teléfono Á-1633. 
2362 15 f. 
S E V E N D E N D O S G U A G U A S -
automóvll; capacidad: veinte pasa-
jeros: en perfectas condiciones y re-
cientemente reparadas. Informa: 
M. Martínez, Obispo, número 1, al-
tos. Apartado Correo 1001. 
2319 \ * f. 
G A N G A 
Se vende un automóvil de 8 a 10 
caballos, con su carroza de reparto 
y una do 4 asientos do paseo; es 
propio para una tienda de ropa, 
peletería o panadería. Se da muy 
barato, por no necesitarlo su dae-
fio Se puede ver en San José nú-
fntre 3, garage. In t t i^zn en Nep-
tinc, 30, Habana. * 
£284 9 f 
G A Í M G A 
Un precioso automóvil PACKAI) 
30, dé 7 pasaj'eros completamenta 
equipado, para persona de gusto o al-
quilador de automóvilde lujo, venga 5 
es convencerá, precio $1,800 Cy. Ver-
dadera ganga. ^ • 
Garage Habana, Zulueta y Gloria. 
C 545 4d--4 
S E V E N D E UN BONITO 1 A Mi-
llar, por no necesitarlo su dueño: 
se ^a barato- En Infanta, 90. ta-
labartería. 209S 17 f. 
S E V E N D E U N A S A S T R E R I A . 
en una de las calles más céntricas, 
abierta hace tiempo; sale barato el 
alquiler: buen contrato y se da ca-
si regalada. Informan: Monte y 
Aguila, café, Adolfo Carneado. 
2318 8 f. 
S E V E N D E UN C A R R O , C E -
rrado, nuevo, y su muía, de cinco 
años, con sus arreos nuevos; todo 
tiene 20 días de uso. Informarán: 
Mercaderes. 41. lechería. 
2169 11 f-
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao do mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3C-27-D 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V i D S O N 
De tres velocidadet, arranque au-
tomático do pedal, asiento flotante^ 
Construidas para caminos malos y 
montafiosoj. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como do» 
do otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
APARTADO 491. HABANA. 
1989& • 28 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y do uso, un ca--
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburi de uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero. 10. Teléfono 7989. 
"1630 ,25 f. 
B I E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un carro, una pareja de muías coa 
sus arreos y una venta propia por 
el campo. Informan: Rodríguez, 
78, Jesús del Monte. 
1619 10 f. 
mrfiimfii inniummnmiiTnmiiii iumn 
I M P R E S O R F S : S E V E N D E U N A 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habana. 
Galiano, 70. E n la misma informan. 
2335 ¿0 f-
S E V E N D E UN MOTOR E L E O 
trico, de 550 Wls., en perfecto esta-
do. Calixto García, 16, Regla, T a -
ller de maquinaria. 
2291 10 f. 
«rwii ir .^Kfi imii i imii i i i i i i i i imii i i i i ivv 
MISCELANEA 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuaníto viva en el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desdo la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, él 
sombrero de última moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
índole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a M R I L 
TRAD1NG COMPANY. Apartado 
7fi8. Telégrafo "Mallco". Egido, 18. 
Habana. 
12G2 Alt. 19mz. 
L L E V E S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S e 
f E B R E R O 8 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS, 
C A B l í S D i E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A B E L G I C A . 
Madrid. 7. 
Se proyocia un homenaje de sim-
patía a Bélgica. 
A !a idea se han adherid»» ilustres 
personalidades e importantes empre-
sa», entre ellas la del popular diarlo 
" A B C." 
L A S RELACIONEíTcON A M E R I C A 
Aladrid. 7. 
1 na parte de lo«: políticos españo-
les se dedican a estudiar las relacio-
nes entre España y América y los 
iredios de estrecharlas cada vez mas. 
Sobre este importante tema pro-
nunciará un discurso en el Senado el 
senador señor Parres. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E E S T A C I O -
N E S N A V A L E S 
Madrid, 7. 
E l senador, don Ramón de Carran-
za, tiene el propósito de pedir, en la 
sesión que mañana celebre el Senado, 
el establecimiento de estaciones na-
vales. • 
También so propone pedir que se 
introduzcan algunas importantes me-
joras en la aviación militar. 
ROGATIVAS POR L A PAZ 
Madrid, 7. 
Se han celebrado rogativas por la 
paz europea. 
A dichas rogativas asistió numero-
sa concurrencia. 
PIDIENDO OTRO C R E D I T O 
Madrid. 7. 
E l señor Rcgito se propone pedir 
al Parlamento que so apruebe otro 
crédií»» d^ doce millones de pesetas 
para la construcción d.í la escuadra. 
OBRAS P U B L I C A S E N C E U T A 
Madrid, 7. 
En breve se dará principio en Ceu-
ta a importantes obras públicas. 
Con ello tendrán ocupación nume-
rosos obreros que en la actualidad 
se encuentran sin trabajo. 
Han sido destinados dos millones 
setecientas cincuenta mil pesetas con 
destino a dichas obras. 
LOS R A D I C A L E S D E B A R C E L O N A 
Madrid. 7. 
Comunican de Barcelona que un 
grupo de radicales recorrió algunas 
calles de aquella población aclaman-
do a Ferrer y censurando al Goberna-
dor civil de la provincia señor An* 
drade. 
VA grupo fué disuelto por la po-
licía. 
Los republicanos han presentado 
una querella contra el Gobernador 
j por haberles prohibido celebrar la 
j anunciada manifestación ferrerista. 
SOCORROS A L "ALFONSO X I I I " 
Madrid. 7. 
Han llegado » Santander, procc- i 
dentes de Bilbao, cuatro buques. 
I.os citados vapores han ido a San- i 
tander para ayudar en los trabajos j 
que se realizan para poner a flote t 
el trasatlántico "Alfonso X I I I . " 
CONSEJO D E MINISTROS 
L A C U E S T I O N D E M E J I C O 
Hadrid, 7. 
Sr ha celebrado Consejo de Minis- | 
tros. 
El do Estad»», señor Marqués de 
Lema, dió cuenta a sus compañeros ¡ 
de Gabinete, de la actual situación de 
Méjico y de los españoles que allí re-
siden. 
E L C E N T E N A R I O D E L G R A N j 
C A P I T A N 
Madrid, 7. 
Se hacen preparativos para la ce-
lebración del centenario del Gran Ca-
pitán don Gonzalo de Córdoba. 
E l diputado, señor Milá y Campa, ; 
ha pedido que se destine la cantidad 
de cincuenta mil pesetas para esas 
fiestas. 
C O N F E R E N C I A D E CAMBO. 
Madrid, 7. 
E l "leader" regionalista. señor 
Cambó, ha dado en San .Sebastián 
una conferencia sobre la cuestión de 
las zonas francas. 
E l conferencista defendió el pro-
yecto que establece aquéllas, y enu-
meró las ventajas que dichas zonas 
pueden reportar a España. 





Desde hace algún tiempo vienen 
quejándose los propietarios, arrenda-
dores y subari'ondadores dle fincas 
urbanas de los procedimientos emplea 
dos . por algunos jueces, que, apar-
tándose indebidamente de los p'-ccep-
l tos de la Lev, demoran la tramítele i ón 
' de k r juicios de desahucio, ca'i-ándo-
leo grandísimos perjuicios a los de-
mandantes y favoreciendo sin motivo 
(iTgno de justificación a los demanda-
deí, que obran de mala fe. 
Según nuestras noticias, las recla-
maciones lógicamente fundadas han 
llegado a los encargados de velar por 
la recta administración de la justicia. 
í/s de esperar que se corrija el mal, 
procurándose que se cumplan las le-
yes rigurosamente. E n ninguna legis-
lación esitán tan amparados como en 
la nuesti-a, los derechos de los inqui-
linos y en el caso de que éstos no se 
consideraran suficientemente protegi-
dos debe modificarse lo preceptuado, 
pero en manera alguna burlar 
Por fortuna los disting-uidos ocu-
pantes del automóvil no sufrieron le-
sión algruna. 
La máquina sufrió averías. 
i:i edificio dei Banco Na-
cional. 
Ha comenzado el derribo de la ca-
sa calle de Cisneros esquina a San 
Ignacio, donde será levantado un so-
berbio edificio destinado para instalar 
las Oficina.s de la Sucursal del Ban-
co Nacional. 
I.os pagos tío los empleados 
del Poder Judicial. 
Hoy estamos a cuatro y esta es la 
hora en que los sufridos empleado^ 
de este ramo de ádministración no 
han percibido sus haberes correspon-
dientes al mes de Enero pasado. 
C o n t i n ú a f u r i o s a e i n d e c i s a l a 
b a t a l l a e n t r e r u s o s y a l e m a n e s 
I m p o r t a n t e C o n s e i o d e m i n i s t r o s e n V i e n a . - R e - í l í 
p e n t i n a s o l u c i ó n d e l i n c i d e n t e d e H o n e i d a . 
L A ORACION D E L A PAZ 
Londres, 7. 
L a oración de la paz propuesta por 
el Vicario de Cristo se leyó hoy en 
todas las iglesias católicas de Ingla-
terra y Francia. 
S E G U R I D A D E S D E L E M B A J A -
DOR A L E M A N 
Washington, 7. 
E l Embajador alemán en esta ca-
pital, Conde Von Bernstorff, Jia in-
formado al Gobierno de los Estados 
Unidos que espera que los beligeran-
tes observarán estrictamente los pre-
ceptos del derecho internacional, que 
Se discutió también en el Consejo 
! la ofensiva simultánea en Bukowina 
| y Servia, que se espera que provoque 
la intervención de Bulgaria en favor 
| de Austria-Hungría. 
LOS DOS E M P E R A D O R E S 
E N CAMPAÑA 
Con los Emperadores de Rusia y 
ampara al comercio con Europa, y : Alemania como testigos de la reñida 
que serán respetados, por lo mismo, 
los barcos mercantes americanos dc-
Hace más de tres años que no se d¡cados al tráfico neutral. 
ha dado este caso; y debido a este an-tecedente ha cundido—y con sobrada 
razón—una alarma grande en el per-
sonal; yen realidad hay razón para 
ello, porque ¿cómo habiendo cobra-
do ya en la ciudad otros ramos de 
administración, el Poder Judicial que 
es preferentísimo, no solo porque es 
el que realmente se sacrifica por los 
intereses ajenos, sino porque dada 
la escacés de personal de que adolece 
en todos sus departamentos, cada 
funcionario y auxiliar de justicia, de-
sempeña el cargo de dos o tres enti-
dades. 
La prenda de la Habana, v en par-
las ticular el DIARIO D E LA MARINA, 
disposiciones legales, cambiando losJ siempre, al lado de los justas y sacrifl-
plazos fijados pai'a los lanzamientos.] cados por el deber, solicita en bene-
E n nuestra opinión, la solicitud |fl<:io de tan sufridos empleados, que 
razonada de los propietarios será 
prontamente atendida. 
no se les retrasen de ese modo sus 
haberes, a esos empleados, y que so 
siga.—como hasta el mes pasado— 
dando preferencia en el saldo a los 
mismos ya que no están todo lo retri-
buidos que debieran, por la inmensa 
tarea que tienen encima. 
Esperamos que nuestra solicitud, 
sea atendida por aquellos a quienes 
corresponda. 
Oondenados. 
Tranquilino Cervantes y Cervantes 
(a) "Chicho.' 'procesado en la cau-
sa número 450 de 1914, del Juzga-
do de Instrucción de Camagiiey, ha si-
do condenado como autor de un de-
lito de coacción, a. la pena de 90 días 
de encarcelamiento, con abono de la 
mo, caballar y de cerda que ambos I preventiva q̂ue haya sufrido; y por 
nían en sociedad- una falta de uso de arma sin licen-
K! Juzgado de Inslrucoión ha ini- cía, a la pena de cinco pesos moneda 
ido el enrrespondiente sumario. americana de multa ,con el apremio 
personal correspondiente en difecto 
del pago. 
D E C A M A G U E Y 
Febrero 4. • 
I u Guáimaro. 
E l señor Justo Blanco García, pro-
pietario y vecino de la finca " E l Ca-
yo,'' presentó por escrito ante el Juz-
gado Municipal de Guáámaro una de-
nuncia contra el señor Federico E s -
calante, Capitán retirado del Cuerpo 
de la G-uardia Rural, acusándole de 
habea- extraído de la expresada fin-
ca sin su consentimiento, ganado va-
D E S E S P E R A D A B A t A L L A 
Petrogrado, 7. 
Está desarrollándose en estos mo-
mentos una desesperada batalla entre 
rusos y alemanes, en los Cárpatos, al 
norte de la líne:a de Frorofbroko. 
Los rusos van constantemente ga-
nando terreno. 
I N G L E S E S Y F R A N C E S E S V I C T O -
RIOSOS. 
París. 7. 
Después de un vigoroso bombardeo 
las fuerzas británicas expulsaron a 
los alemanes de la posición estraté-
gica aue ocupaban en una fábrica de 
ladrillos, cerca' de Guinchy, desde 
donde se domina la carretera que va 
de Bethume a La Bassée. 
L a artillería francesa apagó el fue-
go de ' las posiciones fortificadas 
ocupadas por los alemanes en la línea 
de batalla entre Arras y Reims, dos-
truyenrío dichas posiciones. 
•JYaiidsco' K a el ingenio 
l n muerto. 
Arrastrando la locomotora número 
6 del ferrocarril particular del inge-
nio "Francisco" doce jaulas cargadas 
de caña, al pasar por el chucho 11a-
piado "La Lomlta," intentó subir al 
tren o] mestizo José Murtelier, siendo 
cogido por el tren. 
Conducido a la enfermería del in-
Komo el herido falleció en la mesa 
df: operaciones al intentar el médico 
de le finca, doctor Antonio de Mova, 
nacerle la amputación de la pierna 
izquierda, que la tenía destrozada-
Nnova población. 
Autorizada por el Ayuntamiento do 
esta ciudad la Compañía do Cuba ha 
comenzado a urbanizar los terrenos 
limitrofcs al paradero de Palo-Seco 
Hasta ayer habían sido «olicitados 
en compra cincuenta solares para ser 
edificados. 
Do estos solares quince 
E L I N C I D E N T E D E HONEIDA 
Roma, 7. 
Inesperadamente se ha solucionado 
el incidente de Honeida. 
E l cónsul inglés que fué arrestado 
por los turcos en el consulado italia-
no ha sido entregado á su colega, 
mientras que un destacamento de sol-
dados otomanos saludaba la bandera 
IfóUana al izarse nuevamente on el 
consulado de Italia. 
Terminado el saludo el cónsul de 
contienda, los ejércitos ruso y ale-
mán continúan disputándose las po-
siciones que protegen a Varsovia. 
E l Kaiser ha bajado a las trin-
cheras a visitar a sus tropas. 
Nada se ha podido averiguar sobre 
el sesgo que va tomando la batalla, 
que, según las últimas noticias, con-
tinuaba con el mismo furor. 
Los rusos han forüficado sus po-
siciones en la margen occidental del 
Bzura, que cruzaron cerca de su des-
embocadura, tomando otra posición 
alemana. 
También se han apoderado los ru-
sos de una larga línea de trincheras 
alemanas cerca.de Borjimowan. 
Otra gran batalla se está desarro-
llando en la Prusia Oriental. Los ale-
manes han llevado refuerzos, proce-
dentes, al parecer, de Bzura. 
Los combates que se están libran-
do en el teatro occidental de la gue-
A N A R Q U I A E N A L B A N I A 
Londres, 7. 
E l consulado montenegrino anun-
cia oficialmente que en Albania im-
pera una completa anarquía, que au-
menta continuamente a causa de las j 
intrigas de los austríacos y de los jó-
venes turcos. Partidas de albaneses j 
matan y roban a todos los súbditos \ 
montenegrinos que se ven obligados a i 
atravesar el territorio de Albania y 
todas las mercancías que se trans» 
portan a través de Boyona son con l in-
eadas y entregadas a enormes rehe-
nes a pesar del derecho incontestable 
que tienen los montenegrinos para 
navegar por este río. 
I M P O R T A N T E C E R E M O N I A E N 
ROMA 
Roma, 7. 
Imponentes en sumo grado fueron 
ceremonias celebradas esta tarde 
Basílica de San Pedro, al en-
tonar Benedicto XV la anunciada ora-
ción de la paz. 
Rodeado de veinte y dos Cardena-
les, ascendió el Santo Padre al altar, 
desde donde entonó la ferviente ora-
ción que los numerosos fíeles que lie-
naban la Catedral repitieron de hi-
nojos. 
Tanto al llegar el Papa como al re-
tirarse, las multitudes le tributaron 
una cariñosa ovación. 
L A E S -I N F E R I O R I D A D D E L A 
C U A D R A TURCA 
Londres, 7. » 
Los ingleses procedentes de Cons-
tantinopla que aquí se han refugiado, 
declaran que el "Goeben" recibió tan 
serias averías al chocar con una mi-
na rusa q*e es imposible toda repa-
ración. 
• L a pérdida del "Goeben" reduce la 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S | escuadra turca a un notable estado de 
París, 7. inferioridad respecto de la escuadra 
VA siguiente comuniqué ha sido ex- j rusa del Mar Negro. Esta será refor-
pedido por el Ministerio de la Gue- j zada en breve por un nuevo "dread-
rra: nought" que se está construyendo en 
"Ayer hubo calma en Bélgica. Una Sebastopol. Créese que cuando esta 
fábrica de ladrillos cerca de L a Ba- nueva unidad naval rusa se incorpore 
D E MANACAS 
OTRO C E P E R O ; NO E S BANDIDO 
TODO IX) CONTRARIO.—CONFU 
SION E I N T E N T O D E SUICIDIO 
OTRO I N T E N T O . — B A I L E EN U 
"COLONIA ESPAÑOLA" 
(Por telégrafo.) 
Manacas, Febrero 7. 6-15 p, m. 
Desmientan la noticia publicada 
la prensa de que el vecino de est< 
pueblo Emeterio Capero haya tenidi 
participación en el secuestro del señoi 
Rabell. 
Ocurrió que el hermano de MtÉ 
dirigió un certificado a José MuSq 
Este vive en la colonia "Palma"; ( 
mandadero de la finca, autorizado ¡K 
ra recoger las cartas, no sabe fimai 
haciéndolo Cepero por él; por enjj 
causa al aclararse en el Juzgado e' 
incidente, fué puesto en libortad Ci-
pero, que goza fama justa de acri» 
lada honradez. 
Hoy trató de sucidarse, dándose n 
navajazo en la garganta un indivi-
duo conocido por "Matanzas", en i 
café " E l Gurugú". Su estado es gra-
ve. Le ha curado el doctor Yaldés 
"Matanzas" dice estar aburrido de la 
vida. 
Esta noche celebra la "Colonia Es-
pañola" un gran baile. 
E l Corresponsal 
ssee, en donde el enemigo mantenía 
una posición hasta ahora, fué toma-
da por los ingleses. E n Arras, los ale-
manes, bombardearon con sus caño-
nes las trincheras que capturamos el 
jueves, pero no hubo combate de in-
rra no son más que una renetición fantería. En los duelos de artillería 
de los que ocurrieron en los días an-
(erinres. Ha habido duelos de artille-
ría como de costumbre y unos cuan-
tos ataques do infantería. Ambas 
partes pretenden haber obtenido la 
mayor ventaja. 
No hav noticias de más combaíes ; una densa niebla." 
en Egipto. 
Según dicen de Atenas, cuatro tor-
pederos de los aliados bombardea-
ron los fuertes de los Dardanelos, so-
bre los cuales caveron 174 granadas, 
que incendiaron dos depósitos de mu-
niciones. 
librados entre Arras y Reims, hemos 
tenido la ventaja. Hemos rechazado el 
ataque de medio batallón de alema-
nes al Norte de Beausejour. Los com-
bates de artillería en Argonne y en 
los Vosgos fueron entorpecidos por 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 7. 
Oficialmente anúnciase lo siguien-
a la escuadra, Rusia emprenderá una 
importante campaña naval en el Bós-
foro y el Mar Negro, mientras las es-
cuadras aliadas procuran forzar el 
paso de los Dardanelos. 
MAS S O B R E L A C O N F E R E N C I 4 
D E BURLAN 
Londres, 7. 
Las noticias procedentes de Italia 
sobre la visita del Barón Burian al 
Kaiser, dicen que el Gabinete aus-
tríaco está satisfecho con el resulta-
do de la misma. 
De la Legación 
Alemana 
Al sudeste de Ipres los alemaw* 
tomaron - una trinchera a los franw 
ses. A l sur del canal de La Basseeel 
enemigo ocupó una trinchera aie-
mana. E l combate continúa en dicho 
lugar. E n ninguno de los teatros d« 
| la guerra ha ocurrido otra cosa mal 
que duelos de artillería. E l Empera-
te: 
E l Gobierno austríaco, sin embargo, I dor visitó aver a los silesianos 
no se inclina a ceder Trentino a Ita- ! I^ndwehr en sus trincheras cerca d» 
no ni la rransylvania a Rumania, co- i Grezeyn, al este de Wloszozowa. 




Otilio Montero Martínez, proc^.sado 
en !a causa número 419 de 1914. del 
Juzjfaxlo de Instrucción de aCmagrüey, 
ha sido condenado como autor de un 
delito a un año, ocho meses y un día 
de prisión correccional, accesorias, 
costas e indemnización al perjudica-
do de cincuénta pesos oro español, 
con el apremio personal correspon-




E l señor Presidente cita a todas las 
' personas que en las elecciones últi-
son paraj mámente celebradas para la renova-
Guqpafia contra el Sueco ^ C^n dc la D%eé*ivaÍÍ!l€ esta Asocía-
l a Policía Municipal continúa con clor1' resultaron electas, para que hoy | 
Inglaterra embarcó en un-crucero au- de víveres que lleva a bordo el vapor 
xiliar de su nación y oficialmente se "W ilheimiim." oue se encuentra aho-
anunció por el cónsul italiano que | ra en ruta de Nueva York a ham-
quedaban reanudadas las relaciones i burgo, dicen que no darán considera-
amisfrosas con las autoridades locales, ción alguna a la oferta hecha por la 
E s un secreto a voces que el arre-1 Comisión de auxilios belgas para 
glo del incidente fué obra de Alema-; comprarles las mercancías. 
"La situación de la Polonia rusa y 
_ j en la Galitzia meridional, no ha cam-
R E C H A Z A D A j biado. En los Cárpatos continúan li-
brándose grandes batallas. Los rusos 
del cargamento se hallan en completa retirada al Sur 
dé Bukowina, donde les hemos hecho 
mil doscientos prisioneros, apresán-
dole*, mucho material de guerra. He. 
mos entrado en Kimpolong, siendo 
nuestros soldados aclamados por el 
pueblo." 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de I , 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e f -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
BUSCANDO E L MODO D E P R O T E - | 
CHIN A Y E L JAPON G E R L A B A N D E R A 
Pekín, 7. i M ashington, 7. 
Según el Ministro chino en Tokio, j E l Presidente Wilson ha discutido 
"DA CIA" SIN NOVEDAD, ¡el Japón amenaza con recurrir a la, hoy con el asesor de la Secretaría de 
HASTA AHORA 1 acción mistar para imponer sus de-j Estado las medidas que debe adoptar 
Norfolk, 7. ¡mandas a China. el Gobierno para proteger la bandera 
E l "Dacia" ha llegado procedente i En los círculos oficiales, sin oni-1 americana a fin de que no sea usada 
de Galveston. Después que ll<>ne sus bargo, se abriga la opinión de q»e , indebidamente por los buques belige-
carbonera saldrá rumbo a Rreim-n.ino debe tomarse en serio esta coir.u- rantes Créese que mister A\ ilson es-
nicación del Ministro chino en Tokio, j tá muv disgustado con la acción del 
—7"~r, ^ . » TT-n^c i capitán Dow, dol "Lusitanía", v se ha 
LO DICEN LOS P A S A J E R O S i cahlegrafiado al Embajador Page en 
D E L L l í M l A . M A Londres, para que envíe inmediata-
Londres, 7. . . . 1 mente un informe completo del inci-
nia con objeto de evitar la protesta 
de Italia contra la clausura del Ca-
nal de Suez. 
E L 
flotando a ñopa y a proa la bandera 
americana. En su viaje ñor la costa 
no ha tenido novedad ni ha visto nin-
gún buque de guerra inglés. 
E L S E Ñ O R 
emprendida actividad la campaña contra el .iuego. 
Anoche fué asaltaba una casa si-
tunda en la calle de S. Rafael. 
Fueron detenidos nueve Individuos. 
Se ocuparon Viaipes. piedras y dinero! 
Choque-
ra automóvil propiedad del distin-
guido caballero don Arturo Tomen 
prestigioso Administrador del Banco 
Kppaflol en esta ciudad, cbocó con un 
tren de la Compañía de Cuba que ha-
cía movimientos. 
a las tres de la tarde concurran al 
aula número 3 de la Universidad, a 
fin de darles posesión de sus respec-
tivos cargos. 
Anúticiese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
l n despacho de Birmingham a la i 
Asociación de la Prensa, dice que los 
pasajeros del "Lusitanía" llegados a 
ese puerto dicen que cuando el vapor 
D E L E S T A D O MAYOR A L E M A N 
Rerlín, 7. 
E l Cuartel General anuncia la cap-
tura de una trinchera francesa a l , -
sudeste de Inres. v admite a la vez ' se ballába frente a la costa d^ Irlan-
oue al sur del canal de La Bassep los ' da recibió un mensaie inalámbrico 
franceses penetraron en una trln- fiel Almiranta/.íro ingles recomendán-
chera alemana, en donde todavía so ldóle que izase la bandera americana, 
está librando* sangriento combate. ¡lo cual hizo, contliiuando asi el vtaje 
hasta llegar a Liverpool. 
RELOJERIA DEJIMENEZ 
T n u i i 
CONSEJO D E MINISTROS 
E N VI EN A 
Viena, 7. 
En Conseio de Ministro^ celebrado | 
en esta capital, el Barón Burian, Mí- . 
nistro de Relacionev; E\teríores, ex-
pUM el resultado de su conforenc'a 1 
con el Kaiser, la cual ya ha sido ob- ! 
jeto de diversos comentarios en la 
prensa europea. 
Fué tema de proloncadas delibera-
ciones en este imnortan'e consejo la 
nctitud Probable de Dalia, así como 
\r\ necesidad imprescindib'" de de-! 
fen^cr la frontera occidental, va que | 
no hav que pensar en ninjnpna pom-
peusnción territorial romo niedío d«» 
aplacar a los Italianas, en vista de ( 
nne el Emperador Francisco José, 
1 adoptando ima art'tud ir^ransisren*». 
i ha proclairado su intención de abd'-
i car si se lle^a a prometer siquiera la 
i cesión de Trentino a Italia» 
DFSORDr.NKS KN PKACA 
l a Haya, 7. 
Fn despachos recibidos en esta ca-
pital anúnciase que han aumentado 
bis desórdenes en Praga, en donde la 
detención de varios estudiante» «che-
oues y periodistas irritaron al popu-
laeho. \ 
Kn la Bohemia se llevaron n cabo 
cinco infructuosas tentativas para 
maüir a varios políticos prominentes, 
lanzándoles bombas de dinamita. 
P A R T E O F I C I A L D E TURQUIA 
Censtanfinopia. 7. 
Infórmase oficialmente oue la van-
, guardia otomana que l legó al Este de 
Suez, obligó a Ins avanzadas Inglesas 
a replegarse bacía el canal. Los com-
liaíe<; en las inmediaciones de Tsmaí 
i lia y E l Kantara, continúan con i f * 
tenergía-
vestigue o informe sobre los casos en 
que los vapores ingleses enarbolan la 
bandera de los Estados Unidos cuan-
do los capitanes creen necesario tra-
tar de ocultar la identificación de sus 
barcos. 
L A C O M I D I L L A D E LOS DIPLO-
M ATICOS 
Washington, 7. 
Muchas conjeturáis se hacen sobre 
los planes que se cree que el Presi-
dente Wilson tenga en cartera para 
lograr la terminación eventual de la i 
guerra europea. Este asunto ha sido 
la comidilla del día entre los diplomá-
ticos extranjeros acreditados ante es-
te Gobitrno. y ha sido motivada por 
la llegada a Londres del coronel del 
Ejército de los Estados Unidos, mis- i 
ter E . M. House. que va a recorrer 
las capitales europeas. 
En la Casa Blanca se declara que el 
citado coronel no lleva autorización al . 
guna de Washington para efectuar 
ninguna negociación de paz, aunque 
el Presidente Wilson espera saber 
mucho más de lo que sabe hoy acerca 
de la situación diplomática en Euro 
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